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íii* de Onb» 
Duraioíro 28 tíe Diciembre FOBRÁifR.—Maíz el «le loá Kstiinos Unmoa ae ven-to áíl-B'i A 1-7 r. fitli 
l>el país: ti $I-.r.O á 1-55 qtl. 
Avena.— La existencia es buenfi y la demanda i'e-
K"lar. Cotizamos: blanca á l-Tñ qt. y la negra á $l.Hí> 
quintal 
Al'reulio.—Continúa bajo el precio de este artícnlo 
L o n j a de Víveres Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
D i a r i o l a M a r i n a . 
Xh DIAKIO DE L.A >1.VBINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madrid. Diciembre 27 
L O S H Ü M B S R T D E V I A J E 
La familia Humbsrt que fué detenida 
en esta Corto por la policía española, ha 
ea'ido hoy conincida por la policía fran-
cés?, con dirección á París-
P R S O A Ü Ü I O N B S 
Las autoridades han tomado algunas 
medidas ds precaución oon objoto de des 
pistar á loe corresponsales de los períóii-
cos extranjeros y españoles sin haber ob-
tenido resultado alsunc. , 
E L C O N G R E S O D E G I J O N 
Se ha efectuado la inauguración del 
Congreso de la Marina mercante en Cri 
] 6 ? , habiendo reinado mucho entusiasmo. 
Los buques que se hallaban en puerto 
estaban empavesado-. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34 00 
Trances 35 25 
4 por ICO Interior 75 15 
Paris, Diciembre 27. 
Rent» franca*» 3 por elento, ex-lnteréa 
99 francos 50 jSnilraos. 
{Quedaprohibida la reprodueeión de 
ios ielegram/is que anteceden, con arregla 
ñl articulo 31 de- la Ley de Propiedad, 
O F I C I A L i 
CUARTEL GENERAL 
de la Uuariiia Rural y del Cnu'po de 
Artillería de la Reiiúbllca de Calía. 
C ficiua del Cuaitel Maestre y Oficial Pagador. 
Habana diciembre 15 de 
Debiendo adiudicarae en pública enbasta loe si-
gai<*utes artícaloa para el suministro de las Fuerzas 
del CnTpo de Artil'ería de la República de Cuba. 
Pan, víveres, carne, hielo, zapatos, impermeable», 
petróleo, heno, avena, leña pora combustible, uni-
formes y ropa, polainas de lona, materialea de ofici-
na é impresos y cinturones con cartnchera, desde el 
1? de enero hasta 30 de junio de 1903, se convoca por 
eate medio / i los Induatrfalee que deeeen hacer propo-
rfeiones k la Fnbaata que con tal motivo habrá de ce-
lebrarse en este Cuartel Gleneral & las nueve de la 
mañana del dia «.9 del comente mee, facilitando en 
eata oficina el pliego de condiciones, modelo de pro-
pesioionea y demás datos.—Juan Antonio Lasa, Co-
mandante, Cuxrtel ¡Vtuesire y Oficial pagador de la 
Guardia Kural y del Cuoipo de Artillería. 
o 1904 10-18 dio 
E D I C T O 
i i u m m 
ESTADOS IMOOS 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva Y o : k , Diciembre 27. 
M A S V I C T I M A S 
En el choque de trenes que ocurrió 
en Wanstead, resultaron 30 pereonas 
muertas 7 36 haridas. 
E L E E S F O N S A B U B 
Motivó !a catástrofe el haberse descui-
dado el telegrafista en avisar al conduc-
tor del tren de carga» que aguardase en 
el paradero de Wanstead, hasta que cru-
zara el tren de cas jares-
C A R R O I N C E N D I A D O 
Se incendió uno de los carros del trec 
de pasajeros- pero el fuego feé prontamen' 
te deminado. 
E N M E D I O D E L T E M P O R A L 
La situación de los pasajeros era tamo 
más horrorosa, cuanto que prevalecía á la 
sazón un fuerte temporal de viento y nie 
ve y el frío era espantoso, 
L L E G A D A D E U N C O N S U L 
E a llegado á ésta el Cónsul de C uba en 
Hamburgo. 
L A R E M O L A C H A A M E R I C A N A 
La prodeoción de azúcar de remolacha 
en los Bstalos Uaidos ost s sñe, se cálcu 
la en 1S5 S00 toneladas' 
Londres, Diciembre 27 
E N S T A T U Q Ü O 
Nada se ha decidido todavía respect0 
al levantamiento del bloqueo de los pner -
toe venezolanos» ni á les términos en que 
se ha da redactar el protocolo del conve-
nio de arbitraje» 
Washington, Diciembre 27 
C A M B I O D 3 N O T A S 
Loa gobiernos interesados en la cuas -
tión de Venezuela están cambiando mu-
chas notas raiativas al procedimiento 
qua deban adoptar para soaniar sus re-
clamiciones á arbitra]a. 
Eatrées , l a la de Santa Lno ía ) 
Diciembre 27 > 
E L M O N T P B L E B 
Un vapor que acaba de llegar de la 
Martinica, trae ia noticia da que el vol> 
©áníffontpeléa tuvo ayer, otri violentísi-
ma erup:ióa< 
N O T I C I A . ^ O O S f E S C l l A Í ^ S 
Nao York, Diciembre 27 
Centenas, á $1.75. 
Deaonento papoi comercial, 60 d|v. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londrea, 60 div., hanqne 
roe, á 94.^8 
Cambio* sobre Londres a la vi»?» i 
•4.88 62 
Oambíoe sobre París. 60 djV., oat-c. • •• • 
á 5 francos 19.3:8. 
Idem sobre Haoabnrgo, 60 div., bacqu» 
/os, á 94 5̂ 8-
Senos regís erados de 103 Estaco^ Cr 
doa, 4 por 100, ex-inter^a, ft 110 
Oentrífngas en plasa, A 3.29.32 bu 
Oentrífogas N0 10, po¡. « b . «osso y 
2.7ió2 esa. 
Mascabado. en plaza, á 3.7(16 ct« 
Astear de miel, en plasa, a 3 3(16 ot» 
Manteca del Oeste en tercerolas, $26 80. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20 
Londres. Diciembre i 7. 
Aaúoar centrífuga, pol. 98, a 93- 31 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Arúoar de reninlaoha. á encregar en Si 
Olas, Ss. 1.1(2 d. 
Consolidados, ex interés, á 92.15^6 
Descuento, Banco I n g l a t e r r a 4 por OH) 
Oaacro oor \ m e«pa«ol, A 83 9!i6 
SECRETARÍA. 
Negociado de ¿jnnlamlent». 
P L U M A S JL)E A G U A . 
Primer aviso de cobranza del 49 trimestre de 1903. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de de Abril de 1>,89, otorgada con el Ayuntamien-
lo de ?a Habana, de la recaudación de los productos 
dei í'nnal de Albeiir y Zai.ja Real, pe r el cuarto t r i -
mestre de '90'2, se hace saber á los concesionarios ji 
del servicio ê agun, que el dia 1? del entrame mes'í 
de Enero de IPO ,̂ empezará en la (¡H.U de este Ban- f 
co, calle de A^uiar números 81 y 8<, la cobranza mn ; Vap. am. KxceUior, para Nueva Orleans. 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 
Almacén. 
25[1 manteca La Cubana S'ü-Só qtl. 
31 cuñetes id. id. id $15-75 qt'. 
21 cajas latas id. id. id $17-25 qtl, 
40 cajas \ latas id. id. Id. * 7 75 qtl. 
25 cajas i lata» Id. id. id. $18 75 qil . 
21 csjaa cognac VerEein $í 50 una. 
íJ0 pipas vino tinto Sabatés $ una. 
50 garrafones ginebra Cuesta y Negreira 10 uno 
10 cajas aguardiente España S. S. $5-50 una 
J2 id. Vermouth Torino ÍI-CO una, 
150 id. cerveza P]P $10 ana. 
175 id. id. T. $10 una. 
120 id. Pilsener T $S-50 una. 
200 id. Maicena El Globo $ -50 una. 
120 id. id. id. $7-f.0una. 
100 garrafones ginebra Ancla $7-50 uno. 
250 cpjas Vermouth Torino J. Brochi y c.p. $7-75 c. 
100 id. chocolate La Española 35 p3 . $3- 50 una. 
20 pipas vino Reloj $50 una 
100 sacos harina Rosita $5-J uno. 
50 id. id. La Española $ j-50 uno. 
30 cajas ojén J. Bueno $9 una. 
J5 cajas chocolate M. Mosquera $ JS qtl. 
10 cajas anís del Mono $12 una. 
20 c-üias cervesa Inglesa líeíoiver $3 una. 
20 fardis papel Valenciano $18 qtl. 
30 cajas calamare. i latas Sta Teres'» 2t< I JS un i . 
20 id. Huevas de lisa $28 una. 
JPÜEBTO D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 20. 
Vap. eep. Argentino, de Barcelona y escalas, con 
cai ga general y 88 paeageros á C. Blauch y cp, 
Día ^7: 
Vap. am. Mascotte, de Cayo Hueso, con carga gene 
ral, correspondencia y 57 pasageros a G. Law-
ton Childs y cp. 
Vap. ing. Kiug" (jruffydd, de Filadelfl-, con caiga 
general y carbón á L. V. Plaoé. 
SALIDOS 
Dia 2G. 
Vap. ngo. Ulv, para Mobda. 
Día 27: 
Vap. am. Mascotte, para "ayo Hue.-o. 
recergos do los recibos correspondientes al menc:o-
nado trimestre, así como loe de los anteriores, que 
por rectificación de cuotas ú otras causas, no se nu-
biesen puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobraijza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde 
y terminal á el 31 del mismo mes de Enero, con su-
jeción á lo que previenen los ariículos 10 y 11 de la 
initrncción de 15 de Mayo de 1885, para él procedi-
miento contra deudorec á la Hacienda Pública y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893, que hizo 
extensiva dicha Instrucción ála cobranza «el eei vi-
cio de agua. 
Habana 21 de Diciembre de 1902.—Bl Director, 
R. Galbifl.--Pablique9e.—El Alcalde Presidente, Elí-
líio Bonachea. c 1935 ^'"'L 
S m - i ó n Mercanti l . 
4SPECTÜ DE u PLAZA 
Diciem bre 27 ie- i'JU^ 
AÍOÜÍRBB—El mercado lo -al cierra quieto 
no hibóadoee hecho n inguna v<snta que 
sepamos. 
C i.üLáiO'ü Cierra el mercado con deman-
da moderada y con alguna variaci/ín en 
loa tipos sobro España, París y Hamburgo. 
Londres, 00 dtí.» 9 a u , de 18.1i4 i i9 ^ar 
100 premio. 
Londre?, 3 d*»* vista, de 19 á 19.3 4 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 á 5.3,4 
por 100 premio. 
España, segdn pUsa y cantidad. 8 du> 
vista, 22.1i4 á 21.^4. 
Hamburgo, 3 dtas virta, de á 3 1.4 4 li2 
por i 00 ^remlc. 
Estad >J Unidor, 3 diae 7lsta, de 8 1(8 
á 9.^8 
MONauAS exTBASJBRAH—Se octisar; 
uoy como algee: 
Gtreeaback 8 3,4 á 8 7t8 por 100 premio. 
Plata americana, deS.S^I \ 8.5[S por 10J 
premio. 
fAioaag -e Aaaiosras—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco E9paño! á 77. 
100 aociocea F . C. Unidos á 72i. 
Vap. am. México, para Nueva > ork. 
Vap. ñor. Bratslerg, pura Savannah. 
M O V I M I E N T O D E F A S A J E R O 
L'.EGARON. 
De Cayo Fueso en el rap. am. MAS I O I l 'E: 
Sres. Antonio Rivero—Evaristo Averial—Juan 
Peiroia—Abelardo y Fernando Galludo—f. L-elkny 
—Mateo Juárez—Francisco Yanez—Juf.ii Alvárez 
y 1 de familia—B Castellanos—Ambrosio y Agnktin 
Borges—Fortuna Navarro y I de familia—Alberto 
Haevard—H 1 arrv y señora—R. Smith y Sra.—F. 
Sonverford—Chas Menke—Lecnnder Elidef y 1 de 
familia—Manuel Alvare/.—A Mayní'ld —Pedio Dol 
gado—Amado Gon^Ale?.-Manuel l^qiez—,Sia. K 
Donta—Emilia López—M. Colá--Manuel Valdóg— 
.insto López 
De Barcelona y escalas en el s-ap esp. Argentino: 
Sres. F. Machado—Baldomcro Feinelj—M. Cu-
í rrales y 1 de familia—F. Beltran—S. Arces—C. Ga-
t bano-^H. Mendcía—Manuel Chamoray—Joeé Di ./, 
J —Concepción López y>l do familia—M. Trcjilio—t 
f (Gamillo—Prudencio Fraga—Santiago Mlcheleua—E. 
" Vanfíps—46 de tercera y 23 de tránsito. 
SALIERON 
Para Naeva Orleans en e vap. am. EXCELSIOK; 
Sres. L . L'-wa—Sra. E Lowe—Msx Siagel—E 
Deveney y señora—W. Walker—John Karsopp y 
Sra.—F. Br&wu y 1 de familia—J Fuuk y Sra.—1'. 
Robit—Emilio y Antonio Canto y 2 chinos. 
Para N. irork en el vap. am. MEXICO. 
Sres. George Hammont—Eduardo WÜROU—José 
Fernández—F. Moms—S. Uuaret y Sra.—S. Dn« 
rot—Caridad Fernández—Joseliua Schult'eu—María 
Jacobia—E. Meary y 2 de familia—P Beloc—15 Niíl 
—John Smith—Francifco Onestre—RafHel Alvarez 
—Antonio Bascare—John Deveneny á de fiuiiilia 
Margarita Cuenca—M. Parku-—1). Hevia—Maiiuno 
Alsiiia—Luis Stone—Mercedes AVekeiH—X. Pike 
Alfredo Stanrd—E. Welceis—Jinnea Kenl—Manuel 
Fano—Josó üemetiese y 1 de lamilia—Federico de 
Zaldo. 
f'aia Tatnpa y Cayo Hueso, en el vap, americano 
MASCOTTE: 
Sres Ramón Axala—Trinidad Hernández—Ange-
la Cruz y 2 niños—'sabel Hernández—Caridad Aguí 
rre yt3 niñoE—Serafiu González—Luis Bui-go«—F. 
Davis—James Cante—Domingo RodrÍKiiS/.—Frnn. 
cisco Fernández—-Clotilde FreliO1—Elvira Alfonso— 
Francisco Zíjas—Elisa Ayala y I niño—M. Castio 
—J. Chadbonuy l de lamilia—J. Hodge. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O l - S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAlTOL de la Isla 
de Cuba "'1 á 4} valor 
PLATA ESPAÑOLA: 78i á 7?j 
Comp. Vend. 
PONDOS PUBLICOS Valor P.g 
Obligaciones Ayuntamiento I? hipote-
ca. I H 117 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 9fi O î 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 55 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba... . 77 ' 7 i 
Banco Agrícola 57 Sin 
Banco del Comercio 27 30 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 72i 72J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro 92 93J 
Compañía ae Caminos da Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 85 8PJ 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cabana de Alambrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubanade Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada lOJ 10̂  
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 38| 40̂  
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 45 62 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Haoenda-
Compañía del Diqne Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana ¿ 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
tíos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 50 110 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.... 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara áHolguín 
Acciones 5 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Ies I 
Acciones 10 
Obligaciones 2 i 15 
Habana 27 de Diciembre de 1902. 
A T E R T U B A S D E R E G I S 2 R O 
Día 27. 
Vap. am. Monterey, para Nueva York, 'por Zaldo y 
comp. 
Vap am. Eeperansa, para Veracmz y Progreso, por 
Zaldo y cp. 
Buque» con registro ubierio 
Vap- eíp. Catalina, para Cortina y Santander, porM. 
Calvo. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 26; 
Vap. ñor. Ulv, para Mobiia, porL. V. Placé. Con 
117 hnaeaiee pinas, 
r ia 27, 
Vap. am. Mascotte, para Cayo Hueso, por G. L a w -
toñ fhilds y cp —Con 1/2 tercios y .29 pacas de 
tabaco, 21 huitos víveres, 56 atados yagftav, 2 
barriles melado y '•i atados molincs. 
Vap. ñor. Bratsberg, para Savannab, por L, V. Plu-
istS —En lastre. 
Vap. am. Excelrior, para Nueva Orleane, por Gal-
han y cp.—Con 17 tercios tabaco, 50 barriles pi 
ñas 3 cajas dnice?, 6 neveras vacías, 8 cajas 
miel, 25 tercls manteca, 35150 tabacos toroidon. 
Vap. am, •víexioo, para New Orleans, po Galbán y 
ep.—Con 31 barriles, 14 pacas y 1377 tercios (a-
baco, 3588674 tabneos torcido?, 68248 cajetillas 
cigarros, 142 sacos astas de res, 6 bultos cera, 785 
huacales cebollas, 6:< bultos efectos, 33 pacas es-
ponjas, "0 paquetes picadura, 50 i3 miel da alíe-
las, 8 caías dmces, 165 huacales legumbres, 113 
id. pidas, 87 barriles id , 216 earboyee vacíos; 410 
sacos asfalto, 0858 sacos azúcar. 
C A U S A S 
Y E F E C T O S 
A nnestros amigos siempre les hemos aconsejado que se 
casen con nna mnjer que sepa nadar, nada más que por la con-
veniencia de saber que cuando la ocasión lo exige ella sabrá te-
ner la boca cerrada. Y por este pequeño consejo, lo úuico que 
nosotros esperamos es que los muebles de boda sean comprados 
en esta casa. Los nuevos estilos de Mimbres merecen verse. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aptss pefales en la Replica Maia áe !a ú m "MeMá" 
Importadores de muebles para l a casa y la ó f i c i D a . 
O b a p ú 55 y 57 ,03 | . á CoiapoitaU.- Ttléfono 117 j 
REVISTA DEL MERCADO 
Sabana 20 de Diciembre de 1902. 
ACEITE DE OUVA.—Eido lo» Estados Unidos se 
vende como deAndalucía,y k menos precio que el que 
viene de España; Cotizamos en latas de 23 Ibs. de 
|9-75ál0lata8de í» Ibs. á$lüi 4 lO.J y latas de 4-.Íiá 
Ibs. de $11 á 11^ qtl. 
ACEITE REFINO.—Se vende de $0 á 6.I18 caja 
el español y de 7̂ á 7i el francés. 
! ACEITE DE M - NÍ.—Poca demanda y grandes exis-
| tencias. Precios de 75 á 80 ets. lata según envase 
1 ACBITÜNAS.—Buena existencia, buena demanda 
* de 45 á 50 cts. barril. Lasque vienen en seietas 
de 23 á 25 cts. cuñético 
AJOS.—Los que vienen de España de 45 á 50 cts, 
mancuernas según clase. 
Los do Méjico, no hay. 
ALCATARBA.—Buena existencia: Cotizamos de 35 
á 37 ct». garrafoncito. 
ALMENDRA.—Buenas existencias y corta demanda, 
de 38 á $39 qt!. 
ALMIDÓN.—El de yuca del país se cotiza de 
& y otras procedencias de §1-25 á ¥2-10 quin-
tal. 
ALPISTE.—Regular existencia y corto consumo. 
Cotizamos de |T-50 á $4.75 qtl. 
ANÍS.—Tiene corla demanda. Cotizamos de ^8.50 
á §1 qtl. 
AVELLANAS.—Se cotiza de $10 á $10.50 qtl. 
ARROZ.—El de Valencia, de $ l í á $ 4i quintal. 
El de semilla: de $2-50 á $2-60 quintal. 
El de canillas: de $' á $ t-25 id. 
AZAFRAN—Poco consumo de este art'cülo. Coti-
zamos de $5 á lOlibs. según cla.°e. 
BACALAO.—Cotizamos: El de Halifax de $51 
á 5Í qtl 
El robalo: de $13 á Sí', <|ii¡iital. 
El Noruego: de |8-í á $t,i id. 
Pescada; de $1.i á $5 id. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotizamos de 
$3 á $1 Begúu marca 
CAFÉ.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil de 
$12-50 á $15 qtl. 
De Puerto Rico: Clase corriente y buena de $16̂  
á 10̂  quintal. 
, De Hacienda: de $18.1i2á $19 qtl. según clase. 
Del-pais 12.1i2 á H. 
CASTAÑAS.—De 4 á $5'. qtl 
CEBOLLAS.—T>e Eapafia, de §1.50 á $2 qtl. De Is-
las, semilla, á $7^ qtl.—Del país $ 2. 
CIBUEL\6.—Cotizamos: de 85 á 90 cts. cajas. 
CERVEZA.—Limitado el consumo de la que viene 
de fuera, debido á la aceptación alcanzada por la fa 
que se véüde de 1 35 á 1-10 qtl 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de $ 
á 1-20 m( paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $ l ú $ l i 
De! pnis. de $1.50 á $5 qtl. 
Do los Estados Unidos: blancos en sacos de $5.i 
,1 $3] qfl. y en barriles á $6.1i-l. 
Coloradóo á 6J H 7 en barriles y sacos 
GAKBA-V/.OS,—De España se venden inedianos á 
$3-75 qtl. y morunos á 3-50 qtl. Los gordos corrien-
tes de ijl I p á §5.1 [8. Los gordos especiales de $6-55 
á $rl.25 qtl 
GINEBRA.—No tiene vaviación el precio de este 
ai líe nlo cotizándose de $1 n §5-50 garrafón, según 
clase y marca, y en caja» canecas dobles á á $9; ca-
necas sencillas á $6-50 y los cuartos á §1-00 la im-
poi tada de Auiberes. 
La KÍnebra fabi icada en el país se vende á §1-00 
garr.if.in, y el gairaf. 11 de la que viene do Amberes 
á $10-50. 
La holandesa se ofrece de §7 á $8-75, 
HARINA—El mercado americano, tan abundante 
en trígój llena totalmente'el consnmo de este país sin 
(¡m pueda ningún otro hacerle competencia. 
Cotizamos de $5-50 á $6 50 saco. 
HIGOS,—Loa de Smira de $14 á $16 qtl.—Lepe de 
$! á 1 20 caja. 
IIABICIIL'ÍVLÍ s.—Está bien provista de este grano 
al ¡Uaza siendo muclias las clast's que hajr. 
Cotizamos las de Gaüc ia de $2 fjS á $1.00 qM, h 
leniana de á $5-1. 
J.vnoN.—'.-1 III;VH solicitado e« el amarillo de Ko-
camora do $6i á $0.37 qtl.—El blanco de Mallorca 
do §7-25 á 7-5[8 caja.—El americanc de $5-75 á $5 90 
cajas de 123 y el del país de 4 á 4.75 qtl. del país do 
la marca "Candado", de $4-50 á $4-75. "Corona" á 
$5-50 en panes- "Havana City" á $6-50. 
JARC A Y SOGA—Surtido el mercado y buena de-
manda. Cotizamos: Jarcia manila Manila legítima á 
$16 qtl. y sigal á $14-50 qtl. 
JAMONES—De España de $32 á 40 qtl. America-
nos de $17J á 21 qtl. 
L.UIEIOL—Escaso consumo á $3-50 qtl. 
LACONES—De Galicia de $5.1 á $7 docena segunda 
ciase De los Estados Unidos carecen de salida, 
Li;: 111; CONDEKSADA—Hay siempre buena exis-
tencia do esta conserva y se regula el precio por BU 
clase. 
Cotizamos las mejores á $7-75 caja de 48 latas y 
otras á $4-50. 
LONGANIZAS.—Se cotizan do |6r> áif65i qtl. 
MANTEOA.—Cotizamos de $lü¡ á f 14̂  qtl. en ter-
cerolas. 
En latas desde $15 á $17-75 qtl. habiendo maicas 
ospecialos de más alto precio 
MANTEOUILLA.—Regularexisleucia. Do AMIUI-ÍHS 
de $J6 á2-l qtl. Amcricoiia do $17 420 ó menos eepún 
elase y la Oleomargarina á $16J y 19 qtl. Copeaba 
gne de § 15 á 18 qtl. 
MEMBKILLU.—De '3-50 á $16 qü: 
MoaTADELLA. — Regular demaada y mediana 
exiBtencia de 3 i á 40 centavos lo» cuatro cuartas. 
MORCILLAS.—Eacaeean y están muy solicitadas; se 
venden do SO cts, á §1-20 lata. 
IMTECIÍS —Gallegas de 8 á $8-50 qtl. Las isleñas 
de I I á $13 qtl. . 
OIICGANO,—Grauilca existencias y escasa deiiláii-
da Cotizamos de $6J á 7 qtl. 
PIMIENTOS.-Buena exialencin y regnlar demanda 
de 20 áA22 rs. por J y i lata. 
PATATAS.—según clase, de l,75 á 3,r>0. 
PIMENTÓN.—Regular exisleucia. Poca demandadlo 
§S.ll2á 10 qtl. 
PASAS—Mucha esistencia-, cotizamw de $1-40 á 
1-50 f aja. 
QUESOS—P&tagvkn totúisano» do í17 $21 qtl. De 
Ci erna de crciiMt de $51 4 23(111. De PUindes: no hay. 
SAL.—Cotizamosen grnuo do 1.0.') 4 1.10 cía. y mo 
li.lade $1.15 á 1-30 fanega. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas exifitencUis, Da 
$l-37í, 41 75 las 24[2 lata«, ucl hay cUarttlfl. 
SALCiriCHÓN AMERICANO.—Buena existencia de 
$16 4 20 qtl. 
S i é i^'s.—i/'»* In!a8. Es buena la solicitud do 
eate artículo y se vende de 17 á 18 ct». lo« 4 cnartoe 
en aceite y tomate. •? I - r 
Enlahulcn Hay clases buenas y se venden des 
de $1-15 4 1-30 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de §2-50 4 1-25 caja, «eguu 
marca. Inglesa de diferentes marcas de $2 á 2-50, 
TASAJO.—Regular exisleuoiacon demanda. Fluc-
túa alrededor de $13 4 14 qtl. 
TOCINO.—De $13 4 I5 J. 
Tuiunv —la $31 á 31 qtl gegún clase. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. $12] 
ss.grande? y 4 $6-25 las 4 cajas de las chicas. DeRo-
cainora de §G 4 13; según tamaño, las del país á $11J 
y $6 según tamaño. 
VINO TINTO.-Cotizamos de §484 52 pipa, según 
marca. 
VINO ALKÍ.LA T NAVARRO CATALÁN.—Corren CS-
tpa parótida suerte que los tiníos coimines, sin buen 
mercado coDsnmídór, aunque á mejor pi etío. COMBO-
mos de $51 4 54 los 4[-l. 
VINO steo v DULCE , -E» nl^o solicitado el legiti 
mo de Cutaluñrt, y se vciuie á ̂ 5-75 el knlauela, el se-
co 4 $1) 25 barril, precios a que colizamos. 
V i s o NAVAKKO.—En esioa viiius ha habido de-
manda, oecilando ios precios según marca entre $51 y 
$5) pipa. I 
VINO EN CAJAS—De Jerez. Alguna mayor do-
manda tienen los vinos de esta procedencia, íiendo 
notablu la cantidad do t-Üos qne viene en liocoyeB y 
en pipas para embolellarfio cu el pais. Stis precios 
vanan las clases y los envases. 
\)v otrasprpcddcnciasj clpecialnicnte de Catofttfia, 
vienen tiiinbién algunos vinoa generosos y sécos que 
lullan cabida en el mercado. Cotizamos de $1-00 4 
$=(-00. 
El vino tinto que viéno en cajas para mesa tiene 
también buena acogida y se vende do §1-50 5-50 caja 
inin.iiii (piimii IÍI.IITI 11 i f ÜSmttuvm&t 
Freck-s por cada taii«la 
1 ÜKCION r « l l TANDAS. 
A las 8 y I O 
1 Potere d i a b l o 
A la» 9 7 I O 
SáN JÜAH DE LUZ 
A l e » 1C y I O 
E n s e S a n s a L i t o y 
ZARZUELA 
T A N D A S - T A Ñ D A S — T A N D A S 
Griüoj 1?, 2? ó 3er. piso.... 
Palcos 1? ó 29 pise • 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertuii» con idem. 
Idem de pomiap con idem - -. 
Entrada general 






Kn cusa,̂  
LOS GE ADUJAS 
c 1898 W Db 
Acaba de recibirse un selecto surtido de SlRTUiS, PRENDEDORES, iBETfiS-CáNDáDOS, PULSERAS, 
Y LE0P0LD}Ñ¿S para caballeros y señoras, todo Terdí .kra iiltima moda y del más delicado gusto. 
Sortijas desde 60 centavos hasta 1000 pese. Pulseras desde $5 centavos hasta J 
Prendedores 50 kl „ 2500 „ Leontinas 50 t, u 
Aretes-candados 65 í! - ,., 2000 „ Leopoldinas 45 
Además hay gran variedad de temo?, medios temos, cadenas para señoras y gemelos para tea 
modernisUi y todo aprecios que solo puede ofrecerlos esta casa. 
NOTA, Hay brillante?, z^llros, esmeraldas, perlas y rubíes, todoá graiiel y en abuadanda. auo 
á las personas de gusto que deseen hacer una prenda especial de piedras combinadas y de precies á vo 
comprador 
Todo esto lo ofrece únicamente Borbolla en sus amplios almacenes 
O d T O . C r o n ó m e t r o B O H B O L . X - A p a r a bo l s i l l o A . H A » T I 3 ^ D O 
V Q B o m P o r m a y o r se h a c e n r e b a j a s . ^ m ^ 






ofrece m m 
untad del 
23 Db 
c r.' -"í 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Vapores de travesía. 
(íeneral Trasatláatica 
vapores co-rsos franceses 
Sajo co&trato postal con el Qebiex-
co F i a n c ó s . 
P a r a V S R Ü C R U ^ directo 
Saldr4 para dicho puerto sobre el día 3 de Enero 
el rápido vapor francés. 
LA N0RMANDIE, 
Capitán VILLEAUMORAS 
Admito carga á tlete y panajeros. 
Tarifas muy redundan con conoeimíenlos directos 
do todas las cludadee imporla,nt68 de Francia y Eu-
ropa. 
Loa vapores do ee'a t-ompañía siguen dando A IOF 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De má? pormenores informarán sus conaignatariot 
BR1DAT. MOT ROS y C'í. Mercaderoí 35. ü 
t0)50 10-̂ 3 
W a r L m e 




' v ic io posta l y de p a . 
m S e [recto de Ja H A B A N A A 
H E W Y O R K - N A S S A U - B í é -
Jico. 
Saliendo los sábados 4 la ana p. m-, los martes K 
la^ diez a. m. para New York y los Iones á ae cuatre 
p, m. para Progreso y Veracruz. 
Esperanza— Proceso y Veracruz Dcbre. ÍÍ9 
BfoutéMv New York ,, 30 
Morro Castle. — Enero 3 
Vigilancia.... Progreso y Veracmz ,, 5 
La Compañía se reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos ex-
prosamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo qne ningún otro, sin ocasional 
cambios ni molestias 4 (oa pasajeros, t«níendo la Com-
pañía contrato piara llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: He venden boletines á todas partes 
ds Méjico, 4 los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
pioo. j 
NEW YORK: Vapores directos dos reces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletines & este pnerto se venden eoo 
combinación con los lerrocarrües vía Cieniaegos y los 
vapores de ia Línea que tocan también en banúa^o 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pne-
Ccieaíe MMimt 
h L B E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO DB MEXIOO 
MM repleres f fijas leioeles 
de HAMBURGO el 2? le cada raes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite gna: mente carga para Matftn-
Eas, Cárdenas, Cienfnego'». Santiago de Cuba y cual-
nnier otro puerto de la cosía Norte y Sur de la Isla de 
Cnba, siempre qne haya la carga snJieisnte para ame-
ritar ¡a escala 
El vapor correo alemán de 2.911 toneladas 
€AST. 
Salió de Hambni go y en alas el de Diciembre y 
ae espera en este puerU> soore el - ) de Diciembre. 
Sa'ió en viaie extraordiaaiio de líamburgo para 
la Habana diicotame'.-.1^ 9fc,yap.or 
de 3.500 toneladas, qtfé Ucgftjá sobre el 10 do Enero 
ÁDVBETENCIA IMPOBTA^TS 
Esta empresa pono fe la disposición de los sefiore* 
cargadorea sus vapores para recibir carga en uno ó 
IHH» puertos de la costa Novt« y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre qne la carga que se ofrezca sea snficieu-
le para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse 4 sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA En esta Agencia también se 
facilitan informea y se venden pasajes para 
loo vapores RAPIDOS do DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qnp hacoa el servicio se-
manal entro NEW I O R K , PARÍS, (Che-
burgo). LONDRES (l/lyaiticth) y HAM-
BDRQO. 
Enrique Heilbat, 
8. ígDacio 54 Apartado 729 
i i a - H IM; tm 
TRISFORTES BE 6 
por v á p o r c J e m á ü 
otras: Cotizamos de $7-60 4 $10 caja de 84 medias 
botellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y la 
de marca superior 4 $10-00 caja de 06 medias bote-
llas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan n ¡rl docena 
de medias botellas en cajas y bañiles, habiendo otras 
desde $7-50 4 $l-J-¡}0 cajas y banileb do 8 docenas 
de medias botellas. 
Dé España; 
Puede afirmarse qne no hay en plaza existencias 
visibles de la de Santander y Gijón. 
COGNAC.—Cotizamos: clases finas de $ií01[2 á 
$á5.1[íá caja y clase conientes de $7.1]8 4 |l.ü.l[2 
caja. 
De Jeaez de ^5.1i2 4 $8.Ii4 caja. 
COMINOS.—Cotizamos de P i 4 $ ' i qtl. 
CHÍCHAROS.—Buena solicitud: cotizamos do %J.So 
4 $4 quintal. 
I Dfc 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la costa Sur; también son accesibles por 
los vapores de la Compañía, vía Cieufuegoe, á pre-
cios razonables. 
En el eecritrorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
establecido nna oficina para infonnar á los viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes lineas d« 
vapores y terrocarrüea. 
La oarga se recibe solamente la víspera de -flM V[ 
da de los vapores en el mnelle de Caballería. 
Ke liiman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de loepuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados, 
i Las ordenanzas de Aduanas reunieren que esté es-
CHOCOLATES -Segnn clase de $16 a $.¡0 qtl j pecificado ea lo8 conocimientos el valor y peso de las 
CHOUIZCS.—Los de Asturias de $1-10 a id-2o / mercancías. 
k^fi' J Í-OI x ai-.c i u ! Para tipos do üetes véase al Sr. Lnifl V. Placé, Ca-De Bilbao de $3J 4 Sd-̂ S los buenos. ? ̂  JQ Y 7§ ' 
Fu.EOB -Losde España se venden de $1-50 4 ' Para mán pormeuores é informes completos, diri-
fij^lns -l caías w-gan.-lase f giw» á 
Los del pai* se cotizan de $1-35 4 *.< 00 Ux* 4 f ajas , r r ^ i „ 
de amarillos y blancos. J T * a L l O y U O m p . 
De los Estados Unidos hay algunas partidas qne COBA 76 y 7U 
ee vendeuá |185 las 4 cajas. á a lOtí IStt- Jl 
Capitán QOR' Z, 
c'aalficado A D0 i en la Udlted States 
Standard eto Aaaociation, 
El vapor ANDES está provisto de córrale») abun-
dante ventilación y todos los perfeccionamientos re-
queridos para el 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre-
ce 4 los señores importadores de ganado de la Isla 
de Cuba. 
Para m4a informes dirigirse al consignatario 
Etirique Heilbuí 
S . Ignacio $1 . A p a r t a d o 7 2 9 
28 Nv c 1813 
I J E l 
i FiM! Cp. je i m \ m 
m m AL COMERCIO 
El vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán P E L E G R I . 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 27 de 
Diciembre para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
M o n z a n i l l o 
y C i e n f u e g o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de Noviembre de 1302. 




OJs'ICiOS nV 20 
4 23 
A N T E S D B 
A F O T I O J L O P E Z Y Ch 
E L V A P O R CIUDAD DE CADIZ. 
C«Sj)itatt Q a E V E » ? 
Saldrá para 
el 4 de enero 4 las cuatro de la tarde, llevando la 
oorreHpoiiileiuia publica. 
Admite carga y páaajeros para iteho puerto. 
íips blltet** d* pnsaifi RKIO seiiftn expedidos hasta 
IaB ditíZ d(il dia de KUlida. 
Las píilizaa di! ̂ arga Sft Hi marán por el Cotipigna-
tário auíés de coireílaa, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
P jdlbe carga á bordo hasta el día 3. 
l*OTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
fiotante, así para esta úuoa como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los eíectoe 
qne so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros har-
eia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loe bnJ 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayo r claridad " 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je qne no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto d» des-
fino.—De m4B pormeuot&s impondrá su Consígnala-
río—M. CALVO, OII.-iífc i.úmero-.ia. 
BL V A P O R 
L E O N X I I I , 
C a p i t i n UflíiÍJart, 
Saldrá para 
Curessao, !», Gab«Uo, X** « n a y í » , 
Ca íúps tno , TiriaidaA Fonce , 
S e n Jvtan F i e . MU o, 
F a l « a » s de C*ran C a n a r i a 
el ¡I de eiU-o 4 las eüatro dfe la tarde llevando la 
corrospoiideílfcia publica. 
Admite pasajeros p'ara Puerto LiiB^ñ, Colón, Saba-
nilla, Curazao^ Puerto Cabélló y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos d6 stt 
itinerario v del Pacífico y para Maracaibo, Carrtpano 
y Trinidad con trasbordo en Cnrazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlag. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
día :ü de diciembre y la carga á bordo hasta el dfa 2 
de enero. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
tlotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden nRegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree pasajeros ha-
cia el artícuio 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen inteiior de los vapores de esta Compa-
ñía él cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos do su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus le iras y con la mayor claridad." 
Pund4ndo8e en esta disposición, la Compañía no 
admitir4 bulto alguno de equipaje que no lleve okíft-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de so destino. 
De m4s pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO. OFICIOS 2& 
BL VAI'OR 
MANUEL CALVO, 
d-p i tkn Oltver 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y O é n o v a 
«1 ? ! do Diciembre á ias doc* del dia, 
llevando ia correepondeDCia pública-
Admite carga y pasajeros, 4' os qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiia tiene acredita-
do en f-na diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Breineu. Amsterdan, Kotterdau, Amberes y demás 
puertos de Europa con ebnoefiniento directo. 
Loa billetes de pasaje sólo serán expedides basta 
la víspera ilel día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio untes de correrlas, sin cuyo reuuisito serán nnlas. 
Se reciben loa documentos'de embarque hasta el dia 
29 v la carga 4 bordo hasta el día 30. 
t a corresjiondencia sok) se recibe en la Adminls-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas IM de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embaiqnen en sns vapores. 
Llamamos la atención de loa sefiores pasajero» ha-
cia el artículo t i del Re-jlaniealo de pisajres y del or-
den y régimen Interior de los vapores de eeta Com-
pañía, el cnal dice aei; 
"Los pasajeros deberán escribif sobre toctos losbul-
tos de su equipaje, su uomqre y e[ paerto de destino, 
con todas min letra» y con la mayor i laiidad " 
La Compañía no adniltii 4 bufto alguno de equipaje 
qne no lleve duramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
AI. CALVO. OKICIOS 28, 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde delretraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancíae. ni tampoco de las reclamaciones que ee hagan 
por mal envase y marca de precinta en los mismos, 
e 1539 ^ ' Oc 
Vapores eosteros. 
mnm DE m m 
1) E 
SOBRINOS J3EHERRERA 
V A P O R 
m .uán 8 A N 8 0 5 Í . 
Desde el MIERCOLES 19 de octubre en adelanU 
$ hasta nuevo aviso, reífirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO E8PASOL 
De H a b a n a á Saffna y v iceveraa . 
Pasaje en 1? I 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería; 20 cte. 
E© h a b a n a á C a i b s r l e n y v icaveraa 
Pasaje en 1" '. I 10 60 
Id. en 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ola. 
T A B A C O 
De Caibfirlen J Sagoa & Habana, 15 cen-
taTos torció* 
Para más infames dlrtg!r8« & «ni amadores aÁa 
PEDRO nómero 
• 1537 ^t-l O» 
D i e g ' o M a r t i n e s S . C o m p , 
IMPORÍADORKÍMÍÚSADOÍ 
COLOMBIA Y M K J i C O 
N E l ' T U N O , 3 6 . H A B A A A . 
C 17«i 
30d-20 N! 
M i M \ i M m Siilp Co 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de RATABANO todos lo* viernes á las ma 
co de la tai-de, después de la llegada del tren de pa-
wteros, empezando desde él día 10 d«l corH^ute mar 
de Enero, paro la COLOMA, PUNTA D E CARTa* 
BAII^Eíí y CORTES, llevando car«a j p*t5«;eroiB. 
Retornará de CORTES á las seis de fa mañana to-
ic i los lunes por ignales puerta par» ilegftr á BA-
TA l? ANO twlos loe martes por la ma&ana • 
Pira más laformes. OFICIOS «8, 
a»l»nft, Eaerfl 3 *• ÍSCW 
. Igüft 1 P*1 
E m p r e s í i s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
gícieJaíéiiffla hWá 
MINAS DE C0BB2 
Se cita i todos ios flcciouintas é interesados en ge-
neral para la Junta treneral oriinar» en enmp imieu-
to del capítulo 7V do los Estat-ntos y Reglamento de 
la Compsñia, snplicando á todos 1* aslstoncia f or «i 
ü p,# medio do apodemdu por carta al efecto Ea el 
Casino Ecpañol el domingo 10 de « t r o prcílmo ve-
nidero en esta capital. 
Habana diciembre 37 de U'02 —J. Santa Eulalia — 
José A. Coronado. IfHIS 4-2Í 
Ceolro General Minero de ia 
Is'a de Giba 
Cito 4 todos los dueños de Minas par* la Jonta 
qde se hade celebrar e domingo 13 de Enero pré-
simo. en el Casino Español de eafa iwpitai, -para 
acornar y pedir la derogaciAn de las órdenes que noe 
perjndkinen y caduquen úuestraB propiedndes y la 
amp'iación de íteales decretos que nos favorecen á 
fin de evitar la caducidad de laa concesiones Mineras, 
también se tratará de todo cuanto txa. benettfioío á la 
Industria Minera. 
Habana Sti de Diciembre de líifc}.—.loso Santa 
Eulalia, Envique Collano. 
Í H i 1 Ji2* 
"BlCO 8ACMAL Bl m 
(National Batt/e iff. VufkiJ 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , Habar^ 
üac» coaa ciase üe operaeionti* ü^ac» 
rías. 
Expide cartae de crédito para íudaa iat 
ciudadea del mnodo. 
Hace pagoa por cable y «Ira BObr4 
principales poblaeionea de los Atados 'Ĉ < 
dos, Enropa. China y el Japón^ sobre M» 
drld, capitales de provincias y demás ^n* 
blo* de la Penínanla, Isla» Baleare* y C a 
oartaa. 
Admito en en Caja de Ahoiro* cnaiquio, 
cantidad qao no baje de cinco posos y abo 
nará por ellos el ioterés do tre» por (HhU 
ancal, siempre qne e» depósito se haga por 
un periodo no menor de tres mosee. 
Admite depósito* A plazo fi}o de tres í 
rcás meees abonatido Intorotes convencio-
nales. 
Hace pagoí y cobros por cuenta agena 3 
opera Ignaímente en tus sueuTMvid» de San 
tíago de Coba, CWarutíiioa v Matautas. 
• 1ít<(! ' Db 
m i Onarifi F fíliia 
H A B A S T A 
fíacea pagos por e! cable, faeili-
tao cartas de crédito y giraa letras 
K costa y larga vista sobre 
Y O K , L O N D R E S 
P A R I S , M i B M \ N I A , 
«obre la espiral y pueblos de Ec p a -
áa é Is^as Baleares y Oaaaxias, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, D pa 
dá ica , Greoia, Holanda, T 
Portngal, Ramania, Rnsia, Obin», 
Japóo, Filipinas, P« raía, Egipto, 
Haití, Pnerfo Eiec, Méjico, Costa 
Rica, Guatemala, Hcudoaae, N i c a -
ragua, Salvador, Aegentioa, Brasilj 
Obile, ODlonabia, Ecuador. Perú y 
VeDezuel*. 
O ^ K D c-sta I«la sobít2 u v l a s las 
plazas y pueblos. 
S A N I G N A C I O 70 
f.lfiT* .V2-J n» 
J . A . 
O B I S P O 1 0 Y 2 Í 
Sa-e ttagos -oor eabie; gira lecrat á corta y f^r^i 
u facilita earlat de crédito tobre la* p r i n t i 
plaza* de lo* Ettado* Unido*, InghtUrra, 
fronda. Alemania, ele > y tobrt lata* la* eiwi^-
dita y I 
Mies -• 
letT/vutbiot <lé ¡CttatJi f Halia 
t'fSH 
S E S U P L I C A 
al Sr. D. Nicasíp Ramírez, uno de los acredores del 
in-.-idtote de fratría Críiz de. ftvledo, se p por O»-
li.no ti3. 1U113 
EL IRIS 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
Establecida an la Habana (Civba) on° 1855. 
Oficinas: Habana. 6 3 
Capital responsable...... $ 31.961,6̂8-00 
^SférS^t? $ 1.484,653-41 
Poruña módica cuota ase-ínra fincas -y estableci-
mientos mei-cantSlcs, v tcnainado el ejep< io>o social 
en 3) de Diciembre de cmla ano, el que ingrese s<>H 
abonar á la parle pioportinnal corrcspondit-nfe a los 
díaft qne faften para su conclusión. ' 
Habana :ti ib» Noviembre de 100Í.-E1 Director de 
tumo, Gaudeiuto Avancen. . ,, . 
La Comifiióu Rtwiitrva:—Vicente Cardelle—An 
tcnio (ion/.ále/. c láM att <\-7 Dbrc 
Smiedaddc l a t l n c r i Ó B y libreo 
dtl Vedad» 
Pongo en conocimiento de loa geñores SACVOS que la 
Direcuya ba acordado, para celebrar la llegada del 
nuevo año, dar nna fonolon á RUS socios en la noctve 
del 31 de Diciembre, que concluirá con un gran baile 
con la orqneita de Valenzuela, 
Advierto al mismo 'iempo qne, transstin ido ol rae» 
de diciembre, los señor«« que deeeen inscribirse como 
socios tendrán qne alionar dublé cnota de entrada y 
el importe adelantado de tres meses para poder con-
curiir á ios bailes de Carnaval, de conformidad «m 
\ob Estatatoe y con loa acuerdos de la Directiva. Las 
eottcitndes pueden hacerse por las noches en la Secre-
taria de la Sociedad y de dia en la calle de la Haba-
na nútúero 11 L», de 1 í á 1. 
El Secretario, Jauiuto Sigarroa y Jorge, 
A T0D03 LOS C O N S U M I D O : . : 
3)2 CÁ^BON - ¿ I N E E A L 
El Prwiilento, por dcAégacSófl vicepresi-
dente de ¡a Sociedad Anó'iiraa Pio^r*-
so", cita por este me'Ho á to in* toa c. neti-
roWores de dicto mineral, na ra l« Junta 
general que tendrá ¡ogar el 28 ¡ie' of*rrionte, 
a luí doce de! día oo ios eaioots del Centro 
Españo!, Monte üúnj.ro ó,, para tratar el 
moio de obtener diobo roinari»! lo más ba 
rato poeib'e, y dar o^eat» á i» Co-uia'ón cid 
ene geatk-nei'. 
E l Prefildento de la€«mltirtn, M'-tvml Re-
nma*. 
l i a n r>d-23 L í r ^ 
y S t o a j '-8 Cite! 
SITUADA 2N GUANAJAY 
TESOEEBIA 
Necesitándose"efl esta Eicuels C urecíioHaJ, loa 
instrumentos de música «jue á i se ex-
íresstu. se convocan Uoitadores pan. el Bnai!iu««ro da 
oe miamos, cuva sabasta ba de ef*f.taari9 a IH HUÍÍ 
de ta .arde del'dia. í¿í) del comenie e i ¡ n «iicinas del 
Pi-eBÍdeute de la Jauta, lleina llábana. 
£ ! pllc«o de condicioae.- se eu<.-aeaira,de maniSeis-
to en !a referida oficina y en la Ei^trtl;», á cuyo pun-
ta pueden acudir áenwrarse de é! ¡os qu-í da*.:: 
<ier proposiciones. Gaahajay Dieienibre ' de ütO Í. 
—r.Jos4 V. Canaien. To.'m-ero-l'agador. 
lustrumcutos qne se solicitán: 
1 Ffaui-i on I>.i 
1 ()b(M? en J>o, 
.1 Clarinetes en Si bemol 
1 <r ayot en .Uo. 
2 i-' mupnioá ea Si bemol. 
1 Ua)o en Do. 
GIROS DE LETRAS. 
X i . IE^TJIZJ 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R O A D B B B S 
Hacen pagos por el eable. 
Faci l i tan cartas de créchte* 
Giran letra* «o*re i^Mfre» , Ifae York, Jfet 
Orlean*. Mitán Turí7i. Moma, Vatecia, Floren 
Ha, Nápolc* Lisboa Oporto, Qibraltar. JSremen 
Samburao Parí»; Eavre, Nantt», BixrtUot. Mar 
ulta GádU ¿yon, México, Veracru», San Juat 
ic Puerto Rico, etc., etc. 
E 8 P A S A 
Sobre toda» lat cnpitaiet y ptublo»; tobre Palvu 
U Maüorea, Ibisa, Mahon y Santa Cru* de I t 
MrÍ,C' Y E N E S T A I S L A 
tabre Matama», Cárdena», Remedio» Santa Cía.-
ra, OaUsartén^Süátuf la Grande. Trvnid^df Cter.-
fxieuot, Sancii Spírilu*. Santiago de Vuba. Ctegc 
de A M a , Maniunlilo, Pintar del Río, Gibara. 
faerloPriiuipe y I f u n i t M , ^ ^ 
AVISO AI m m m 
L a N a c i o n a l I T ^ Z 
ta aff ctotnp^eto y hermo¿i ra r t ido de 
t a r j e t a s p a r a f e l í c i t a c i a n a s de 
P A S C U A S y A R O N U E V O . 
VEANSE LOS CATALAli'.tS 
14 MrtffiS. 14, Tufiiffl 4?6, 
PULIDO Y CCmP41 
c 1810 2r. nyd-1 die. 
Cemité de luios k Ooaiajaj 
El Comité censtituido on esta villa, y del cual soy 
Presidente, tiene el honor de inv i tará ion seuore* 
Fubncantes de Tabacos que qnierar. establecer nna 
fabrica 6 sacureal, ofreciéndoles import»nies venu-ia*. 
El AVaatamiento. deseado Hacer un gtau Ueneticio 
á la localidad, eximirá de coiuribacióa durante tinco 
años á U fábrica que aquí se etftaWeiea. 
Se facilitará graiuitameute el edibe.,' para metalar 
la industria. Aíganos enseres que sea dable adquirir 
el Comité los facilitará también. 
Y se promete que habrá snfieiente n ancro de obre-
ros, no sólo residentes en 1* localidad, sino mnihoa 
otrQB, bijos de, eila, qne trabijan w^ialireute eu l» 
Habana, y qne desean volver á Is 
qne se eslabtesca oirá lábrJM qae .c-
•El Comhé ttei.-̂  especial inteivs e 
Fataicastes estudien el asunto, par* 
y ruego á aquel á quicen los Bfrecin 
cedén ptíedsn convenir, ttns ee ñirij 
^para-^enar^-verle. - inme dU? amenti 
Iocntrato, con la Earantia de la <.or pal. de toe obreros y de los miembr; Goanajayi Diciembre de 1902—1 g 1869 Dbr^ 
rando 
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BIAEIO B E L A MARINA 
DOaiNGO 28 DE DICIE5t8BE DE t900 
EEFONBENeii 
Madrid, 30 de Noviembre y i de Di-
ciembre de 1902. 
Sr, Director delDiAsio DE LA MARINA 
I I 
A l terminar laa impresiones prere-
dectes, les aoonteoimientos que enton 
ees se iniciaban han tenido nn incre-
mento rápido y por ano de esos fenó-
menos habituales en la política de este 
país, foera de todo cálcalo razonable 
y de toda acción lógica, se ha declara-
do una crisis total en el ministerio qae 
juró hace quince días. He aplacado, por 
tanto, el envío de la carta para poder 
dar cuenta de estos sucesos y desenla-
ce de ellos ei el correo permiíe tauto. -
Cuando comenzó el reinado de Don 
Alfonso X l i l ya indiqué laa condicio-
nes deplora bies y pertarbadores en 
que se hallaban los partidos políticos. 
Eetcs habían perdido ea el lar^o períp 
do de la Regencia, muchas de lae coa 
dioiones de instrumentos de gobierno 
y degeneraban en focos de perturba-
ción por las discordias que en ellas se 
AsritobaD y las emulaciones en que her-
vían. 
Hasta entonces habían existido dos 
partidos compactos, en lo posible ho 
mogóaeos , con disciplina bastante só-
lida y acatada. Los ensayos que de un 
modo indirecto, con previsión lauda-
ble, hiso la Eaioa Regente, para ooni-
titoir un tercer partido no han dado 
reenltado. Fero las disidencias que en 
la agrupación conservadora y fosionis-
ta ee marcaron han servido únicamen-
te para dar vida precaria y azarosa á 
loa dos partidos fundamentales; porque 
s e d a el caso singular de que el con-
junto de grupos constituidos en cantón 
independiente, es mayor que cada una 
de laa agrupaciones ortodoxas; y cada 
neo de esos grupos de por sí es impo-
tente para desempeñar el mando. Todo 
ello los hace terribles instrumentos d« 
deetrucoión; pero herramienta inhábil 
para todo lo que sea edifica^ Si á to-
do? juntos se les encargase ia misión 
do construir sigo, jamás llegarían á 
concertarse para poner una hilada de 
piedrse: unos preferían el gusto romá-
nico, otros el gótico, otros el greoo-ro-
mano, otros el plateresco, otros el ba-
rroco. 
Ba cierto que Silvela cuenta ahora 
oon ¿laura; que el partido conservador 
parece ahora más robusto, más oom-
pacto, más numeroso. En el fondo sin 
embargo existe un dualismo de ten-
dencias y de caracteres. Para la fisca-
lización y la crítica de los actos de uní-
gobierno enemigo, es fácil encontrar» 
coincidencias y robustecerlas á diario; 
pero en las asperezas y fatigas de la 
labor gubernamental abundan los mo 
tivos de discordia, las contrariedades 
y loa enojos. Foreso se preguntan mu-
cboa ¿durará largo tiempo e s» naiónf 
Süvela cuenta oon nn gran partido, 
poro no tiene carácter para regirle; 
Maura tiene nn gran carácter, pero no 
tiene partido. 
S i so inteligencia se rompe al comen-
zar á gobernar jquó labor útil al país 
podrán realizar! 
Esto pertenece al porvenir. Presoin-
damos de ello por el momento y ooupó-
mones del presente. 
Batamos en plena orisís ministerial. 
A l ir esta mañana á Palacio el se. 
ñor Sagasta puso en manos del Rey 
la dimisión del gobierno y el monarca 
la aceptó. 
E i anciano caudillo fusionlsta, sa-
cando fuerzas de flaqueza, ha refiido 
durante veinte meses de mando bata-
llas que nadie le creía capaz de mante-
ner y dirigir. E n su hueste el desalien-
to y .'3 fl^qneea han hecho durante es-
te ü.-iupo grandes estragos. Diez y 
ocho 6 veinte diputados qno se oonei-
deraban ministros y DO lo han aide: 
cuarenta ó cincuenta que querían alto» 
cargos, ó caeioatos provinciales qc-
no han alcanzado, desertaron de las fi-
lacs y enmaren el esfuerzo de su rabia 
despechada, al de las oposiciones. Se 
bñ repetido ei fenómeno característico 
de todas ías decadencias cuyo tipo Be 
encuentra en. aquella sociedad artifloio-
ea col imperio bizantino: —¡Antes tur. 
eos qne latinosl decían aquellas gen-
.es i - iAntee el adversario que el ami-
g í claman loa desertores de Sagasta. 
Discurrieron los breves días del go-
bierno, hoy dimisionario, entre barraa-
caa y escándales. No faltó al gobierno 
fel apoyo numérico de la mayoría y pu-
do ir capeando el temporal. Pero ese 
apoyo ha faltado de repente y aunque 
hasta loa niOoa de !a escuela saben que 
las cortes son nn artificio, que no re-
presentan al país y qne és te permane-
ce vuelto de espaldas á ooaírto ellas 
dicen y hacen, ha habido qne rendir 
triouto al convenoionaUemo y darse 
por derrotado ei gobierno y la situa-
ción por fracasada. 
Bl origen de la derrota ha sido una 
cuestión de marina y justo es recoao-
oer qne el ministro del ramo ha hecho 
todo lo posible por ofrecer las potada 
ros desnudas á los azotes. 
Según rumores que pareeen fanda-
dcs, el eeflor Dnque de Veragua al 
s^stir en Sevilla al traslado de los 
restos de Oolón, un tiempo yacentes en 
la Catedral de la Habana y hoj aoo-
gidcs al amparo de la de Sevilla, hu 
bo entre los entusiasmos del agasajo 
con que fné recibido y d é l o s hemena-
jes que se le rindieron, como deseen 
diente del navegante insigne, de ad-
F O L L E T I N 
U n a h o j a de 
m i .A lmanaque 
Diciembre 
Domingo 
Los Santos Inocentes 
El Vizconde Waléh, el 
poético historiador de las 
fiestas criatianat, llama á 
la de IOÍ Inocentes la fiesta 
de los nifioa, y dice que de 
ella "hizo el abaso la fies-
ta da loa locos, y entonces el santuario se 
viñ profanado con innobles bufonada»." Y 
hoy esta fiesta, en las iglesias de España, 
ae distingue sólo por loa villancicos y coplas 
que en ellas se cantan, y en los hogares por 
las bromas que se dan. 
Eespecto á su origen, cuenta la leyenda 
popular que cuando nació Jetúa en Bolénj 
vinieron de Críente á Jerusalón trea reyes 
magos á ofrecer preaentea al Hijo do Dioa, 
y llegaren al palacio de Herodea, á.quien 
preguntaron: 
—¿Dónda está el Bey de íós Judíos, que 
ha nacido? Hemos visto su estrella en el 
Oriente y venimos á adorarle 
Extremecióstí Herodes, reunió á los ee 
cribas y los sacerdotes, y lea dijo: 
—Vosoiros jeh sabioe! que todo lo sabéis, 
¿podréis decirme dónde nacerá el Cristo? 
x ono de Jos sacerdotes, el más viejo de 
todos, le contestó: 
—Naserá en Belén de Judá. 
Entoncea Herodes dijo á loa Beyes Magos: 
—Id á Beién, informaos del niño, y cuan-
do le halléis, avisádmelo, que yo también 
iré á adorarlo. 
Llegaron los Beyes Magorf al portal de 
Belón; siempre guiados por la estrella, en-
contraron al Niño Dios envuelto en pobres 
pañales, le ofrecieron sos presentes, que-
maron ante él incienso y mirra, y desoyen-
do la vez de Herodes, no volvleroná Jeru-
salón á verlo, regresando á Jos do siertos de 
.árebia,- de donde habían llegado.. 
ilientras, un ángel apareció á San José 
en sueños, diciédole: 
—Haye á Egipto: Herodea bases al niño 
para matarle. 
Emprendieron su viaje á Egipto San Jo-
sé y la Virgen, y »1 ver Herodes qué no 
regresaban los Beyes Magos, dió orden á 
«uá capuanea de que macasen á todos los 
quirir ciertos compromisos para pro-
sorar trabajo á los obreros de deter-
minado arsenal. Bs el señor Duque 
de Veragua nn hombre bondadoso, con* 
«iliador, correotíaimo, afable, s impáti-
oo y caballeroso. Toda alabanza ea 
mezquina para encomiar sus persona-
les dotes. Pero resolta de incapacidad 
manifiesta para regir los asuntos de 
su departamento. Fosee grandes dotes 
de ganadero y es la torada que lleva 
su ilustre titulo nna de laa más famo-
sos da Blspafi a. Más no es la dehesa 
gran escuela do náutica, ni el almiran-
tazgo honorario que oomo descendien-
te de Oolón, disfruta, puede darle pre-
paración y competencia para regir de-
partamento tan complicado. Ello ea 
que el señor Dnque ha ido durante so 
gestión de tropiezo en tropiezo, ü o -
mensó por la enagenauión desdichada 
del diqna flotante de la Habana en que 
perdimos el dique y veinte mil duros 
oro, si mal no recuerdo, que ofrecía 
el gobierno norteamericano; ha segui-
do oon un desbarajuste tan grande, 
que el capitán de navio, seQor Maren-
cot líogó á amenazar desde al Oongre-
so con rssoluciuues graves del Ooer po 
Genera! de 1«» Armada; oonciaoÓ d^s 
ocóe con nn% bisliicarrota de Iaoons>g 
nación del ministerio tan grande, que 
e! persona' i e í mismo no ha podido 
cobrar eate mes por falta de fondos y 
ha terminauo BU< gloriosa etapa con 1̂ 
compromiso de Sevilla, el cual parece 
consistí» en adjudicar la oonstrucaión 
de dos buques escuelas á determinadas 
empresas oonstrnotoraa. 
E l ministro llevó el expedienta de 
adjudioaolóa de estos oonstrncaioaies á 
Consejó. Fué aprobado sin gran e x ¿ . 
mea. A l día signienteel gobierno fué 
interpelado ©a el Congreso sobre el 
asunto y resultó comprobado, median-
te na artículo de la ley de presupues 
tos, que el ministro se había excedido 
d e s ú s atribuciones al resolvere! asun-
to sin el oonoorso de las Cortes. 
L a interpelación tuvo nn gran éxito 
parlamentario. Las cuestiones de ma-
rina engendran siempre una profun-
da desconfianza en la opinión escar-
mentada por los pasados desastres. 
Antea la opinión idolatraba á la mari* 
•&9u Estaba orgnllosa de sn historia 
y de los que en la actualidad la conti-
nuaban sobre el ooeano. Lepante y 
ios Tareera^ Trafalgar y el Callao; 
dea Joan da Austria y el marqués da 
Santa Cruz; Chnrruoa y Gravina j 
Méndez Núñoz eran evocaciones de 
todas laa horas y orgullo de todos los 
españolas. 
Hoy al entusiasmo ha snoedido el 
abatimiento; á la fe la duda; á la con-
fianza el recelo. B l poder naval qne 
Becaaitamoi no lo podemos costear. 
Cuanto diaero se emplee en barquitos 
sin destino eierto, ea oomo tirado al 
mar. As í disourre la gente y apo-
yándose ea tal prejuioio toda intento-
na contra los gobiernos tiene mucho 
ganado para salir triunfante. 
Preparado al ambiente de la Cama 
ra en contra del Gobierno, los oanale-
jistaa aprovecharon la oironnstancla 
para darla nna estocada certera y pre 
sentaron nna proposición de censura 
al ministro. E l dnque de Veragua 
apeló á la mayorís. L a mayoría no 
le escuchó. Los diputadas gallegos 
no votaron porque los barooa se ha -
bían conferido á un astillero andaluz, 
en vez de otorgarlos al del Ferrol. 
Loa ex ministros sefiores Bodrigafiaiz, 
i iontiüa, Suáraz Inclán y Villanueva 
por darse el gusto de ver derribado al 
ministerio de notahlcs. Los menos se 
Abstuvieron por considerar la oonce-
rfión ilegal. Bl voto de censura fué 
aprobado por 96 votos de las,oposi-
ciones contra 86 de la mayoría. 
L a parte principal qne los oanale-
jistaa han tomado en la derrota de sus 
antiguos amigos, se explica por el em-
pefio natural en todas las disidencias 
de provocar con la ruptura la oaids 
del partido que abandonan. L i s di-
sidencias da Gamazo tenían su priaoi 
pal i m p o m o a , en que al aabo de drs 
ó tres mosoj á« ^asumada?!, eraoom 
pleta la ruina dei partido. Ü*Q<s'ej í-j 
ha queriao em í U r Con aquel iluytr« 
disidente y;* fortuna le ha ayodadn. 
Detalle ¿intorescó de la derrota es 
haber sido el esñor Di^z SSoren, anti-
guo comandante dei Golón ea la tra-
gedia de Santiago de Cuba, el que 
apoyó el voto de ceaaura que ocasio-
nó la derrota del gobierno. 
For ser Oolón el barco qoe entonces 
echó á pique el señor Díaz Moren y 
Co'ó» el ministro que naufragó ayer 
ha hecho fortuna la frase quaaludien 
do á estas proezas hizo el Sdfi >r Oat^: 
—¡Es la segunda vez que encalla el 
Oolón! dijo cuando el ministro se retí-
raba cabizbajo del banco azu'. 
Después de la votación ios minis-
tros se reuoierou en ooasejo. Oouvi 
níeron en apreciar la s i tuasióá comí 
osny grave. E l duque de Almodóv«r 
fué, eegán parece, el que estuvo más 
éaplíoito> 
—Así , parece que dijo, no se puede 
vivir. A nuestra dignidad y á nues-
tro interés político oonviene reoonocar 
la derrota y dejar libra el paso á nues-
tros enemigos. 
Bl general Weyler se opuso á deter-
¡nlnación tan extrama. 
— E s c , dijo, sería reoooosr y oonsa-
grar el triunfo de nna disiden-sia. 
Be asordó ocultar por el momento 
)a crisis. Pero al visitar hoy al Bsy 
«1 señor Sagasta para exponerle la 
Situación de las cosas, el soberano pa-
sos ee manifestó inclinado á aoatar 
la resolución del Congreso, sustituyen 
do al ministro de Marina. E l señor 
Sagasta manifestó que esto ofrecía di-
Qoeltades insuperables para él y puso 
en manos del monarca las dimisiones 
de todo el gobierno. 
niños menores de dos años de Belén y sus 
eeroanias. 
Esas victimas propiciatorias son los ino-
centes á quienes consagra la Iglesia so 
fiesta de este día. 
" . . . . BBPOETBB. 
L a noticia de la crisis cundió rápi-
damente sorprendiendo á todo e! 
mundo, inoluao á los mismos minis-
tros de la Corona. 
Nadie se acertaba á explicar en los 
primeros momentos, á qué había obe-
decido esta radical resolución del se-
B )r Sagasta. 
Los ministros de la Guerra y Mari-
na, que horas antes habían despacha, 
do con S. M. supieron por teléfono la 
noticia. 
Loa oíronlos políticos se caldearon: 
en las Cámaras, previa la lectora de 
la oportuna oomunicaoión, se suspen-
dieron las sesiones y conforme iban 
llegando al Congraso los jefss de las 
minorías se iban enterando del carác-
ter irrevooable con qne el señor S a -
gasta había presentado al Monarca la 
dimisión del gabinete. 
Bo las primeras horas de la tarde 
el jefe dimisionario del gobierno oon-
gregó en su oaaa á loa ministros y pre-
sidentes de las Cámaras. A aqaeUos 
se limitó á notifloarles el acto realiza-
do, justificándolo con laa razonas sn-
premai de ser imposible gobernar es-
it^ndo el Parlttcaeuta en la forma qu* 
estaba y siendo tan notoria la incoo 
sidüMoióa oon qufl era tratado por !»s 
minorías; oon loa últimos fué algo más 
explícito revistiendo verdadera im-
portañola la conversación de los tres 
prohombres del fosioniamo, puea al 
poco rato, al ser llamado por el Bey, 
asegáraaa que éste expuso á S . M. que 
ni él, ni loa sefiores Montero Bios y 
marqués de la Yaga de Amijo podían 
presidir un gobierno sin disolver el 
Pa lamento. 
Entonces Don Alfonso X I I I acordó 
abrir el periodo de consultas y hoy h%n 
desfilado por el regio alcázar los Pre-
sidentes de las Cámaras, de ésta y de 
la anterior etapa y los jefes da las mi-
norías dinásticas. 
L a solución que dasde los primaros 
momentos contó con mayor número de 
adeptos, fué la formación de nn gabi-
nete oonservador presidido por el se-
ñor Silvela. Este al salir hoy da Pa-
lacio ha dicho públicamente que acon-
sejó a! Monarca la subida de su parti-
do exponiendo que para ello no era 
obatáoulo ¡a aprobación de las leyes de 
fuerzas navales y terrestres, pues por 
decreto las fijaría, no ueoesttando 
abrir este Parlamento ni aún para leer 
el decreto de disolución. 
Desde que fueron públicas eatas ma-
oifsataoionas, quedaron en exigua mi-
noría los partidarios da una solución 
liberal, sobre la base do la tan traída 
y llevada concentración, presidida por 
al señor Montero Bios, coa programa 
fijo y naevas Cámaras. 
Los qne se juzgan iniciados en los 
secretos del probable jefe de la situa-
ción política aseguraban á última hora 
de la tarde qua el Ministerio estaba 
formado; que de la Presidencia y de la 
oartera.de Gobernaoión se encargaba 
el señor Silvela, da la de Estado el se-
ñor Maura, de Gracia y Juatioia el sa-
fior Dato, de Guerra ei general Linares 
y tos sefiores Villaverde y Sánchez 
Tooa dirigirán los departamentos de 
Hacienda y Marina. Para los Minis-
terios llamados chicos se citaban innu-
merables candidatos. 
No desmayan aún los qne en las úl-
timas trincheras defienden la continua-
ción de la política liberal por oonside-
rar prematuro el cambio de situación, 
pero todos están conformes en asegurar 
en que dado el estado de indisciplina y 
descomposición de las mayoríaa, las 




EQ la noche del s á b a d o a l domin-
go de la pasada semana, se han po-
dido estudiar en las calles de S a n -
tiago de O aba nueve maneras dis-
tinta!», en el fando iguales, de pro-
curarse el pavo de Navidad. 
Helas aquí , s e g á n las tomamos 
de La BepúMioa de aquella oapi« 
tal: 
— E l doctor Pedro Hechavarría y 
Sánchez hizo detener en su domicilio 
á un individuo qne merodeaba por allí 
infundiendo sospechas en el vecinda-
rio. Dícese que al regiatrarlo la poli-
cía le encontró nn enorme cuchille. 
' — E l vecino sefior Ramón Rodrigue» 
estuvo á punto de ser asaltado por nn 
individuo qua intentó detenerlo frente 
al templo de Santa Ana. Afortunada 
mente el agredido logró, á fuerza de 
oorrer, ponerse á distancia en sitio se-
guro. 
— E l maquinista del vapor Qaexep 
que descarga carbón en Las Cruces y 
el piloto del Comtoo, surto en puerto, 
fueron asaltados por algunos hombrea 
al final la calzada de Cristina, frente 
ai Gasómetro antiguo. Ambos re«ul-
fcarou heridos y al primero le quitaron 
50 centavos qne llevaba y $3 50 al se-
gundo. De este hecho brutal dieron 
los interesados conooimiento al capi-
tán del puerto. 
— Si señor Florenoio Rodríguez (a) 
^Gallego*', fué asaltado por dos hom-
bres desconocidos y luego de inferirle 
una herida de importancia, le robaron 
$62 que llevaba. Este suceso ocurrió 
ea la calle baja de Santa Bita, sitio 
conocido por loma del Intendente. 
—Anoehe se produjo gran alarma 
en el parque "Céspedes" porque varios 
hombres trataron de forzar la puerta 
de la capilla de la catedral, segura-
mente oon la intenoión de robar. Un 
empleado del templo observó la ope-
ración y pidió auxilio á voces. Loa 
asaltadores nnyeron preoipitadamentp. 
—Los dependientes de laa impnrtan-
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Madrid, 30 de Noviembre de 1902. 
Los marqueses de Argüe!les no recibirán 
este año. Su palacio de la Huerta, donde se 
f están verificando grandes reformas, no está 
aún completamente preparado para gran-
des fiestas. 
Es casi seguro que hasta el mes de Marzo 
no se hallarán aquéllas, las reformas, ter-
minadas. Y la fiesta con qae se inaagare 
tan suntuosa residencia tendrá lugar el día 
de -San José, que es cuando se celebra sus 
días láhalla marquesa, cada día más esti-
mada y admirada en Madrid. 
IJ?>B t<j''l'ttes que esta dama ha traído de 
París, son á cual más lindas, elegantes y 
suntuosas. 
En casa de la .marquesa de Perinat se 
han reanudado los banquetes y tresillo? se-
manales con que ia diacingaida soñera ob-
seqnia á su • r aciones. 
Regresan, u de la finca de Villcéscusalos 
cazadores invitados por el dnque de Denla 
á la montería allí organizará. Tomaran par 
te en la expedición el capitán general Pri-
mo de Rivera, el duque de Tarifa, el mar-
qués de la Scala, y los señores Liñán (don 
Fernando) y Anuná egui, además del mis-
mo dnque de Denla. 
L a magnifica posesión del dnque de De-
nla es un cazadero superior. Encontrar ja-
balíes en un monte distante tres horas de 
Madrid, es cosa sólo lograda en aquel esta-
do de las Navas. 
L a elegante morada de los condes de 
Valmaseda se vió tardes pasadas muy con-
currida. Figuraban muchas casaditas jóve-
nes. Allí estaban, con la gentil dueña de la 
oasa, las marquesas de Riscal, Herrera, Al 
qnibla, Bóláños, Yarayabo, Montagliuri, 
Granja y Valdeigleeiae; y las señoras de 
Semprun, Lomblllo, Silvela (don Mateo), 
entre otras. También estaba la condesa de 
Reparas, madre de la dueña de la casa, á 
quien no ee veía en sociedad desde que su-
frió su última desgracia de familia. 
tes casas de comercio de Ingladay Cp* 
y Badell y O*, estuvieron osai toda la 
noche sin dormir vigilando ambos es-
tabl^oimientos, por haber notado qae 
nn hombre andaba por los tejados y 
que desapareció al dar la voz de alar-
ma uno de dichos empleados. 
—Elnla tarde de ayer, á laa cinco, 
fué asaltado nn guardia municipal 
vestido de paisano, por un individno; 
y al verse acometido el subordinado de 
Salazar, echó mano al silbato, pidió 
auxilio y á duras penas acudieron dos 
guardias de uniforme, que detuvieron 
al agresor. 
¡M oclmol ¡La poüoía robadal 
—Se asegura qne el rico comerciante 
Sr, José María Pérez, fué asaltado en 
la calle del Gallo, y le despojaron di-
nero y una sortija de brillantes. 
—Bo la calle de San Bartolomé, en-
tre Trinidad y Habana, so produjo 
nna gran alarme, por habarse tratado 
de robar la oasa de la señora, Bosa 
Chacón. 
E l colega ele qnien tomamos esos 
recortes, los comenta con estas pa-
labras: 
No necesitamos eaforíae" la nota pa-
ra demostrar que la situaoión en que 
se encuentra esta ciudad es insopor 
table. De una parte los bandoleros 
imperando por su audacia: de la 
otra, la policíainefloas é inepta dejan-
do huérfanos de garantías al dudada 
no, no acertamos á predecir el porve-
nir que nos espera, si la autoridad 
que parece no existir en Santiago, no 
toma medidas enérgicas para reprimir 
loa desmanes del bandidaje. 
Eespecto de la autoridad, le 
diremos á usted: 
Puede, que en efecto, no exista en 
Santiago de Ouba actualmente. 
Por que según hemos leído hace 
días, había salido para su nlrvasa 
de Poínt de Lome, en ios Estados 
Unidos. 
Pero ya regresará, si es que no 
ha regresado todavía. 
Y en último t é r m i n o , si L a B e p ú -
hlica no encuentra á la autoridad 
por ninguna parte, búsquela en la 
nómina y allí la encontrará de fijo. 
De las anteriores noticias nos 
consuelan estas otras de E l Traba-
jo, de Sancti Soiritus, que haciendo 
el balance de fin de año escribe 
acerca de aquella región, donde ee 
reconstruye y se trabaja: 
Barrios enteros en los anales no se 
vaian sino los signos de la miseria, el 
bohío miserable y el sitiero á pié, oon 
ía palidez de la fiebre, ya han tomado 
otro aspecto; los trabajos del Ferroca-
rril Centra!, han sido el "levántate y 
anda", y ahora, en esos barrios, ya 
se vé vida, ya se nota animación y en 
oasi todas las casas se vea ya anima-
ios, qua son prueba de la mejor vida y 
señales de mayor riqueza; eso ha pa-
sado oon e! barrio de Taguasoo y con 
el de Gnayos. 
E a cuanto á ganadería, su número 
ha aumentado relativamente poco, 
pues de unas 17 mil reses qua eran a 
fines del pasado año, son ahora unas 
veinte y siete mil; más, tasando á ra-
zón de treinta pesos, las 27 mil que 
hay, ya valen ochocientos mil pesos 
¡as que existen en los campos, coa 
tendencia aJ aumento, pues el que tio 
nen por nacimientos sólo, es na factor 
seguro de progreso rápido. 
Si la mejora del precio del tabaco se 
confirma, tendremos una entrada por 
ese concepto, bastante regular, pues 
se ha sembrado mucho y está nacien-
do con lozanía.. 
Le cosecha de miel este año ha so-
brepasado los mejores cálculos; de al-
gunos colmeneros sabemos que han 
obtenido más de ouarenta tercerolas; 
segúu versiones, el dinero que por 
oonoepto de mieles y cara entrará este 
año, llegará á ono<Koien mil pesos, su-
ma nada despreciable y á la oual no se 
había llegado nunca. 
Felicitamos á Sancti Spíritus. 
Se conoce que allí no oreen en 
Bada las autoridades. 
D Q E l Nuevo P a í s : 
Con la publicación del artículo que, 
oon el título "Bigor tirano", dedica-
mos ha pocos días al proyecto de ley 
presentado en la Cámara de Bepreseu. 
sentantes para qoe á los haberes del 
dlsnelto ejército cubano se agregue un 
interés compuesto oapitaiizable trimes-
tralmente hasta el efectivo pago coin-
cidió casi la noticia dada á luz por ono 
de nuestros colegas habaneroi9, que nn 
puede ser tachado de tibio en 1»» de-
fensa de la Bevolnoión, sus hombres y 
sus resultados. 
Nos referimns á la oelebraoión del 
centenario de Neira en la B^púDlisa 
de Colombia el día 22 de este mas. 
Fué ese jefe militar nno de los más bi-
zarros y constantes lidiadores por la 
eauaa de la independeoia de sn país; 
distinguióse en la decisiva batalla de 
B^yacá, y terminada la guerra oon 
éxito feliz para las armas americanas, 
dirigióse al Poder Ejecutivo solicitan-
do (<aus letras de cuartel sin goce al-
guno, en atención á las escaseces del 
erario público y al número crecido de 
jafes beneméritos qne estaban por oo-
locar.** 
"No hay para qué expurgar histo-
rias viejas para hallar un Cincinato— 
ha dicho nuestro cofrade;—Neira no 
podía ni principal ni intensm; y para 
dar más fuerza al concepto, cierra el 
párrafo con dos signos de admira-
ción. 
El miércoles pasado ŝ  reanudaron las 
reuniones veapertinas que en oasa de la 
distinguida escritora doña Blanca do lo9 
Ríos y de su esposo y culto arquheoto don 
Vicente Lampérez se han celebrado años 
anteriores. Estos agradables tés tienen un 
marcado carácter literario. En ellos se de-
parte con gran ing nío de los últimos suce-
sos, comentándose las noticias de arte. 
El miércoles último se hallaban en la mo-
rada de los señores de Lampérez las conde-
sas .de Pardo Bazán y las Navas; señoras y 
señoritas de Pardo Bazán (doña Emilia), 
Qairoga, Ruiz y Lampérez y otras mochas. 
.Señores don Emilio Ferrari, conde de las 
Navas, Mr. Renó Halpken, Kamonet, Al-
magro, Recortillo, etc., etc. E l señor Lam-
pérez anunciaba la próxima llegada á Ma-
drid de Mr. Merimée. hijo del célebre es-
critor Próspero Merimée. Según parece, 
viene á estudiar nuestra lengua y costum-
bres. 
Noches pasadas, cuando sa dirigía desde 
Palacio á su casa la marquesa de Comillas, 
estuvo á punto de ser victima de un acci-
lente que hubiera podido tener fatales con-
áeouencias. Los caballos del coche que con-
ducía á la ilustre y baila dama se desboca-
ron al pasar por el teatro Real, continuando 
na vertiginosa carrera por la calle del Are-
nal, sin que fuera posible detenerlos, F -en-
te al número 18 de la citada calle cayeron 
al suelo los» caballos, producióndoso el vuol-
oo de la berlin salieodo de ella la marque-
sa sin experimentar daño alguno. Oesc^nsó 
alguncs momentos en una tienda, hasta 
que repuesta del susto recibido pudo diri-
girse á su casa en el carruaje de la marque-
sa de Martorell, que en aquel momento pa-
saba por el sitio de la ocurrencia. Al día si-
guiente, y como es consiguiente, fueron mu-
chas las personas que acudieron á casa de 
tan distinguida cuanto estimadísima dama, 
interesadas por saber si la había ocurrido 
algo de resultas de tan tremendo susto. 
Afortunadamente, el percance no ha tenido 
ninguna lamentable conaecdencla. 
Kasctbal, en una de sos interesantes cró-
nicas, da las siguientes curiosas noticias: 
"Una noble dama viuda y sin pa lentes 
cercanos, que ocupa distinguido o.rgo p i -
latlno, ha designado augusto heredero para 
los 15 üüü duros de renta que constituyen 
en fortuna. 
':üna grande de España, casada y sin hi-
jos, deja su pingüe caudal en usufructo á su 
esposo, si !e aobravlve, y á la muerta' de óá-
tr la colosal fortuna será consagrada á obras 
, de piedad, entre las que figuran la oons-
¡Oómo! ¿A. tal desinterés 
Dos signos de admiración? 
Pues . . . al proyecto en cuestión 
Pongámosle entonces... tres!!!. 
Después de celebrar el colega co 
mo se merece el acto de ese ÍTeira, 
que ha de descender de una familia 
de "bárbaros gallegos" como Oer« 
vantes Baavedra, Luis de Oamoens 
y otros salvajes por el estilo, añade: 
Ojalá podamos tributar igual elogio 
á los glorióse-) caudillos y soldados que 
dieron pruebas de sus virtudes milita-
res en la campaña á que pusieron tér-
mino la destruccióa de la escuadra es-
pañola y ia rendición de Santiago de 
Cuba; y no desooeflamos de la realiza-
ción de esto voto, porque estamos per-
suadidos de que, consultados indivi-
dualmente los soldados que compusie-
ron el valiente y sufrido ejército cuba-
no, en su gran mayoría se mostrarían 
dispuestos para liquidar sus cuentas 
oon la patria, á esperar pacientemente 
el día ea qne, raconstituída la riquesa 
del pata, no fuese ei pago nn peligro 
pw-re, la estabilidad de la Bípúbl ica . 
Ho viene de ellos el apremio, no son 
ios qoe pasaron voluntariamente ios 
trabajos de la guerra quienes piden á 
la patria empobrecida que, á cambio 
de la sangre derramada, les dé millo-
nes de oro que ella no posee. Ho son 
los soid&dos del diauelto ejército cuba-
no quienes pretenden tratar á la Repú-
blica con el mismo rigor á que el usu-
rero ido entrañas sujeta á su deudor 
insolvente, imponiéndole el aumsnto 
de la deuda ilíquida, á virtud de nn 
odioso interés compuesto para cuando 
mejore de fortuna. Ho son, nn, loa sol-
dados quienes concibieron tan extraña 
y repulsiva idea; otros son los que, oo 
mo medio de ganar popularidad de 
cierto genero para fines políticos indi-
viduales ó de bandería, han dado for-
ma á ese triste pensamiento que no ha 
logrado hacer prosélitos, porque si pa-
ra combatirlo se han levantado en la 
prensa vocea de protesta, ni una sóla 
se ha alaado en son de elogio ó sim-
patía. 
Solos están y solos se quedarán los 
autores interesados del malhadado pro-
yecto qne la conciencia pública recha-
za, porque todos comprenden que si 
llegase á ser ley de la Bepáblioa, nues-
tros descendientes no harían en la his-
toria de Cuba muchas fechas para ce-
lebrar centenarios oomo el que, en ho-
nor de Heira, reunió á los colombianos 
amantas ue sus puras glorias patrias 
el 22 de Diciembre de este año. 
Esas fiestas Ies tienen sin cuidado 
á muchas gentes. 
Están por las fiestas electorales 
qne traen el disfrute del poder. 
Qae es lo qae se busca con esas 
adulaciones al elemento de la gue-
rra. 
Dice un telegrama de Washing* 
ton: 
Los gobiernos de Inglaterra y Ale 
manía han notifloado al de los Estados 
Unidos que estiman oomo una viola-
eión del convenio que acerca de Fi l ip i -
nas existe, el hecho de que los Estados 
Unidos reduzcan considerablemente 
su arancel para el henequén de Mani-
la, y con ello se causa grave dallo á los 
intereses europeos. 
Positivamente Alemania é Ingla-
terra se proponen tentar la pacien-
cia de los Estados Unidos. 
Y á todo eso, Monroe en su se-
pulcro. 
Fumando en pipa. 
* » 
Obro telegrama del mismo punto: 
- E a el Departamento de Estado ee 
está terminando el protoaolo por el que 
Venezuela se comprometerá á dar otra 
satisfacción á Alemania por el ataque 
á la Legación de esa potencia en Cara-
cas, y á aceptar otras condioiooes de 
menor importancia. 
Aunque sea de mayor. 
Alemania é Inglaterra pueden 
pedir por esa boca. 
Yenexuela es demasiado chica 
para cegarles cada. 
Y los Estados Unidos demasiado 
girandes para oponerse á que la de-
suellen viva en sus propias barbas 
Ifi WASHIN6T0N 
23 de Dioiembre, 
De les ingleses ee ha dicho que tie-
nen el oh iBtecrcel; y de los alemanes 
habrá que decir que tienen la diploma-
cia earoástioa; por qne sarcasmo y 
grande es proponer & los Estados Uní 
dos que se encarguen del arbitraje en 
el asusto de Venezuela, sin duda para 
que acaben de hacer el paso . . . . 
Y con el sarcaamo de Guillermo, 
Imperator eí MÍSB, corre parejas la su-
blime satiafaooióa oon que algunos ps-
riódieos americanos dicen qae, de es 
tos sucesos, ha salido triunfante la 
Doctrinado Monroe. E s lo cierto que 
oo ha sido puest* á prueba, pues los 
aliados, antes de caer sobre Venezuela, 
hicieron la declaración de que no co-
diciaban territorios, de lo cual les dió 
recibo el gobierna de Washington; y 
el Fresidenta Boosevelt había dicho, 
ant«£, en su primer Mensaje al Con-
greso: 
" L * Doctrina de Monroe nada íiene 
querer oon las relaciones oomeriialae 
ae un Estado americano, á n o ser p*ra 
permitir que cada uno forme libremen-
trncolón de una capilla y de un asilo en el 
sitio que hoy ocupan tres de las máa hermo-
sas fincas de una de las principales calles de 
Madrid. 
"Un granda de España, viudo y con un 
hijo, ha depositado su testamento cerrado 
en casa de un notario." 
Me Sguro que en ninguno de estos docu-
mentos habrá nada para mí ¡Vaya por Dlosl 
La condesa viuda de Fardo Bazán y su 
hija, la ilustre escritora gallega, obsequia-
ron la otra nooha con un banquete al Car-
denal Arzobispo de Santiago. Sentáronse á 
eu mesa, además da las señoritas de Quiro-
ga, de su hermano don Jaime y <1e su tía la 
señorita Vicenta de la Hua, laa marquesas 
de la Laguna y Tenorio, marqués da Ce-
rralbo, duque de Valencia; ol embajador de 
Francia, el marquéa de Valdelglesias, don 
Eduardo Vlncenti y muchas psrsonas más. 
La insigne escritora lucía muy elegante 
toilette de tul negro pailletée, con fondo de 
seda blanca, siendo sus alhajas brillantes y 
rubíes; la marquesa de la Laguna, de negro, 
y soberbias perlas, que formaban, en el cen-
tro óel corpino, opalenta cascada; las seño-
ritas de Quiroga, hijas de D1? Emilia, ibin 
de blanco; ia marquasita de Tenorio, hija 
de la marquesa de la Laguna, vestía traje 
rosa. La comida fué modelo de buen gusto 
y d'stinción. 
Distinguida y elegante coocurrencia ha 
presenciado la-s eesione? d^ la S teiedad F i -
larmónica Madrlieña, que cuenta entre sus 
socios á bis damas más aristocráticas 
Muy animadas resultan las sesiones de! 
Tumbling-Oiuh, en los Jardines del Buen 
Retiro. Entre los aficionados á loa patines 
figuran muchas elegantes damas: la duque-
sa da Taranoói; marquesas do Candelaria 
da Yarayabo, Argüelles, Flores-Dávila, So-
tomayor, Ivanrey y Villamagna; condesas 
de Candi la, Viilamonte, Ramiranes, Pardo 
Bazán, Gomar, Peñaranda de Bracamente 
y Lérida; vizcondesas de Rías y Matamala; 
señoras y señoritas de Bermejillo, Bertrán 
de Lia, Homero Robledo, Santos Gnzmán, 
< aio do, Bargós, Ezpeleta, Le-Mctheux, 
Valcárcel, Honrée, O'Donnell, Soriano, Mon-
tano, Mendaz '̂igo, Comyn, Lloren», O'FJI-
rrill, Bellechasse y Carvajal; dnque do T a -
rancón; marqueses de Ivanrey, Argüelles, 
Flores Dávila, Montagliar; y Narros; con-
des de V&idelagrana, Ramiranes, Azmir, 
Viilamonte, Montaren, Goncar y Lérida; 
vizcondes de Rias y Bellver; señores Igna-
cio Feftalver, proeidente os la Sociedad; 
Bermejillo, Boltrán de Lis, Lombillo, Gur-
tubay. Moa tojo, Muñoz Vargas, Bellechae-
te laa que quiera. No garantizamos d 
Butado alguno la impunidad si se con-
duoo mal, oon la condición de qoe el 
castigo no t ó m e l a formado una ad-
quisición de territorio por nna poten-
cia no amenoana." 
L a famosa Doctrina ni ha vencido 
Di ha sido venoíd&; no ha entrado 
en combate. A lo que se parece este 
negocio venezolano es á la interven-
olón que hnbo en ñiéjico en 1861 y que 
loa Estados Unidos atacaron, no bien 
pudieron; ahora, como entonces, so pre-
texto de deudas, se hostiliza á una na-
ción americana; y ei resulta cierto que 
los revoluctoasrios, mandados por Ma-
tos, están de acuerdo oon los aliados, 
no hay gran diferencia entre su papel 
y el que hicieron los imperialistas me-
jicanos. 
E l gobierno de Washington prescin-
de de la quema de los baroos venezo-
lanos y del bombardeo de Fuerte Ca-
belle, dos atentados siu defensa posi-
ble; y toma al pie de la letra la mani-
f^.eación de los aliados de que solo se 
trata de cobrar unas deudas. Si al-
guna doctrina ha salido aquí triunfan-
ce, y eí est es doctrina, será est»: qoe, 
onando alguna potencia europea sea 
acreedora de una república hispano-
«merlcan», puede comenzar por oome-
cer unas cuantas violencias, á reserva 
de aceptar luego arbitrajes. 
E n toda América se ha visto qne al-
gunos de los proyectiles lanzados por 
los ingleses oontra el fuerte de Fuerte 
Cabello han caido sobre el Capitolio 
de Washington. E l gobierno america-
no es el único qne no ha visto eso, ni 
siquiera lo ha oído, por aquello de 
que no hay peor sordo, etc. Y es en-
rióse que en esta ocasión, la colonia es-
pañola de la Argentina haya resulta-
do más americana que los apóstoles 
del mooroismo; al pedir al gobierno de 
Madrid que no se asocie 6 la aooión 
de los aliados ha dado nna nota noble, 
generosa y hábil. 
E l único pueblo de América qne no 
se ha indignado, ha sido el de los E s -
tados Unidos. Que ahora sea arbitro 
Mr. Boosevelt ó que el asunto vaya á 
Holanda, el efecto político será el mis-
mo; el golpe está ya dado. E l arbitra-
je viene después de la violencia, con-
sentida por loa Estados Unidos. 
X . Y. Z, 
UNTOS VARIOS. 
O A B E U A J K S PÚBLICOS. 
E n onmplimiento de lo qoe previe-
ne el vigente Beglamsnto de carruajes 
públicos en sn artículo 14, el Sr. 
oalde municipal ha dispuesto qne do-
rante el próximo mes de Enero y du-
rante las horas de once á tres de la 
tarde, ocurran los conductores de ca-
rruajes de plaza al negociado respecti-
vo de la Secretaría, con el fin de can 
joar sus matrículas por las del año 
1903, á cuyo efecto será condición in-
diapensable devolver la que hnbiesen 
obtenido en ei año 1902, ó en sn defec-
to solicitarlo por medio de instanoia. 
LOS A L X A O B I I I S T A S DB V I V E R E S . 
Habana, Diciembre 23 de 1902. 
Sr. Director del DÍABIO DB L A MA-
UINA. 
Presente. 
Muy stfinr nuestro: Con motivo de 
la ruda competencia que hemos tenido 
en nuestro ramo de azúcares, los bañe 
fiólos obtenidos han sido compleca 
mente negativos, de ahí que los qoe 
suscriben hayan acordado que desde 
el dia primero de Enero próximo se co-
brará la oondnoción por todos ios pe 
dides qoe se sirvan á domicilio. 
Da Y . afectísimos s. s. q. b. s. m., 
Ignacio Nazábal, Quesada y Alonso, 
Urtiaga y Aldama, Fernando Bonet, 
Pedro Gómez, Jocé Valle, Francisco 
Bolg, Agust ín Gorriarán. 
OIBOÜLAB. 
E l Gobernador civil en cnmpllmien-
to de órdenes de la Secretaría de Go-
bernación, ha interesado de los Alcal-
des municipales de la provincia prac-
tiquen una escrupulosa investigacióa 
de los individuos existentes en sus res-
pectivos términos procedentes del 
Ejército libertador, que hayan perdido 
alguna de sus piernas por oonseouen-
oía de heridas recibidas durante la 
guerra de Independencia, y que se re-
mita á aquel Centro, oon urgenoia, 
una relación de ios individuos en quie-
nes concurra la susodicha oirennstan-
eia, consignándose la clase de aparatos 
que necesitaren para euplir ó reme-
diar el defecto físico de que adolecen. 
OEEDÍTO 
E l Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Bio ha solicitado nn crédito 
de dos mil pesos oro americano, para 
a adquisición de muebles y reparación 
del local qne ocupa dicho tribunal. 
E l Secretario de Justicia estimando 
netifioada dicha petición la ha trasla-
dado ai Secretario de Haciende. 
B L IWGBNIO " O O B C H I T A " 
Esta magnífica finca azucarera del 
opulento hacendado don Joan Pedro y 
Bató, comenzó á moler el dia 11 del 
actual, á las dcoe de la mañane. 
E l 26, á la mismM hora, tenía moli-
das dos millones de arrobaa de oafU, 
con nn promedio de 133,340 arrobas 
diarias. 
E l Ingenio Oonokita, nbioado en 
Unión de Beyes, se cita entre los cen-
trales más potentes de Cuba. 
L A Z A F R A . 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el dia 25 de 
D'fif-mbre en Matanzas, aeoiende á 
17.110. 
se, Bermudez de ia Puente, Mendea Vigo, 
Carv jal, Fernández de Córdoba, Valcár-
cel, Febrel, Arroyo, Garralda, López Aya 
la. Kreisler, López ^órigs, Llorens, Liniers, 
Salamanca, Ubao, Loring, Silvela Llnare 
Rivas, Soriano, Santos Suárez, Urqulza y 
Muguiro 
El viernes, á las cuatro y media de la tar-
de, y en el Patronato de San LulsGonzaga, 
el obispo de Salamanca, Reverendo Padre 
Cámara, dió una notable conferencia que 
vereó sobre la Vizcondesa de Jorbalán, El 
elegante salón de fiestas del Círculo do ios 
Loieeeeaíi'iba ocupado por numerosa y aria 
toerátiea concurrencia, en la que tenía lu-
cida representación el sexo femenino. An-
tes de la conferencia el coro de jóvenes de 
la Oongregación cantó con sumo gu»to y 
afinación una preciosa plegaria. El obispo 
de Salamanca penetró en el salón acompa-
ñado del Nuncio de S, S. y del obispo de 
Sión. Con elocuente palabra comenzó el 
padre Cámara eu disertación, sintiendo ver 
ae preciaado á compendiar en breve tiempo 
la biografía da una católica tan digna de 
encomio por sua virtudes y obcaa de cari-
dad como la vizc.mdesa de Jorbalán. Ex 
«itó á los concurrentes á imitar el proceder 
de la finada aristocrática. Con la fra?e del 
Evangelio que dice que quien tenga fe hon 
da y purísima, o-e podrá trasponer laa mon 
tañaa y cogerlas arrojándolas al mar, com 
pendió la fe cristiana que reaplandecía en 
las obrae de la caritativa dama espaQola 
qne ha obtenido la diadema espléndida de 
la gloria. Encareció la obra de redención de 
la mujer llevada á cabo en parte por la viz 
condesa do Jorbalán, recordando que San 
toa tan ilustrados como San V.oen e de Pañi 
y San Ignacio de Loyola, fracaaaroo en tal 
empresa, á pesar de sus tenaces volunta 
dea. Como rasgos da la biografiada citó 1 
valeniía con qua asistió en Guadalajara á 
lea coléricos el año 183 i, y también el fans 
to con que alhajó su oasa cuando su madre 
fué viaticada. Enpuao cómo nació en la 
mente de la vizcondesa la ideado fundar 
nn refugio para aquellas jóvenesjque sufrían 
extravíos en la vida, á fin de devolverlas á 
su familia y rehabilitarlas ante la sociedad 
Firme en ana propósitos, fundó siete insti 
tuoionea religioaas en otras tantas capitales 
de previacia. Terminó el padre Cámara re 
cord^ndo que la vizcondeza de Jorbalán os-
tentaba como sua mejores títulos el de es 
clava del Santíaimo Sacramento y de la 
Caridad, y señalando que la finada hizo los 
votos de pobreza, castidad y obediencia y 
LOS CAFÉS 
La comisión encargada da los preli-
min&ree rel^tivoH á la oreación d^i 
(Jbntro de Cafés, nos suplica publique-
mos lo siguisntr: 
Que el reenitado de los trabajos pre-
sentados por las oomieiones qno fueron 
nombradas en la asamblea celebrada 
la noche del 15 del aotcas ha eido, 
oomo era de esponer, enteramente sa-
tisfactorio, pnes á estas hor^a eoentac 
ya con 261 compañeros dei giro que 
están conformes en que se lleve á feliz 
término la creación del Oentro de Cafés. 
Que en la reunión preparatoria que 
las referidas comisioneB celebraron en 
el oafé " L a Victoria," la noche del lu-
nes último, con objeto de dar oneotn 
de sus respectivos cometidos, después 
de nn cambio general de impresiones 
en el qoe ee discutieron varios asnntoe 
relacionados oon el peneamiento inioia 
do, ee acordó convocar nuevamente á 
todos los compañeros matriculados en 
el giro de cafés, para ia junta genera! 
que tendrá lugar á las sieta de la no-
che de mañana, lunes, en Monte n0 5, 
esquina á Znlneta, salones del "Centro 
HíSpafioi," en ¡a casi se tratarán ¡os 
particulares siguientes: 
1° Lectura de los trabajos realiza-
dos por la comisión gestera. 
2o Lectura del proyecto de Regla-
mento que para su aprobación ha de 
ser remitido á la Autoridad compe-
tente. 
3° Eleoolón de Junta Directiva. 
4? Asuntes generales. 
Como la juuta reviste verdadera sig 
uifleación é importancia para los aso 
ciados, la oomisióo eoplioa á sus cole-
gas la más puntual asistencia. 
GOMIT» NAOIONAL D B L B A R R I O 
D F L SAWTO ANGaL 
De orden del seño? Presidente cite 
á los sfiliados de éste Comité para el 
lunas 29 del corriente do ocho á diez 
de la noche en la oasa Empedrado 35, 
para la elección de cuatro Dalegadot: 
por el mismo ante la Convención Mu-
nicipal dorante el año de 1903. 
Habana, 26 de Dioiembre de 1902 — 
Bl Secretarlo, Francisco Dioz de d s 
tro. 
E L T I E M P O 
Fazía Clara, Dioiembre 27. 
A l DIARIO DB LÁ MARINA, 
Habana. 
Bs probable qoe el frió sea m^s in 
tenso esta noche y mañana que iot 
días anteriores. 
Jo ver, 
B l Sr . W, C. Devereaux, oficial de 
observaoióa en la Oflicína Meteoroló-
gica de los Estados Unidos en est» 
ciudad, nos remite el siguiente telegra-
ma, recibido de Washington hoy á íaf 
once y cuarto de la mañana: 
"Soplarán durante los do> próximo^ 
días, en la parte Norte de Coba vien-
tos mucho más fr íos que todos los qu-
han prevalecido hasta la fecha/' 
NÜEVO DOCTOR 
Bn la Universidad de la Habana bs 
recibido, después de obtener brillante 
nota en los eiéroioios, el grado de Doc-
tor,en Derecho, el ilustrado joven doi 
Bioardo Cabrera, hijo de nuestro die-
tioguido amigo el reputado jur i scon-
sulto, director de la revista Cubx y 
America, don K&imnndo Cabrera. 
A la vea que felicitamos cordial 
mente al graduado, lo hacemos á tu. 
sefior padre, que tiene la satief^oDiOt 
de ver tan dignamente oompensadoi 
sus esfuerzos por el oomplemonto e:. 
la carrera de sn Wj<v 
oisnlaio eeni se m u u 
Bn el Consolado Qeneral de E f p*ñ>. 
se desea sabar ei paradero de las per 
sonas siguiente?: 
Don Juan Moro, del oomeroio; doi, 
Antonio Cobo Marreiro, don Usbitc 
García, don Antonio Gabansón, de 
oomeroio: don Clodoveo Sánchez, do^ 
Gabriel Chamiro, don Hermenegild¡ 
Rodríguez, qué residió en Santiago dt 
las Vegas; doa Pebrieiano Garcíf*. 
don José Ignacio Jéorega i , don Pedro 
Qaovedo Collaotes, don Manuel Bro 
net Bosch, don U'piano Rico Oopdé. 
segundo teniente; don Mauricio C^m 
pillo Solís y doña Calixta Morán Pc-
blación, qne residió en San Antonio db 
los Beños . 
Don Modesto Eimbau y Parré, don 
Vicente Prado, don Eladio Hernándeii 
Mayoral, don Juan Trojlllo Navarro 
don Pranoisco Días Barrio Pimente) 
den Domingo Molina Aramia, don Bi-
oardo Hispí, doña Plácida Collado, dot 
Snriqua Jordá Calvo, don Rafael Os-
mino Bus, teniente, y don Manuel Za 
foro Morillo. 
NECROLOGÍA. 
Por telegrama llegado á eeta oiad-a 
se ha recibido la triste noticia del fa 
lleoimiento, ocurrido en Asturias, del 
que fué nuestro querido amigo don 
Lucio Dosal, de la respetable casa de 
comercio Loríente, Dosal y CompaQía 
y hermano político do nuestro querido 
amigo don José Lisama, gerente de1 
almacén y tienda de géneros " L a Pi-
loso fía." 
Las bellas prendas de carácter q c 
adornaban al difunto, su amable trat<> 
6 Ilustración habíanle granjéalo eutr * 
nosotros grandes efeociooes, no meno^ 
que en el comercio, on ios círculos so-
oiales. Todos sentirán, oomo noeotro*, 
su sensible pérdida. 
Descanse en paz y reciban den los j 
amigos nuestro mas sentido pédiame-
M l i i l e i i t o m a r í t i m o . 
E L M E X I C O 
Ayer tarde salió para Nueva York el va--
por americano "México", conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L M A S O O T T B 
Conduciendo carga general, correapon-
deocia y pasajeros, salió ayer para Cayo 
HUÍJSO el vapor americano "Maacotte." 
K L B R A T 8 B B R G 
E l v̂ s or Dornego de este nombre salió 
ayer para Savanaah en lastre. 
B L K I N G G B O F F Y D D 
Con carga general y carbón tomó puerto 
eóta mañana el vapor ing. "King Gruffydd" 
procedente de Füadelfla. 
B A S E - B A L L 
INAUQURACm del CHAMPIONSHIP 
A I&B dos de la tarde de hoy eeeíeo-
tuaróen loa terrenos de Carlos I I I la 
ia>*ugnración oficial del Championehlp 
de 1903, oon on ioteresante "match" 
ea qne tomarán parte las ctes novena» 
iusoríota^ ea ia Liga Cubana. 
E l o:?den da la f noción es el siguiente: 
1? J n g s r á n "Aimsndares" y "Ftf'. 
2? ' Po" y "Habana". 
3o "Habana" y "Aimíndares" , 
Actuarán los nuevos jueces que han 
dedido ingreso en ia Liga Cubana. 
Para este "match" han sido suprimi-
das tedáa las entradas da favor. 
CRONICA DE POLICIA 
M IA POLICIi SECRETÂ  
OAPTUEÍ DB BANDOLEROS 
Más detalles - E n ia Soooion Ssorsta—Ss 
ccnñrma el servicio—Manifestación 
ds uno áe los detenidos —Oomo so rea-
lizó el asalto y robo. 
Ampliando la noticia qne publicamos en 
nuestra edición de ayer tarde referente á la 
captura de los autores del aeílto y robo 
efectuado en la finca "Floridauo", sabemoa 
que una vez detenidos los Individuos ya 
mencionados, se lea condujo á la oficina ds 
la Sección Secreta donde fueron examina-
dos, haciéndosele presente que con arr«glo 
á la Ley podían ó no declarar, habiéndose 
prestado para ello el nombrado Enrique 
Carrasco Serrano, quien manifestó ser cierto 
haber tomado participación en el hecho por 
que ae le acusa, en unión de Patricio Ló-
jez (a) " E l Curro", y Vicente Daniel Mo-
rales, de acuerdo oon Manuel Carbonero» 
que fué quien les facilitó todos los datos pa-
ra llevar á cabo el robo, y acudió con ello-
hasta el lugar de los sucesos en una bl, 
coleta. 
Según nuestros informes. Carrasco y Mo-
rales tomaron una de las guaguas que ha-
cen viajes á áíanagna el dia 5 do los co-
rrientes y se bajaron en la bodega conool-
la por " "ubanos delPuante11, donde eo-
mieron y después siguieron á pie por la cal-
lada en dirección al establecimiento de 
víveres " L a Guásima", y allí debajo do un 
irbol esperaron la llegada de la noche, y á 
^o de las once llegó Carbonero montado 
.m bicicleta, dando las correspondiente» 
iustrucciones para llevar á cabo el golpe. 
Durante la noche estuvieron m .rodeando 
por las Inmediaciones de la finca, y al ama-
•eoer del dia (i se dirigieron todos ellos á 
la bodega del Puente, donde después d» 
comar cafó volvieron á la Habana parapro-
/eerse ds armas y las herramientas ne-
cesarias. 
Una vez en esta ciudad se unieron á Pa-
oricio López (a) " E l ©urro", dándole cuen-
ta de todo lo que habían visto, y como se 
üabia preparado ei asalto. 
López, al estar enterado, dispuso dar el 
^olpe esa misma noche, á cuyo efecto buscó 
in cocha de alquiler propiedad de nn aml-
ô suyo, y en él colocaron las armis pre-
jisas, y ya reunidos los tres se dirigieron 
iusvamente á la finca. 
Llegaron á eso de las dos de la madru-
gada á la bodega L a Quásvm, donde se 
luedó el coche esperando, mientras ellos se-
guían hacia la finca ármalos de tercerolas. 
El asalto y robo se efectuó á las cuatro 
le la mañana. 
Al penetrar los bandidos ea la oasa vi-
deuda, uno de ellos, ó sea el Morales, se 
¡uedó al cuidado del señor González, mlen-
oras los otros efectuaban el robo. 
Cuando más afanados estaban en el re-
jistro de los muebles, Morales 89 vló búrla-
lo por el señor Gonsález, quien logró fa-
jarse iniernándose en la yerba próxima á 
a casa. 
Al aar la voz de alarma Morales, loa 
> ros bandidos sallaron precipitadamente y 
mprendieron la fuga, ojéndose entonce» 
es disparos, qua se supone los hizo el se-
or González. 
Una vez qua los bandidos regresaron á 
a bodega L a Guásima, tomaron el coche y 
partieron para la Habana. 
En el camino partieron el botín, consla-
ente, eogúa sus manifestaciones, en vs.iff-
ITRES pas'. s plata, de los cuales dieron 
sis al cochero, dos á Carbonero y el resto 
e lo diatribuyeron ellos por partea iguales. 
Una vez en la Haban.-;, Carrasco llovó las 
ercer Jas al domicilio de su madre. 
Los detenidos, juntamente con el atésta-
lo levantado por la policía y armas y obje-
os ocupados, fueron llevados ayer al me-
iio día al Juzgado de instrucción de Gua-
abacoa. 
Al terminar de dar cuenta de este hecho, 
iólo nos resta felicitar al señor Jares Varo-
na y los agentos á sus órdenes, por la ma-
nera brillante con qne han llevado á eabo 
ste importantísimo aorvicio, que viene á 
umentar la seria de los muchos ya realíza-
los ce pocos meses á 1* fecha. 
OTRO SERVICIO 
Hace pocos días olmos cuanta de haberle 
ido robado un cajón con prendas por va-
or de 800 peses oro al vendedor ambulante 
Vliguel Pérez, vecino de Antón Recio n0 24, 
en circunstancias de estarle enseñando un 
reloj al encargado del kiosco de eigarros si-
tuado en los portales de la fonda "Las Tres 
Coronas", calle de Egldo esquina á Gloria, 
ignorando el expresado Sr. Pére» quiénes 
fueran el autor ó autores del hurto. 
L a policía secreta, al tener conoclmienío 
le este hecho, empezó á practicar diiigen-
ias en esoiarecimiento de lo ocurrido ha-
¡iendo logrado si cabo de infinitas gestio-
ÜOS i. abor quiénes eran ios ladrones. 
Estos resultaron ser el pardo Ceferino 
Blanco Pérez (a) Tufú, y el blanco Díonl-
do Hernández (a) Nicho, quienes una ve» 
feote. E l señor obispo fué muy felicitad0 
por cuantas personas tuvieron la suerte de 
oírlo. 
Bodas: 
La señorita Consuelo Lanz y Avllés y 
don Fernando Weyler, hijo del marqués de 
Tenerife, ministro de la Guerra, están re 
cibiendo muchos y valiosos presentes de 
sus deudos y amigos oon motivo de su pró 
xlmo enlace. 
Se ha efectuado el de la señorita Carmen 
García Gómez de la Serna, hija del conse 
jero da Estado, con don Pedro Fernández 
de Córdova, primogénito de lo» marqueses 
de Montalvo. 
También se ha celebrado la boda de la 
señorita Dolores Finat, hermana del conde 
de Finat, con cu distinguido joven ruma 
no, que se ha convertido á la religión c i 
tó'íca. 
En breve se casará el marqués de Flores 
Dávila con la hija menor de la marquesa 
viuda de Alhama. 
El obispo de Madrid-Alcalá bendijo la 
nnión de la señorita Milagros Bahía y Cha-
cón con el diputado á Coi tes D. Antonio 
Santa Cruz. 
Más casamientos. 
El del senador y secretarlo de la Alta 
Cámara D. José Hernández Prieto con la 
señorita Antonia Medrano Sierra. 
E l de la señorita María Lnisa Bascaran 
y Reina con D. Enrique Franco. 
En el próximo mes de Enero tendrá lu-
gar el de la señorita Adelaida Cánovas del 
Castillo y Vallejo con D. Lui» Noell y 
LTthoff. 
En la igl sia de San José se efectuó el de 
la señorita de Martínez de Trujo, hija ma-
yor del duqne de Sotomsyor, jefe superior 
de Palacio, y el vizconde déla Vega, pri-
nugéuita del duque de Vlstahermosa. E l 
Rey y la Reina fueron los padrino», repre-
sentándoles la duquesa de Sotomayor y el 
duque de Vlstahermosa. Novios y padrinos 
fueron conducidos en carroza de la Real 
Casa á Palacio, donde ofrecieron sus res-
petos á D. Alfonso X I I I y á su augusta ma-
dre. Un coche palatino de respeto seguía al 
de los contrayentes. L a concurreneía era 
enorme y disíinguidísima. 
En la igleda de Nuestra Señora del Per-
pótuo Socorro se verificó la boda de la se-
ñorita María Feru*nlez de Henestrosa, hi-
ja de la marquesa viuda de Villadarlas, coa 
D. Antonio de Matarrasa Fueron padri-
nos loa duques de Parma, representados 
por !a marquesa viuda de Villadarlas v el 
de hacer en el mundo lo mejor y máe per- ^marqués de Cerralbo, E l venerable ancia-
no obispo de Ciudad Bod igo bendijo 1; 
unión y celebró la misa* 
En breve so verificará la de la señorita 
Joeefa Rodríguez de Rivera, hija del difu 
to general, con el Sr. López de la Huerta 
Ha sido pedida la mano de la señnrka 
Masía de la Paz de Ad-ro y Bolomburu, 
hija del arquitecto del Baaco de España, 
D. Eduardo, para el Sr. D Juan de leaea y 
del Valla 
No máa bodas..por hoy. 
Eu el convento de Nuestra Señora de la 
Asunción ha ingresado la señorita Blanca 
Candela, hija del difunto y afamado módi 
co D. Pascual. 
Se encuentra todavía enferma do bas-
tante cuidado, á consecuencia de nn ata 
que de parálisis, la marquesa do Pola 
vieja. 
L a muerte de la condesa de la Mortero 
tan conocida como apreciada, vinda de ca 
balleroso perponaje qoe tanto figuró en la 
política española, ha cantado honda y tín 
cera pena; todos cnanto la conocían 
apreciaban mucho; y los que no tenían el 
gusto de tratarla, no ignoraban tampoco 
porque era voz general, que era una seño 
r» tan virtuosa como caritativa. L a con 
docolón del cadáver á la estación del Ñor 
te, para ser trasladada al pueblo de 
Mortera, en la provincia da Santander, fué 
una sentida manifeatacióo, asistiendo gra 
número de personas de todaa las clases FO 
cíales. El fúnebre cortejo iba presidido po 
don D Antonio Maura. En Santander ha 
bo nuevas y sinceras demostraciones de due 
lo; con g- an acompañamiento de carruajes 
se hizo la conducción á Mortera, donde 
recibió cristiana sepultura. Allí esparaban 
además del pueblo entero, los niños y ni-
ñas del colegio qne á sus expensas edificó y 
sostenía. ¡Descanse en paz la distinguida 
dama que en vida dedicó todos sus afanes 
á la felicidad de su hegar, y á ser el con-
suelo de los pobres, desdeñando loe trian-
fos mundanos qne sus personales dotes y 
su posición social le aseguraban! 
No recuerdo si he participado á ustedes 
otra triste noticia: el fallecimiento oe la 
duquesa viuda da Hijar, doña Lu ea Fer-
nández de Córdoba y Vera do Aragón, hija 
de los condes de la Puebla de Maestre. 
Estuvo casada con el conde de Salvatierra, 
primogénito de los duques do Hij^r. Her-
manas suyas son la marquesa de Baamon-
de y la señora viuda do Satnaaiego. E s -
taba emparentada con laa oaaa^ de la Ro-
ea y Sotomajor. Fué dama de la reina 
doña Isabel I I , y después de doña Merca-
les y da doña Ciiatina. Estaba en pose-
dón de la ernz de Baneñeencia. Era se-
ñora qua por su talento y carácter bon-
iadofo ^cupó lugar distinguido en la alta 
•ociedad madrileña-
Tengo también el aantimiento de parti-
•.ipsr la maerce d jl seü >r don Joeé Csn»-
cja'i v Caaap, hombre digno de toda clase 
le alabanzae; la del magistrado de la Ac^ 
¡iencia don Federico Pons y Montelis, re*-
to é inteligente; a del coronel de Icfante-
ía ds marina don Manuel Sánchez Rojo y 
Bazó, caballeroso y valiente; la del señor 
don Aniceto de Pagés de Puig, represen-
cante literario en Madrid de la casa edito-
ial Montaner y Simón, de Barcelona, ins-
pirado poeta catalán, director del grau 
Diccionario Hispano-Amaricano y apre-
dabilísima persona en todos conceptos; y 
ha subido al rielo, á los siete años de 
edad, el niño Joaquín Fessa' y Reina, cria-
cura angelical, cuya muerte deja á sus pa • 
drea en el profundo desconsuelo qua uste-
des supondrán. 
Mi más cumplido parabién á la aprecía-
me familia dei señor Triay. Acab> de leer 
que el resultada de la operación snffida 
por mi querida amig^ la señora doña Ce-
cilia del Castillo de Triay, es satisfactorio. 
Lo celebro infinito, y para que mi alegrl» 
eea completa, eólo me falta y desao saber 
que se halla del todo bien tan excelente 
y simpática señora. 
Ya habrá llegado á esa-nuestro apracla-
bilísimo amigo el señor doa José María 
Vlllaverde. Reciba mi c -rdlal saludo. 
En estoj últimos dias he tenido el gusto 
de enviar laa siguientes pjasalaj: 
A la señoritas Joseüna Bellver y Martí-
nez, María Cubría, María Teresa Méadeí 
Capote, María Chaple, u ña Renéa María 
Méndez Capote, Aurelia Chaple Suárez, 
Ju na María Mcnéndez, Joaquina Agnl-
rregaviri», Juana María Menéudez, Juana 
v María Jasefa Acosta y Orozco, Caridad 
Forment, Liura de Valle y Figueraa, Ma-
lla de la Estrella González, Angélica Ma-
:ía Tapia, Carmen Pérez Gildóa, Carolin* 
Desvernine, Nellie Desverniue, Ueletina é 
Isaura üarcuelloa. Mercadas Bonicas, iía-
¡ía Luisa Alousu, Guilbrtuina Sáachaz, 
\latilde Puig Conlio, Catadna Barteda, 
María Alonso Marina B .ada, Gloria Ca 
nales Marcel, María y Lolita Carrillo de 
A bornoz, Rosa Amor de Soto y Julia y 
Noemí Cancio y aeredia. 
Seguiré, Dios mediante, ya lo creo, y 
muy gustosa, repito. 
realliado el harto te llevaron «1 ottjóo de 
prfloda» al café Suiursal del CarbaUón, ca-
lle de la Picota eeqaina á Aooata, donde 
•mpesaron á dletriboirae laa prenda*; pero 
al notarlo el encargado del cafó j eoepe-
ehando qae se (rataae de algún robo, loa 
biio salir del eetableolmiento. 
Nicho y Tufú han sido detenidos y paes-
tce á dispoelclón del Jnzgado competente. 
IDENTIFICADO 
El individuo de qae dimos caenta en 
nuestra edición de ayer tarde, qae se habla 
arrojado al mar desde 4 bordo del vapor 
"Victoria", en la tarde del viernes, resaltó 
•er Angel Faacnal, natural de Españo, de 
nnoe elnonenta años de edad, viudo y veci-
no d e l » eatle de Pedroso eeqaina á Cruz 
del Padre. 
Sata identificación ha sido hecha por el 
vigilante don Jaan FaaparI, el qae conoció 
al suicida y tiene en sn poder ana carta del 
mismo. 
XI desgraciado Angel Fascnal, al arro 
jarse al mar lo biso llevan lo atada un» pie-
dra de algún peao, al cuello. 
Lo qae ee dijo en un principio de qae 
habla arrojado al agna á an niño antea de 
hacerlo él , no ha resoltado ser cierto. 
G A C É T I I . I . A 
HOY.—Fes t iv idad da los Santos Ino-
ee&t«8. 
Balo dice al almanaque mientras la I 
ciudad, oon la catnrul alegría de los | 
domingos, dio*, sobándose á ia calle: 
¡* divertirse! 
Inocentada no hay más qne la qua 
ofrece Albian en sn' ú l t ima tauda de 
•ata Boche , en la qne ee representará 
J í n u ñ a m a libre y S I Manon» con alte-
raoicnes múlt ip les de sexos 7 papelea. 
Vean nstedee: Plquer cantará e¡ mo 
neno j hará todo io qne bao » Soledad 
• n JZnteñahsa y en el papel de la novi-
ola I&és; Yi l iarrea l so presentará do 
D * B r í g l d s ; Kscribá, el ratoncito; Pa-
quita Biot, el Comendador y Meria L a -
bal el ngier que tan tipioamsnte ce rae-
eeriaa Medina. 
H a y que ver eeo. 
L a s tandas primera yseganda satán 
cabí f rtaa oon E i pebrt diablo y San 
J u a n de L n * , re«peot iv»ment6, por las 
bellas L a b a l y Soledad. 
B n el Nacional—'ioocantada aparte 
—se suspenda el anunciado Trovaior 
por las cansas qne en otra gauetilla ex-
pIleasoB. 
L o s oírnos fanoicn^n tarde y noohs. 
B l de Pabilloaes, sn la mat lué í . ofre-
M para los niños machas y muy entre 
t r a í d a s cosas. 
Y ea ei ds Tito Buanes debutará, 
por la tarda, ana gran colección ae mo-
nos y osos bl a s ó o s . 
B n ambos oirooa, el programa de sus 
dos funciones contiene atractivos á 
granel. 
D e p lácemes la gente menuda! 
B a ü e s ! 
B n la Deoana se celebra el segundo 
baile de máscaras de la temporada oon 
la popular orquesta de Yalenaueia 
i el Centro Español ofrece, eo ob 
sequío de eua nooioa, una reunión bai-
lable para la qne oo« invita el Sr. 311-
nss l Q. YaIIes , > rtusiasta pr^ridentr 
del instituto, oon au amabilidad acos-
tumbrada. 
Bspecrácn los de «porí, á más J a i Ala i 
tenemos Isa csrreras de caballos, los 
torneos del Vedado Tennit Club y ei 
gran match de exhib ic ión de que habla 
Mendosa en la parte relativa á Bate 
B a i L 
B n el traek ele Buena Y i s t a bey !a 
novedad esta tarde de una gran carre-
r a particular entre tres pura sangre, 
snviados por el Joekey Club, da F u e -
r a York , como delicado presente al 
Jfckey Club de U Habana Premio: 150 
psaoa moneda americana. Distancia: 
tres octaves de milla. 
Dichos caballos serán montados p o r l 
los mismos jookeys que los han traído | 
d^sde Nueva í o r k . 
Y nada más . 
Juegos para cuarto, cosa superior, estilo Ooriutio y Lai? X V , modelos especiales de esta casa, se exhiben 
constantemente. Pueden verlos las personas de gusto, y verá i qua nada almits comparación con esta novedad. 
Hay otros para cuarto, color gris de nogal y fresno, coa intedores de C O Í Í O , trabajaioj á la parfecoión y con 
barniz muñeca, 
Juegos para sala, comedor y antesalas bay gran variedad y de precios a gas'o del coasunaidor, por ejemplo, 
uno para sala desde |24 hasta $1000. 
P a r a cuarto d s s d e 6 2 h a s t a 1 8 0 0 pee&sh 
P a r a c o m e d o r d e s d e 4 2 h a s t a 6 0 0 P O B O S 
P a r a a n t e s a l a desde 2 8 h a s t a 4 0 0 p e s o s . 
E n ê tos juegos de antesala tenemos en mimbres el surtido m á s grande, más colosal y más selecto que se ha 
visto en la Habana. 
Vengan las personas de gusto á convencerse de lo 
siempre con agrade las visitas que le hacen en su casa. 
dicho, 
O C T O C r o n ó m e t r o B O R B O L L A p a r a 
p e s o s . P e r m a y o r s e h a c e n r e b a j a s . 
aunque no compren, pues B0B.B0LLA recibe 
1 
Y i 
m . - m 
1933 
ÍS5-rms« *ote ll^va'is" en l a a* 
1 ? .Li i \ " • \ J 1 .-¿H 
A L A V K C I N I T A D B L A B I Q Ü t N A . — ^ 
P*«*aZ. 
To no aé por qué rarón 
ba tiempo qae no veía 
en silueta en el balcón, 
vecina del alma raí*! 
Y , ea elaro, sin verla á «íM 
mi pluma estaba agotada, 
ain ganaa ningunas de 
baeer orónlcaa, ni nada! 
Pero al ñn ha aparecido 
•u ailneta Inaplradora 
¡7 ya la noche ae ha idel 
¡7 hay en mi espíritu aurora! 
Y eataa páaoaaa, en verdad, 
son para mi corazón, 
no pásenas de navidad, 
sino da resnrreeción! 
Enrique Fontaniils 
(Fecha del juevea 25) 
OOMPAKÍA D S O P E K A . — S e saspeo-
de, por aatar indiapnaata la Mñorita 
Dablandar, la repraaeatso ióa de E l 
T r o r a i o r qne aounoiabau para esta 
noche loa oartelea del gran teatro N a -
cional. 
5 0 bay función hasta el marte*. 
Bsa noohe se cantará , 8«gúa sa nos 
e o m u a i e a da la a d m i n i s t r a c i ó n del 
teatro , la ó p e r a Favorita, 
Por lo visto sa ha llagado á un arre-
g l o . . . . 
Y a otra cosa. 
L a facafcilla qae ayer pablioamoa, 
relativa 4 la tamporada de ópera, ha 
act ivado do« e » r t M da protesta. 
Doa, dei aefior Qafeiérrea, adminis-
trador del Nacional, en la qae nos ha* 
bla de las g&rantlaa qne existen en 
favor de loa abonados. 
51 nadie lo ha negado. 
I r ) úa ioo que bioimos fué d«r el aler-
ta para que cada abe nado hioier», ya 
qae la temporada amenazaba concluir-
ae, lo que creyese oenveniente á san in-
tereses. 
L a otra c.^rta es del s^fior B'ancharr, 
qne anoqnenunoa se dir ig ió á nesotroa 
cuando le bemoa elogiado, hoy 1« ü* 
parecido bien baoeno, par<* dee irco» 
que «n ci seno de la «• m^allia de óce -
ra retoa ia t r a t e m i d « d m ¡e eoiuji iet». 
Orea el aefior Biancb>>ri qoe PU e t̂t-
eaeo, nomo eo otro» mooboade •» vid»», 
ven mejor laa ooaaa loa que estamos 
faera qne loa qne es tán dentro. 
Y ea todo lo qne tenemos qoe decir 
en uontes tac ión á ambas cartas. 
C D B R T O K D S O . — 
XrOl áoe compañsrct. 
Para la Condeaita Svetadé. 
Dos amigos se pa^eaD^n por el bos-
que caando de pronto surgió nn oeo, 
qae se Jaosó tras ellos. 
Bl uno s a b i ó é un árbol y se ocultó 
en see ramas, mientras que el otro con-
tinuaba en el camino. 
Tendióse en el suelo y aparentó estar 
mnfrto. 
Bl cao se acercó y o l fateó al hombrt; 
pero, como és te retenía sa aliento, el 
animal creyóle eadárer y se alejó. 
Cupndo la Afra estuvo lefos, el otro 
bajó del árbol y preguntó, riendo, á sa 
ecmptfiero: 
— i Q o ó te decía «1 eso al c ídet 
— ¡ l í e dec ía qoe el qne aboedona á 
en f m go en el peligro, ee nn cobarde! 
Ltón Telttoi, 
E L L A . — 
A Mauuel 8. Pichardo 
¿Pero sxbt^l Q nifiás. Ea coaaionee 
me par&ca que sí, y en n i deseo 
toma formas hura maa. y la veo 
oon íodaa aas h-rm^ata tentaciones. 
¡Ensueño, así *n mi eapíriía te impcneEl 
Y al llevarme á la orilla de! Loteo, 
callas de rri razón el clamoreo 
y miro palpitar mis ilnsionee! 
Fieoióo 6 realidad, qué Importa! Eaelie! 
L a qne á mi cuerpo mise rabio envía 
algún vigor para el ombate diario; 
la quame laandaenhií, oomonna estrella, 
y me hará bendecir en mi agonía, 
al Cristo del perdón y del calvario! 
Francifco Chicórt, 
BL F i a A E O . — S i nümaro de boy vle 
ae dedicado á la r^protíaoolóa de los 
cuadros de Asmaodo Meaocalj que e,q 
> á a exhibiéndose actns!mente ea los 
salones del AUvee, y á los qne oouea-
g' a Plohardp UQ exteoeo é ^iteresaate 
juicio criti co 
Bn cnanto al materisi lltsrano se 
leen loa artícnloe do Varona sobre la 
notable obra de Roosevelfc L a Vida lm-
s'esíjj nna int^resaotíaim» cerrespon 
dttíiíii& de Parts, de Bobadilbj naa 
oportuna Oolombójiiá, de Kóiea Oarri-
lio en qae habla de la paloma que aca-
ba de rendir un viaje de Ban&'ago de 
Ouba á la H « b a n s ; nn artículo da Már-
quez Steriing sobre nn cubano ilustre 
muerto en el extranjero, Garlos de Va-
rona, y la magistral crónica de teatros 
de Lincoln de Zayas escrita con grsn 
competencia. 
Signen los preparativos para el roag 
oífloo túmerü de Año Nuevo. 
Número que promete ser una no-
vedad. 
L A H O R A , — N o basta tener un reloj 
en el bolsillo; es preciso qoeel reloj an 
de bieo, qne ni adelanto ni atrase, 
porqoe de lo corítrarif. en log^r da pro 
dní'ir nn benefl J!O m posesión, oíatdo-
na nn dsfio, puesto que fiándose e) 
qoe lo i!e?a en la hora qoe mcrce, 
pupde llegar tarde á nna oit», perder 
la ealide de nn tren ó safrir algún oírr 
perjuicio que despaéa no tiene reme 
dio. 
Di» »c¡uí qae todo e! que posee un 
relol lo quiera que m*robe bien, con 
arreglo á la hora meridiana, y qa^ 
lo busque oon esa basna «jaaUdsd. Y 
hétenos , pues, con este motivo á Bor-
bolla en campaQ». Los oronómótro^ 
^qne llevan el nombre dei activo doeñ) 
de la gran casa de Oonapo^teia 52, 54 
50 y 69, son d^ rna precisión materas-
I tica ca an máquiofí; la bors que s fña 
lan es la fija. Y ¡cooa singa!aM an 
precio no axceclG deonatro petos. Bla 
yor ganga no la h^y ea eae rami de h 
iadomeotsria roa&calit<a. 
No es extraño cir por esas oallef: 
—¿Tienes hora? 
—Oteo que tí . Te lo diré joa-
rambal si fe ba parado mi relej. ¿Y súi 
— Y o tengo la §j», 
—¿De verga? 
—¡Y tanto! 
—¿Y á qne ae debe ese milegral 
A que mi cronómetro es de Barbe-
lia, que ni acieleota ni atrasa. 
—Pues voy ft snstftnir con cao de 
ellos mi oelderf metro. 
— H a r é s bien. 
0 D 8 S T 1 0 N DB BAÑORE 3. — Ü O BUS- ! . ^ 
eritor ba notado n<>r<»b!e diferencia en. 
tre la bandera de Zanzíbar qoe apare-
c« eo las coleccione* de laa f á b r i o s a de 
e igarroa E l 8ibo»ey y F i n de Sif/l** pues 
B i e n t r a s l a de i a primara ea roja eoo 
m a n c h a s negras, U d » la aegunda apa 
rece á rayas triaolor, pr*gantáad'7no3, 
eoo este motivo, cn4! ae 'as do^ baode 
ras ea realmente la de Zaosibar. 
No poiemo' saber lo de su dnds 
porqne según - i w » Ge^{¡ráfltf, de 
B laa Z^rolo, í a baa i t e fa d» Zariaibar 
es la qu<» a^-r*>'-^ Í 4 S e í t a n o p » » df 
M 8'b mn- i i t r»* '.cuerda per 
fectitment» r-ou !a ríe F . n d* Sis-o. ia 
qa» en»w>ntram > en al Diadonario 
Bncio'opéíii»» < HÍ4(>H« o-An)eria«no. 
Entre e»t<*s áot ao^ori^a le* qu • m 
tamos, pnede el oorioao sn^oritor esoo-
j e r . . . J a qne máa le agrade. 
— A d i ó s . 
— A d i ó s . 
P O S T A L . — 
A Ofelia de los Beyes. 
Antee que el fueBo con BU blando dedo 
haya tus ¡indos párpados serrado, 
reas nn credo por mí, que el panto credo 
es el Jsrdán que limpia del peoado, 
y yo be pecado mnoho y tengo mielo 
de no ser sin ta ayuda perdonado. 
Saturnino Martines. 
JAI A L A I . — P a n i d o s y qainieias qof 
se jugarán esta tarda en el frootór-
J a i Ala' : 
Primer partido, á 30 tantos» 
Oeciüo y Abundo, blaaooa, contra 
Bloy y Micbe'ena, azules. 
Primera quiniela, é 6 tantos. 
Ifaoaia, Trecet, Arnedillo, N&varre-
te, Irúa é Isidoro. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Maeala y Arnedillo, b'aooos, contra 
Navarrete y Trecet, azales. 
Segunda quiniela, 4 6 tantos. 
Abadisno, Urresti, Petit, Olaacoe-
ga, A'í ó Ibaoeta. 
Hora: ia una. 
LA MAEINA.—Oomo el frío se h& 
presentado este año, sin violencia p^ 
ro vivito, l» g^nte renoncia andar en 
coche y encuentra más oómudo el ba-
eerlo en ei carruaje de S^n Francieoo, 
ea decir á pie y de prisitf, 
Y . naturalmente, para ese viaje no 
»e necesitan alforjas, pero sí no boe? 
miando. q«-j of-eoe ia peletería 
L a Marina, ¡a i'-gítim« Harina de \6* 
portales dw Lúe, es inmejotMble. Pro 
o^de de an fábrica de üladí idsla y A* 
renombradas zapaterías americanas y. 
por lo taato, si exoelecite es la piel qo? 
en é! se erop'ea y m»gaífioa la zuela. 
!a confección ee de io rofto esmerfido 
que se conoce, y el corte y la heobnra 
superiores. 231 complemento de toda? 
estas v e n t o s e e baila en lo redooide 
de los precios. 
E« decir, gaDgd sobre g!>oga. 
BRTEETA.—Piogramis dé lan pisjss 
qne ejecutará esta noche en c! Parque 
Oentr&l la Banda del Munirdpit: 
Paaodoble Ootpoat, FIí'od. 
Obertar- Leopoldo I I , D í l a o a o y . 
Hebace-a Ouba, S á o o b i z de Fuen-
te P. 
Fantas ía Qoillermo Teil , Rosí iai . 
Two Step Üioricds , Hafnee. 
Fant&s:» ftái'-itar Oabaa», TomSs. 
Danzón Bl Abualito, Oebsüos . 
E l Director, 
Oniilersw M. Tomás. 
L A NOTA F l N i L . — 
Un b%t»3r;ii en oa» fiitcgrtfi---: 
cómo hace osted ii>s retrator? 
Porqoe qnieía rctr&tar á mis ehicG?e 
—Por ñtis pasetvs, doce. 
—Pues y» gol veré d renta de unos 
meses, que egora eélo tengo once. 
NO MAS CATARRO.—Kl ni 
PECTORAL D E LARRAZÁBAL para los catarros, 
ao tomará otro medicamento; con su nso se curan ra-
dkalnient«, por crónieos que sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R A NTÍ ASM ATICO de 
LARRAZABAL se obtiene alivio eu los primeros 
somentos dt lan penoso padecimiento. Prnébese. 
I-OMBRICKS—Las madres deben pedir para sjis 
ki'Wé IOS PAPRI-ILLOf» A>¡TI!lKI,Mf5TIC(/S Ij» LABRA-
ZABA L., qne arrojan las lombrices oon toda ee^nridad 
y obran como purgantes inofeaeiros eu los niños. 
ara com-PA8TILLAS D E OCHOA —Infalible p bKtir l a enferraed idus nerviosas y epiléptiiaB el 
qn« pad ẑes de accidente qne las pruebe y se couven-
eerá de la verdad. 
GRAN PÜHIFICADOKDJ£ L A SANGRE.—La 
ZarzaparrilU de Larrazibal es el Depurativo y tem-
perante do la sangre por excelo acia, no hay nada 
niejor. 
l o vont« en todaii las farmacias acrcdiiadi!*.—Do-
pósito: Riela, 99. Farmacia y Drrf neria San Jaliun, 
fTabana. i&ie ae-i? Dcb 
u n 
Secii 1 1 1 » Personal 
Cuando la "tisis" h í llegado i su íltirao grndo, só-
lo es posible procurar al paoionte na almo qae dul-
cifique BUS males; pero, no es posible comprender 
hoy dia que caigan los enfermos del pecho en tan 
completa consnnoióí), cnando pneden éer curados ra-
dicalmente con el " Jarabe de Hipofosfito do cal" de 
Grimanit y Compañía qne acaba con la "tos", hace 
desaparecerlos "sudoresnocturnos", y con un uso 
continuado el tiempo necesario, d«vuelve á, lo» en-
ffrmcs la salud y las caraee. Como se comprende 
fácilmente, ios ' Hipofosfltos" son inmejorables para 
la curación de los "catarros crónicos", las -'tosee re-
beldes", las ' afeocioueB pnlmonaree", etc. 
Se ha dicho oon razón qne, siu la qninina de Pe-
lletier, la Argelia no sería francesa; lo mismo po-
dría decirse de todas las colonias; pero, para ser j as-
toe, convendría añadir hoy, á las ventajas de la 
quinina, los benefleioe del "Vino do Peptona de 
Chapoteant", para sostener las fuerzas de lo» con-
valecientes minadas por las fiebres, las disenterias y 
todas las enfermedades endémicas. 
Faasosm E n Todo E l Hundo. Hadurez Perfecta. 




A L H A J A S Y V A L O R A S 
I N T E R E S M O D I C O 
e n X*m. N"u«va M i n a 
O , B X I X I . i a ' ^ . S Z S ^ . . O 
Manuel Torrente. 
e 1813 12 5 dio 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 28 O B DIOIHIMBÜE 
Este mes e«tá eonfta?rado A la Inmacu-
lada Concepción de la Santísima Virgen. 
Es Olrcular »s<A en Paul*. 
Les santos Inocentes, mártires, San 
Troadio, mártir y Santa Teófila virgen. 
Los Santos Inocentes. Luego que el 
Salvador del mundo nació en Be.'ón anun-
ció Dios á los reyej nngoael nacimiento 
da este rey Salvador por medio de una es-
trel a milagros»; que lea sirvió también de 
guía pira qne viniesen á adorarle Lo pri 
mero qun basen estos extrar j^r. a es pre-
gantar donde está el Rey de los judíos quo 
ícababa de nacer, cuj a e s t re l la alegaran 
haber viatoen el Oriente, y haberles 8;rvi. 
do de guia Es'a novedad asustó eztra-
ú mente á Herod s, uno de loa más crueles 
é iuhumanoa príncipes que ha habido ja-
máí, el.caal no pud'endo dudar del naci-
miento milagroso de un nlfio, de quien se 
pabiichbati prodigios, 6a inflamó en un 
extrafío furor. Sus sospechas, su temor, 
sa ao b olón la arrastraron á ana especie c'c 
dsaesper&oiór; y qnerisudo deshacerse í 
cualquier precio del niño reden nocid ?, 
to aó la bárbara reeoluclóa de ¡tyieer pasar 
A ocehUlo á todos Ion nifios de pfcho. no 
dudando serla envuelto en la matausa ge-
a- ral el que buscóla. Dló, pues, sus ór-
denís para e.lo, sin perdorar á uno soio, j 
esto so pena fíe la vida. Esta orden bár-
bara se ejecutó ci.n la mayor exactitud, y 
el mismo día en pocas horas fueron saoifi-
oados todos aquel es tnocentea víctimas 
El número fué muy crecido, no «o'o en Ba-
lé', sino también en todaa l&s ciudades y 
pueblos vecinos. L» sangre confa á arro-
}¿¿'} no hubo casa ni choza que no fuese lu-
fíar ce suplicio, rociado con aquella sangre 
inocente. 
San Giratorio Nicáto y San Agua in em-
plearon toda su elocuencia, en pintarnos la 
crueldad de los soldados en eeía horrible 
ejecución; los gritos lamentables de laj ma-
drea que miraban arrancar d s su seno á los 
qoe poco antea habían dado á IUK; UB crue-
les heridas de los niñea que eran despeda-
zados inhumanamente, ante* qne hubieran 
podido cometer algúu delito; finalmente, la 
gloria de eu raardílo, pues morían eu lugar 
de Jesucristo. 
¡Qué dicha la vuestra, vfoiimas. dice San 
Cipriano, ser confundidee con-Tesuoristo, y 
arranoídos del pecho de vuestras madres 
oara ser degollados en eu lugar! 
DIA. 26 
Santo Tomáa Cantuarlense, obispo y 
mártir. 
F I E S T A S BL L U l f S S Y M A K T f S 
íkftsaí «olíjamea.—£n la Catedral, y en 
ias demás igloalaa las de costumbre. 
Corte de Mari».—Día 28.—- Oorreapondf 
visitará Nuestra Señora da las Angustias 
en San Felipe y el día 29 á Nuestra Señora 
del Monserrate en sa ig'esia. 
El 31 de diciembre á lae sMs de la tarde, después 
del rosario, habrA sermóti quo predicara el P. Alz-
paru de la Compañía de Jas'js, cantáudnse á coati-
unación el Te-Deam DU acción de ̂ raciss por los be 
neficios recibidos durante el año, feriuinanao la fnn-
cióa coa la reserva. 
Dia 1'.'de enero.—Fiotta tií ular de la Compauta 
de Jesfui, Habrá misa á toda orqnesi,<i, cantándose la 
de Vilanova y predicará el P. Arbeloa de la m'sma 
Cbmpaíiía. ' 
' i os qne visitaren e»ta Iglesia y rogaren por laa 
iotenoioueB del Samo Poutíilce, ganarán indulgencia 
plenarla. 
A, M. D. G 
10161 3-' 8 
S L E f l A D I B E L E N ¿Stfffi V3 mál fe fllillSS? 
C O M U N I C A D O S . 
M FÍBRIC4 DE TABACOS, CIGARROS í PESETES 
D S P I C A D u T H A 
D E L A 
M MANUEL CAMáGHO S HIJO 
S I A . C L A R A 7. M A V A N A . 
« 187.*) <2ed-9 'lft-Mr;b 
Lee llegó la hora feliz tan desaeda: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermop en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Oó 
mez, es él remedio san'.o que no encaña, el 
qne cura de verdad pl asma 6 ahogo, cuyos 
ataque de opresión de pecho y ÍOB perti-
naz terminan al cuarto de hora, con la* 
primeras cucharadas, efectuáadoeo ía cura-
ción en al^nnas semanas, como es páblico 
y notorio en toda ¡a Is'a. 
Lo mismo desaparecen totalmente jos ca-
tarros rebe! des, viej;e y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hluchazóa de piernas y raqui-
tismo de loe niñoí. 
Es el gran recoaf tituyente y no contiene 
mercarlo, ni creosota, ni arr.'ánicu, ni sus-
tAncíap. que puedan cansar daño. 
L i prepara y vemití HU inventor en la H;J-
bs»ra, calió de Aguacate mimero 22 entre 
Tejíidilio y Empetíraüo, bajo la Inspección 
científica del doctor Cbrena. 
AGUACATE 23'—HABANA 
10! 
Pnes todos se qniten como por encanto con 
las FR'CCIO.SES AN TI Rli E U M ATI1: A 8 
de! Dr. GAKKIDO. 
Este remedio es infalible y sn crédito es ex-
traordinario. 
Los DOLORES DE CABEZA y las ^ EU-
RAt.GIAS se curan instantáneamente s'n ne-
cesidad de tomar medicinas. 
8 0 c í o . plata el frasco, 
F a x m a c i a « e l i í o c t o r ffiarrido. 
MURA1 LA 15, 
ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO. 
fia tiüBii es u 
160.1 




Í d . a S 0 E N D R O ü t J É R ' I A S Y B O T I C A S 
S i 15 
» y 
«ruin, 
t o d a j 
eferve* senté 
, Oai-aclón do la niapeysto-, 
\ . Gastralgia, Vóinltes de 
^^• •^^ laa embnraisarfaa, 
üenvalMoenola y 
todas las en-





Con motivo de tener qae trasladarme íi 
Madrid para el S20 de Marzo, no admitiré eu 
mi Clinha más enfermos que los que puedan 
hacerlo hasta el 10 del mes da lebrero del año 
entraute. 




Viste camas, puertas y cainitas con visto-
sas y variadas nraperias. 
Tapi/a toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
c v.m 26a-lSDb 
o liera 4. -
I 
. L A S5J RÜZ ROJA t MARQU: MBELL 
— D S 
eJ 
l e b&s mejores f m4s a^ 
B U S 
¡eseen 
rcois exclosivEmeiite O O P hoja 
á.ve^as de V u e l t a ; A b a j o » 
so, do sabor fuma buen ta^baí 
alto, pidan iio.es'fi 
% Y O Ü loa princi 
en iodos ios 
l a la Is la . 
(SI I 
Db 
E l N A 1 3 1 , E S E S C O B A R 
E l día 7 del próximo ivifs de Büero rijanada eos clases este antigno 
plaatel de eiiseñaiiaa, eita-ado en ano de los pautes más elevados de la 
oiodad, en suaplio edificio, cou espaciosas y ventiladas áalas y cómodos 
dormitorios. I.Oíísai «fc ySkúi^ ^ « i ^ a b c - r 
Los m á s modernoH mócodos pedaiíógicos, empleados por nacstro 
nnmeroso é idóneo peísousi téaalco, perüme asegarac la garantía de 
nuestra enseñanza. 
Saplioaraoe á loa qne uos coufíeíi la edaoaeión de sas hijos, se dig-
nen visitar miestco Oolegio á cnakjniera hora. 
Sa admiten ínteTnos, tercio y medio intamos. Se facilitan prospeotoe^ 
E l Direator, 
L O D O . S E G U N D O POÍ A. 
C 1015 d 5-28 t 1-S9 
L O S D i S E N T E R i C O S , 
cuya vida se extingue sin un r e -
medio vetdadoraments h e r ó l c o que 
oerte su diarrea mortal c a s i s i o m -
pre. 
cuyos v ó m i t o s hacen peligrar s u 
vida y ¡a da s u s hijos, a l par de 




N I P I O S , en ía denti-




RAS DE E L ESTÓ-
MAGO y en genoral todos los 
quo p a d - . e n 
VÓMITOS Y DSAR-
BEAS, CÓLERA, TI -
F U S ó cualquier I n d i s p o s i c i ó n 
del tubo digeetho, as i cerno 
AFECCIONES HÚME-
DAS D E LA PIEL, so 
C U R A N P R O N T O Y 







y de gas 
Saluda en las presantes Pascu-is á sus favoraoedorea 7 pone á BQS dispesicióa 
artíceles de invierno fressos y baratos en 
Saffi^s, p a ñ o s , abrigos en general y confecciones p a r a s e ñ o r a s , 
caballeros y n i ñ o s . 
Teléfono 1763. S a n R a f a e l S I , 
c 1012 Id 08 3a-2'J 
8 ? 
4 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CER10 DE VIVAS PEREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias méd icas da todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. , 
m m EN TODO EL MUNDO EN LAÍ PP.Î IPAIES'FARMACÍ.IS. PASTIll\S UT ^ 
t o m n r w P C ^ g ÜEWiVáS PÉREZ PUGILATOS 
c 1821 
V I N O S Y P R O D U C T O S G A L L E G O S 
¿ Q u e r é i s coasorvar* l a s a l u d ? 
Preferid los vi os de 1& marca L a V i ñ a C a ü e g a , procedentes de las afumadat 
viBao del RIVEliO DE A 7 I á . y del MiÑO; vmoe cua uo irritan,: máa estomacales y me 
nes borracboa quo los de otras procodenoiae, EIOJA MEDOC, procedente de la cosecha 
de los Sros Fernández, Heredia v C% de Logroño, Navairo ee eoto He J . M. Moutoya ) 
Comí,11 Mantequilla L a S u i z a Gallega. Gccetantemente recibimos jamones, laco-
nes, etc., y chorizos marca L A LUGUüüA, en manteca y corados. 
' es 
1 9 . . = - T e l ó f © a c : 4 8 0 -
Jta.1839 ^ 4d-21 D 
6n en que se ec-
OÍ' parte de los ha-
1 tíe Onba: coa muy poco 
pprouo ilevamos tres añ'js 
a ióíí eíjvasa y mal pagad» 
lef; a«-í es qne esta-
vrra Oe ía tea brava. Bn cam-
bio íeiiemos grandes esperanzas pa-
l a el porvenir, porque la zafra setá 
uvtmdante y loa precios buenos; el 
era fado do rociprocidad con nues-
los y protectores eerá muy 
•<?rovt;cbo€0 al psís y como la con-
ñdíxiti én el Gobierno cubano an-
ineur», ee visiurabra un por^enif 
baíaj üeño tíe eosiego, de negociM 
y de abundancia. 
ioiizaíez, siempre en 
í'armaei*, calle de la Habana nú-
rntio 112 e-pqû na á Lamparilla, 
aprovecha ceta estación del año pa-
ra saludar á sus numerosos clientes 
deseándoles alegres pascuas y fella 
año nnevo, recordándoles de paso 
que tiene EU casa mejor surtida qn« 
auüea y que está dispuesto, como 
denipm á vendar todos los renglo-
nes Üel ramo de Farmacia á los pte-
'ioi- más bajos de la ciudad, advir-
iéndcles á !a vez que en la semana 
le Noche-Baena, 6 s^a desde el 23 
ai 28 repartirá los almanaques exfo-
íador&s que tiene por costumbre y 
iue á los que no vengan á recoger-
os les pasará lo qae al camarón 
que se duerme 
Botica S A N J O S E , 
Habana. 
Oca. 1832 
, Habana 112, 
-19 Db 
;preparado por e! 
LX Z v l . 3 ^ 1 A . e r o . 
S E A S I M I L A F A C I L M E N Í Ú ; A J b R E E L A F E T I T O ; A U M E N T A 
E L N U M E R O D E G L O B U L O S R O J O S ; R E C O N S T I T U Y E 
• • L A ] S A N G R E . 
es siempre absorbida y bien 
tolerada poe loa aoferuiOí- no produce pesadez de eetómago, 
vómitos ni es t reñimionto, y sa notable acción sobre la recons-
titución del organUmo se naaaifíesba may pronto. 
De venta: E Ü la Droguería y Farmacia America-
182» 
c líWí 
r f f R E L O J E S v . 
^ , Durables y Exactos 
TbcKcystoneWaíchCascCo. 
hTABLrC'DA EN •a» Phiisdelphia.U.S.A. 
Relojes la roas 
v viaja r' 
8 S ^ S 9 n e n 
las p r i n c i p i e s R e l o j e r t M 
ds la i s l a ce C u b a , 
p-tanos ea :MPCSTiS0BE» 
sr colocan ta ro despacbo, 
iexem Í2, • • •" 
JLa ú n i c a m a r c a acred i tad t ««1 l a ta la , L i quec^s i t od^ t1 l o s a l a m ;qu¿u^- ; he pr-:->3liaroi). áiooil» 
t a r . . » . eu l a e t i q a e t a (Juíd^t ioeo J ia^ bebidas e s p á i d í i s Esíiíi od i a n J t i t i le» 3aours^i n í a guna . 
C1884 4 14 D I 
de oro e n c h a p a d a 
m q n e da 9 e C I O a m e r i ca na 
m e n t a d a s $il a ire con 
C R I S T A L E S I N M E J O R A B L E S 
oiG3 artiftfiiales aoa«? :mL~. 
[ -hados.de re-ilñr • • O ' R e U l y , 1 0 6 ... ' O ' R e i U y , l O « . 
i 1867 " / - . .-. Dbre. altj 13-10 1 
SL DOGTOE 
3 
B ¿ B A S A 
M u raÉal %lfJ£¡s?s£ 
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet-. Esito Begaro. 
ma inyecciones 
e:a dolor ni moleatias. Coración ra-
dical. E l enfermo puede atender á soe 
qnchacorrs ain fa-Itar nn sólo día. £1 
éxito cíe kü car ación es segnro y sis 
ningnna oonsecneucia. 
í̂ p f̂ nmíantn njoderno, para la tuber-
llniQlldlilu enlofiisanl? y2a grado. 
Bfiwf.a V el U3í»yrir apatato fabrica-UJUB A , do por lü casa de Ltoncen» 
ílémania, con él reconocemos á los 
enfermos qne lo n^coeltan alnquitar-
!e« las rópaa que tienen pnesta». 
Qo'ivth I>E E L E C T R O T E R A P I A en 
UuiibiuU ^nüeFal. enfermedades de la 
médeia, etc, G A B l N E T E paralasen-
f. ine-iádea de la« víaa nrinariai y e«-
nocial nara operaoionea., 
iectroME 
d^dos del 
sin dolor en las estrecha-
ce*. Se tratan enferm*-
bígadoj ríñones, intestí-
• « ú m . 3 — H u b a n a 
I D b 
UVE 
D e c r i s t a l y b r o n c e , n i q u e l a d a s á g u s t o d e l c o m p r a d o r . L a s h a y d e s d e 1 á 
• a s y e l é c t r i c a . E l s u r t i d o e s t a n g r a n d e , q u e t o d o s e n c o n t r a r á n a q u í l o q i 
á 3 6 l u c e s , 
p a r a g s , J Ü I s u r t m o e s t a n g r a n u e , q u e t u u u a ü u ^ u u t r a i i t u a q u í i u u e d e s e e n 
e n c a l i d a d y p r e c i o , p u e s l a s t e n e m o s d e B a c c a r a t , i n g l e s a s , d e B o h e m i a y a m e r i c a n a s , 
t o d a s d e l o m e j o r y m á s m o d e r n o . 
P R E C I O S D E S D E $ 3 . 3 5 H A S T A $1 ,100 
H a y p i e z a s d e repuesto p a r a los c a s o s de a v e r í a . 
H T C D r r J L . En alfombras para salas, antesalas yllialDitaciones, hay cuanto se pida y todas de estilo 
modernista. 
También han llegado nnevas colecciones de cuadros grahados y al óleo, columnas y jarrones para ador-
nos de salas y sahnes, que se venden á precios de positiva ganga. 
O v J O C r o n ó m e t r o B O R B O L L A p a r a bo l s i l l o O - A R A N T I Z A D O S I E M P R E á 4 
p e s o s . P o r m a y o r se h a c e n r e b a j a s . 
C O M P O S T E L A SS, 54, 66. 60 Y O B R A P I A 61. 
c W28 a3Db 
P R O F E S I O N E S Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
T ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
KannnHdo de Cistro y Bachiller J Cwií l lHa. .d. i i2en s«i rg, inn... miércoie8 y 
Doator en Medicina v Cirujía. de las Facnltade» ' fUrae».—Domieilio: Je»ü6 María 57.—Teléfono 565. 
Kew Yotk y de la Habana. E i interno por oporf- 156-12 Oct 
eióu del Hospital Colnmbus de New York. Con-.' —-̂  -w- CH M - n h V 
6 Dbs? Dr. Jw Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado nfimero 105, costado 4c VUlanneTa. 
c 1802 1 Db 
Gaadalipe G. de Pasteríao. 
Profesora en parto». 
CoDgnltas de uta k dos. Salnd n. 46, entrada por 
Lealtad. 10411 8-25 
2Dr. G t - n s t a T O L ó p e x 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
lo s n e r v i o s 
Trasladado & Neptano 64. Consnlta diarla de 12 4.9 
0 1915 81 Db 
DR. M A R I C H A L 
Cirtijano Dentista de las Universidades de Colom-
bia, Costa Hkta T Habana.—Er - Kepresenlante de 
Costa Rica en el Jer. Congreso Alédico Pan Ameri-
cauo.-San Mixuel, 90. c 1916 21 Db 
DR. P A L A C I O 
CHrajía en genéral.—Via» Urinarias.—Enferme da-
dos de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagnna» 68. 
c 1917 21 Db 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS UEINAEIAS 
ESTRECHEZ DE LA UBETSA 
i u ú t Mario. 33. IH 1? ¿ S. C 1804 1 Db 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrinaria» j ateoownes venéreas y sitUiticas.-
Enfermsdados de señont.—Cousnltaa do 1 á 3. Ber-
•aca 32. c 1918 21 Db 
Dr. Angel P. Piedra 
Médico-Cirajano. Eepecialitta en las ju 
dea del estómago, hígado, bazo ó intestina 
medadel^s niños. Consultas de 1 á 3 en sñ domici 
lio Inqniaidor 37, 10145 26-16 dic 
fermeda-
y enfer-
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
B INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
Mi, procedimiento que emplea el profesor Hayom 
IHosp:' 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.-Lamparilla n? 74, 
áe spital St. Antonio de París. 
altos.—Telélono 874. c 1890 15-13 Db 
Manuel Yaldés Pita, 
A B O G A D O 
B U E E T E OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Toléfoui 
B. M7 C. 1891 13 Db 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial do la Sífilis v Enfermedaaa? 
méreas. Curación rápida. Consnit VM  
r«16f. 854.—Egido 2, altos. 
Jtas do 12 i 
1807 1 Db 
$ ) r . @ . S ' r é m o l s , 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
PULMONES Y DE NIÑOS. 
Manrique 71: Consultas de 12 a 3, 
c 1830 3 Db 
D r . Abraham Pérae Viró 
Catedrático do la Eacnela de Medicina. 
Consultas de 3 á 5, Chacón 34. Teléfono 775. 
9701 26-2 die 
P E L A Y O G A R C I A 
OEESTEs"PERRARA 
A B O G A D O S 




Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio '-Quima del Rev". Con-
nkas de 12 á 2. Prado, 74, altos, por Trocadero. 
9906 06-2 D 
D o c t o r E . F o r t ú n 
Cirujía, Partas y Enfermedídes de Señoras 
De 12 á 2.—Teléfono 1727.—Gratis para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes.—SALUD 31. 
3774 78.3 j) 
J v a n B . Za&gronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
So hace cargo de toda clase de asuntos pericialoí 
Hedidas do tierras, ni-relaciones, tasaciones y coua 
tracciones de madera de todas dimensiones y estiloi 
•odernos, en el campo y en la población, coutaudo 
^ara ello con personal competente y práctico. Qabi 
moto Agular 81, do una á cuatro p. m. 
«i 1800 r i Db 
Dn Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Cafcanltas do 12 á 2. LUZ número 11 
IDb 
Doctor Velasco 
w r ^ I ^ 6 4 ^ " d<, CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y do la P I E L (inolnso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas do 12 á 2 y do 6 á 7.—Prado 19 
roIéfono 459. cl803 i Db ' 
Doctor Luis Montané 
Diariamente oonsnltas y opoijgkmes de 1 fc 3.—8a» 
Ignaoio 14.—OIDOS, NARÍ^ARGANTA 
e 1805 1 Db 
D R . 
OCULISTA 
Jofo de la Policlínica del Dr. López dnranto tno 
»fi08.—ConsulU* do 12 4 2.—Mannquo 73, bajos — 
Para loe pobres tí al mes. 
• 1886 «fi.]o Db 
DOCTOR R O B E L I N 
D e r m a t ó l o g o y Lepro log i s ta . 
Consulta de 12 á 2 91 Jesús María 
26 N C. 1782 
DOCTOR GABRIEL CASUSO 
Catedrático do Patología Uuinírgica y Gineeolo-
Cia con en CJiníca del Hospital Mercedes, 
Consultas do 12 á 2. Virtudes 37. 
C1833 2Db 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
CoanilUs de 12 á S.-ToWfono 1787.-,Campanarlo 160 
0 1815 1 Db 
A r t u r o M a f i a s y ü r q n i o l a 
J e s ú s V a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S ^ 
3 3 T e l é l o n o 8 1 4 
i Db 
D r . A r í s t l d e s M e s t r e . 
•TWV^A'T^C0^6 , 6^™611^68 NERVIOSAS y 
• J S W I A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, miór-
«olos y Tiernos, de 3 á 4 de la tardo. Industria 71 
26-1 Db 
Dr, Jorge L . Dehogues 
KN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
CensBltas, operacíonep, elección de espe-
ifS!?8» de 12 * 9. iHdHstxia B, 71. 
1 Dk e 1808 
I i08 doctores J n a n E . Y a l d é s 
y P e d r o P . Y a l d é a 
Círajanoe dentista*, han trasladado sus gabinotoo & 
Q ALIAN O, 58, altos. 
2Ü-15 Db eJ308 
Dflcíof Francisco Mnm liraiía 
¿-?5P*o*lid*d 8n ení»rmedade8 de niños. Consnltao 
»«bro«do 4, Bolaacoain 117 alto». Telefono 1208. 
0071 78-ti Nbro. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO 7 PUBLICO. 
Mmtmam B. 98. MM 
Francisco Q. Garof&lo 
Abogado y Notario LbOgJ 
áastHffloB. Cnba u? 25. 
Asuntos Mercantiles i in-
«1801 1 Dbro 
0i% Gonzalo Aróstegni 
M M S I C Q 
ia Casa do Bonefloencia j Maternidad. 
«spacialista on las enfermodadoB de los niSoi médl-
t u y quirúrgicas. Consultas do 1141. Agniar 108̂  
Coléfono 824. o 1806 I Db 
Ramón J . Martínez 
A B O a A D O 









B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece lodos loa 
•orvicios refersntcs á su profesión en su Establoci-
niento de Veterinaria, uituado en ta callo do Bar-
eoloua núm. 13. Teléfono uúm. 1749. 
8017 78-1 O 
E N S E Ñ A N Z A S . 
I K a X . E S 
enseñado en cuatro meses, por una profesora inglesa 
(de Londres) que da clases h domicilio ó en su mora-
da á precios módicos, de idiomas, música, dibujo, es-
critura en máquina é inetrocción. Otra qno enseña 
casi lo mismo desea casa y comida en cambio do lec-




EsMos de Comercio í 
Snárez 26 y 28.-Hibaia 
D I R E C T O R 
Manuel Alyarez del Rosal. 
Sitaado este Colegio en nn higiénico, 
amplio y moderno edificio, dotado de abun-
dante y apropiado material de eneeñanea, 
y de nn profeflorado de reconocida morali-
dad é IlaHtracióD, garantiza una completa 
y sólida educación, tanto en lo que se re-
ñere á la infitrncclón primaria y superior, 
como en lo relativo á los estudios d« apli-
cación al comercio é idiomas. ' 
Loa pupilos reciben un trato especial en 
familia y son atendidos con todo esmero. 
Se facilitan reglamentos. 
10402 10-27 
S plnmaa del pavo real: el único inTemór de la en 
sefianza de los idiomas por me dio del grafófono es el 
que firma Alfred Boissié, Cuba 139. 
10352 Dbrê  .2<L£?„ 
030!—El arte de afinv piano» enseñado por el jirofesor Alfredo Tansley de Londres. Usando su 
invención el "Tonemeter" garantiza nua escala per-
fecta. Curso de 6 clase» 3 centenes. El "Tonemeter " 
f l, él afina pianos por $1 50. 15, callé de Vento, San -ázaro. 1Q23() 2t> 18 
L I B R O S K I M P R E S O S 
S o v e n d e n m u y b a r a t a s 
en Estrella n. 3. 
varias obM»g de Química, Física y Mecánica ep ge-
neral; de CongtiQcció* Naval, de Astronomía, de 
Matemáticas v de literatura, en español, franoés é 
inglés; nn triciclo para hombres, mujeres y niños, 3 
barras de catre de tubería de hierro con sus armadu-
ras para mosquitero y dos mesas de caoba do exten-
sión para 20 y 30 cnbiertos Horas de 8 á 10 mañana 
lelA5tardo inO'.l 16-1:2 
E L 
Este antiguo y acreditado almacén de música cons-
tantemente está recibiendo iuetrnmentos para orques-
ta y banda militar que realiz» á precios do fábrica. 
Clarinetes 13 llaves plata. Melchor 4 rouleaux de 
|15-90 f'-'K-SO uno. Cornetines Beson con estuche 
|26-50: idem de otras fábricas |15-90. Trombo-
nes de Rosto de Milán 3 cilindros $26-50; de otros 
fabricantes de $15-90 $21-20. Figles do II llaves, 
$31-80; 10 llaves $15-90. Bombáronos $31-80. Farde 
timbales de orquesta $03-60 pequeños |5.3. Guita-
rras, bandurrias, mandolina» y violines de 4 peso» 
en adelante. 
Organos para panoramas y salones de baile con do» 
cilindro» é infinidad de piezas vals, polka» y zapateo 
cubano, etc etc., á $250. Gran novedad en órganos 
de iglesias á $300 uno. Método del solfeo de Eslava 
Sriraera parte 40 cts. cuatro partes reunidas$l. Méto • os do piano da Lemoiuo y Carpeutier á $1 Todos 
los estudios que se dan en los Conservatorios y en cen-
tros de música con un 25 por 100 de descuento. 30.000 
piezas do música de óperas; valse», polkas, two »tep» 
etc. á 20 ct». 
Pianos de las principales fábricas de Europa reco-
mendados por lo» wfjore» profesoro» do cuta etipital, 
se realizan al contado, á precio» de fábriea y 4 pla-
zos con un pequeño aumento. Aguacate 100. 
alt 8-21 Db 
A R T E S Y O F I C I O S . 
PEINADORA.—Dolores Oaorio acaba de refibír lo» últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á domicilio; 
precio» módicos, admite abono» por mese» y tíeno 
especialidad en teñir el pelo garantizando sn trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 26-i?8 D 
HOJALATERIA DE JOSE P Ü E 
Instalación do cañerías do gas y agua. Construcción 
de canales de toda» clases.—OJO. En la misma kay 
depósitos para basura, botijas y jarro» para la» lo-
shoria». Industria esq? á Colón. 
e 1940 26-27Db 
PEINADORA Esperanza Castro, discípula de Emilia Sánchez, se ofrece á les señoras con pre-
cios módicos. Recibe ordeños Belnscoain 75 y Teló-
fono 1798. Iü:t58 8-23 
E l C o r r e » de P a r í s 
G r a n t a l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tino y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como <íe 
caballeros, dejándolas como nueva. So garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger loe en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinto ne-
gro. Precio» módicos arreglados a lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Rey 58, frente 
C19I0 
á Sarrá 
26 12 die 
•A l a s s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
So ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 10244 26-16 D 
TALLER DE EBANISTERIA 
DB 
ODON D E L C A N T O 
Fabrica muebles do última novedad y ofrece 
sis servicios ál pwfRco inteligente, se hacen dibujos 
do todo» estilo» y te garantizan ios trabajos, i 
José n. 6.—Habana. 9e62 26-9 de 
MAGNIFICAS GORRAS 
pan casa, para viajes, para clclleta», ete. 
á CINCUENTA centavos en E L IMIA-
NON-Obispo 32. 
O a b r i e l S a m e n i e l 
e 1831 i » b 
y 
HOTEL TROTCHA 
E l má» elegante y de mejor confort y el predilecto 
de los desposado» do buen tono para su estancia en 
LUNA D E MIEL. . 
Soberbio» departamentos, tanto en su histórico 
gran salón, comoen su anexo nuevo E D E N . 
Excelente cocina con inmejorable »orvicio en au 
ideal restaurant. 
Jardines, glorietas, parques y artísticas fuentes, 
bello conjunto de recreativas comodidade». 
cl!M3 lK-á8dic 
PERMMS 
PERDIDA.—De la calzada del Cerro ^ 77̂  ha desaparecido un perro cachorro de seis meses, perdiguero. Lleva un collar con BU nombro Alí y es 
mocho. Se sup.ica á la persona que lo baya encou-
tmdo lo devuelva en la» senas ya iudicadas. 
10140 4-28 
PERDIDA.—De la casa Manrinue 82, ha desapa-recido una perra perdiguera de raza Zetler, de siete mese» de edad, color blanco y mancha» canelas. 
orejas idem; la persona que la devuelva se le grati-
fieará y el que la oculte será castigado por la ley. 
10409 4-26 
COMPRAS. 
SE desea comprar sin intervención do tercera per-sona en la Habana, en buen punto, una casa cuyo 
precio eea de seis á siete mil pesos oro, ha de sormujr 
seca y á la brisa. Dirigirse de palabra ópor escrito á 
La Sucursal de la Viña, Pepe Antonio 30, Guanaba-
coa, Teléfono 80̂ 3 10357 5-21 
FABRICA DE CIGARROS 
LA LEALTAD 
En esta fábrica so comprarán la» colecciones per 
tenecientc» á la misma. 
No so comprará ninguna colección que oarezca de 
•ello y firma del fabricante. 
Tenerife 31, Habana. 10090 15Dbl3 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: último modelo: colore» 
variados: á T B E S PESOS los vende E L 
TRIANON-Ohivpo 32. 
G a b r i e l S a m e n t o l 
c 1831 1 Db 
Se pagan los prec ios m á s a l tos 
por hierro viejo puesto en la Habana Sé prefieren 
cantidades grandes.—J. B. Neuman. Cuba 76 y 78v 
9879 26-6 dio 
S O L I C I T U D E S . 
CARRUAJES D E LUJO, con zunchos de gomas, Consulado 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
40 SUS elegantes carruajes á precios nunca vistos pa-
ra entierros á |2-50 plata, bautizos $2-50 plata, bodas 
$2-50 pUta, paseos 2 horas $1 plata. Estos precios 
son en la Habana. Todos los servicios se hacen igual-
mente á precios módicos y con puntualidad. 
10157 ld-28 Sa^l 
S E N E C E S I T A N 
30i> trabajadores do campo para una Hacienda de la 
Kopública Mexicana. Se (.frecen la» mejores con-
diciones de sueldo y asistencia. Inlormes detallados 
calle lisrnaza .01: gnto son trabajadores que no se 
presenten. 10141 5-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. E» 
cariñosa con lo» niño» y »abe cumplir con su obliga-
ción Tiene quien responda por ella, Informan San 
Nicolás n. 6. 10461 4-28 
T T n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera en casa particular; 
tiene poco tiempo de parida y con muy buena loche: 
tiene personan que respondan por ella. Informan en 
EíHdo 9. J044(. 4-28 
U n s e ñ o r a 
respetable y de esmerada educación, desea hallar una 
familia para acompañar una señora ó cuidar niñng. 
Ño tiene pretencioues. Informan, despacho de anun-
ció do oale periódico, 10161 4-28 
U n m a t r i m o n i o 
recientemente llegado de la Península, desea colo-
carse en casa particular 6 ingenio. E l cuenta con bas-
tante contabilidad y hay quien pueda dar referen-
cias. Para informes dirigirse á San Pedro núm. 6. 
10149 4-28 
P a r a B o t i c a 
desea coloearse en e»ta ciudad 6 en el campo, un de-
pendiente de mediana edad y larga práctica Infor-
mará personalmente 6 pr̂ r correo L . Grillo, calle del 
Vapor esquina á Hornos, botica, Habana. 
10453 4-28 
Desea colocarse 
un criado de mano peninsular en una buena caMk, ha 
trabajado en las mejores casas de la Habana, donde 
nnedó acreditar su trabajo y su honradez, e» bien 
inteligente en todo lo concerniente al servicio de 




UNA J O V E N P E N I N S U L A R _ 
desea colocarse criada de mano Sabe dese peñar 
muy bien su obnl'S.ción y tiene qnlon respom 
ella. Informan Zulueta n'.' 3. IQUiO '__ 
ABOGADO Y PROCURADOR.—Se hace cargo do toda clase de cobros y de iutestadoa, testa-
mentarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión; facilUa dinero á cuenta de he-
, y sobre hipoteca- San José núm. 30 
10432 4-27 
H i p o t e c a » , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
Guantas cantidades so pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Neptuno IH. El 
Clavel. 10433 4-27 
V i r t u d e s 1 1 1 
se solicita una cocinera que cepa su oficio. 
10436 4-27 
S E S O L I C I T A . 
una muchacha de 13 á 15 año» que entienda algo do 
«e le dará sueldo, Estrella 143. 
10434 4-27 
a s S O L I C I T A 
uno ó dos matrimonio» sin niño» & quien alquilar una 
ó dos habitaciones bajas con vista a la calleó altos 
interiores. Informan dragones 64, botica. Se cam-
1 ian referencias. 10437 4-27 
P e d e s e a 
una general costurera que ayude en lo» quehaceres 
de la caea y una criada de mano que sepa ceser Si 
no tienen buenas referencias que no se presenten, 
Cario» l l l n. 6, altos. 10438 4^7 
DESEA COLOCARSE una señora de mediana edad de criada de mano ó para acompañar á una 
señora: sabe desempeñar bien BU obligación y tiene 
?[nien la garantice. No tiene inconveniente en salir ñera de la Habana oon personas decentes. Informan 
Compostela 78. 10120 4-27 
T e c e a c o l o c a r s e 
un jardinero con conocimientos excepcionales, quo 
ha trabajado en esta capital j puede presentar bue-
nas recomendacioues. Inquisidor 29. 
10139 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, de mediana edad, que traiga re-
oomendación: de !• a. m. en adelante en Aguila, 43. 
10119 4 27 
S B S E A C O L t O C A R B B 
una señora peninsular, en casa particular para cria-
de manca 6 manejadora ópara ca marera en hotel, 
rán razón «n Progreso 30, altos. 
10118 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora; también se coloca 
otra, de criada de manos; tienen buena» referencias 
dé la» casas donde han servido. Informan en San 
Lázaro 212. 1<I423 4-27 
S e s o l i c i t a 
ana criada de manos, para limpiar habitaciones, 
para nna señora sola. Consulado 109. 
1041:8 4-27 
D E S E A O O L O O A B 8 B 
una señora peninsular, de cocinera en casa particu-
lar ó estab ecimiento. Tiene buenas referencias.— 
Estrella n? 94 informarán, 10390 4-25 
Un matrimonio peninsular que puede disponer de cuarenta á cincuenta centenes, desea nna finca 
de una ó dos caballerías de tierra para trabajarla á 
partido, que el dueño ponga algunas vaca» de leche y 
cria de gallinas, ó de encargado, que no sea á má< do 
tres leguas de ¡a Habana, y en ia misma se desea 
comprar un tren de leche do 2 á 5 botija». Informa-
rán Manrique número 80. 10392 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con sn deber. 
Tiene quien responda por ella. Informarán Villegas 
núm 26. 10112 4-Ü5 
S B 8 O L I 0 I T A 
ana oocinera do mediana edad, pretiriendo que duer-
ma en la colocación, en Consulado 124. 
10118 4-25 
P E O F E S O R I N T E R N O 
Se solicita une con conocimientos bactantos en to-
dao la» matoria» do la énsonaaam olomontal y «ue 
tostf» prictic», Sadroí S« 7 28, I W » 4-% 
SO L l r I T A una pinza de tenedor do libros ó de contalidad persona que ocupa cargo en importan-
te casa de esta ciudad, posee el fiancés y el inglés, 
lleva 20 años de práctica y conoce á fondo el ramo 
de comisión é importación. Informarán Monte y A-
guila, sombrerería La Ceiba. 10399 8-25 
UNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos diplo-mas, uno en español y otro en inglés, so ofrece 
para dar lecciones en su idioma é instrucción general 
en oastellano^ San Ignacio 16 esquina á Empedrado, 
do 8 á 10 de la mañana. 10405 ?fi-25 Db 
8 E S O I Í I O I T A 
un criado do mano blanco ó do color, que presente 
buenas referencias, en San Lázaro 98 
10391 4 25 
Un inglés de Inglaterra, desea una colocación de 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; sueldo módico. Razón A. B.' 
periódico 
Despacho del mismo 
O 
Un asiMico general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento-
Sabo el oficio con perfección y tiene quien responda 
por él. Informan Concordia 49. ItKjlS 4-25 
S o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
con buena y abundante leche, desean colocarse á le-
cho entera. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Prado 50. lOSIld 4-25 
rNA SEÑORA francesa se quedó mucho tiempo en Madrid de cocinera, cocina muy bien a la 
moda del país, desea encontrar nn establecimiento ó 
c»8a decente particular. Tiene muy buena» relacio-
nes do las casas en que ha cocinado aquí. Dan razón 
Industria 13«. 10396 4-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse do cocinera en nna buena casa, sabe 
desemjieñar bien su oficio y tieno personas que la 
garanticen. Informaran Industria 134. 
10397 4-25 
B e s o l i c i t e n 
aprendizaa y oficialas costureras quo sean practica» 
y ligeras en coser de modas, y nna muchacha que 
entienda de cocina, ce les paga bien. Virtudes 66. 
10376 4_24 
UNA JOVEN eon pooos meses en la Isla desea encontrar una casa formal, es inteligente en co-
cina y muy práctica de criada de mano Tieno bue-
nas casas que garanticen por ella. No tiene inconve-
niente en v'uijar. Informan en Concordia 156, tren do 
carretones. 10373 4-24 
U n a c e s t a r a r a 
que »abe copiar al figuiin y cortar, desea encontrar 
una familia ó un taller pam ir á coser. Calzada del 
Monten 339. 10378 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de muchos años aclimatada 
en el 
oompi 
daciones. Obrapia bajos 
paÍ8,_do criada de mano para poca familia; sabe 
lir bien su obligación y tiene buenas rooomen-
10386 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa d« comercio 6 casa particu-
lar, sabe desempeñar bien su obligación y no duerme 
en la colocación. Informan en Amistad n. 15. 
10384 4-21 
U n a s e ñ o r a 
Que poseo el inglés, francés y español, desea co-
locarse de intérprete ó camarera en un hotel, ó bien 
de ama do llaves de caballeros. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Empedrado n. 8, de una á 
seis de la tarde. 10316 8-23 
Dinero barato en hipotecas 
Al 8 p § en sitios céntricos, y si la casa es muy 
buena al 7 p §. Eu barrios y Vedado, convencional. 
Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C. 
10325 8 23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, pudiéndose ver su niña, de-
sea colocarse de criandera á leche entera, lo mismo 
ea la Habana como fuera" Informaran Aguacate 57 
tren de lavado. 10328 8-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
Desea colocarse de criada de mano. Tiene quien 
responda por ella. Obrapia número 29. 
'"141 10341 5-23 
SE SOLICITA 
CJna cocinera y criada de mano. 
Sueldo 20 pepos. lofo ímes , Animas 
85. 10321 C 21 
S B S O L I C I T A 
un ingeniero mecánico que esló al oorriente de la 
maquinaria de fabricar azúcar decaúo. Las proposi-
ciones se mandarán á las iniciales E . S., Admistm-
ción do Correos. 10'JBl 8̂ 90 
ÜN JOVEN inglés y de correcta educación, con algún conocimiento del idioma castellano, desea 
dar lecciones en conversación do inglés y es práctico 
en música vocalizada, no se desea remuneración al-
guna más que una habitación y la manutención. Di-
rigirse al P r. Cónsul General de la Gran Bretaña en 
la Habana y por correo á E l Inglés al "Diario de la 
Marina." 10282 8-19 
LA AGENCIA más antigua de la Habana. Roque Gallego.—Facilito en lo minutos crianderas, cria-
das, cocinerae, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabaiadore», dependientes, casas en 
alquiler, dinero en nipoteca y alquileres, compra y 
venta do casas y íinoas- Solicito trabajadores pai1» 
México. Aguiar 84. Tel. 486. 10193 26-17 D 
O E DESEA SABER el paradero de Cipriana Pe-
•̂ droso, natural de los Palacios de Vuelta-Abajo, 
que pasó á osta ciudad hace años, la solicita su her-
mano Manuel, vecino de Indio 14, suplicando su re-
producoión en los demás periódicos y agradeciéndo-
selo al que informe de su paradero. 10124 13 I4D 
Un matrimonio is leño con una n i ñ a 
do diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla ingléB; y ella p; 
los quehaceree do la easa. Informan Galiano 115 
26-̂ 8 N R., café. 9619 
ALQUILERES 
MAISON DOREE, — Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Duran — En esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos ejegantemento amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
habitación si lo desean. Consulado 124, 
4-28 comer en su Teléfono 280. 10456 
Qe alquila en precio módico la easa Someiuele» 45, 
^inmediata al Campo de Marte, de nueva construc-
ción, con sala, saleta, 5 habitaciones y un hermoso 
palón alto, baño con ducha y todas las comodidades 
para nna familia de gusto. La llave enfronte, tren de 
Iavado._ 10465 4V8_ 
En San Nicolás, rica jurisdicción OH la provincia, de la Habana, hay an gran local con armatoste 
•ara ostablocimionto mixto en módico atqnilor. In-
formaran Fernández, Junquera y Compañía. Cuba 
núm. 71. 10443 8-28 
S n c a s a d e f a m i l i a 
BO alquilan habitacionés altas con balcón á k calle, 
amuebladas óain amueblar. Belascoain núm 99 es. 
quina á Salud. Se cambian referencias. 
10459 4-28 
S e alqui la 
la casa Blanco 47 compuesta de 4 enanos, sala y 
comedor, en eeis centenes. Informan Virtudes 144. 
10152 8-28 
E n H a b a n a 1 6 1 
entre Luz y Acosta, se alquila una habitación bajas 
y tres alta»; nna sola y dos corridas co a azotea á la 
e lle. Encasa decente. En la misma se compra nn 
juego de sala de medio uso y algunos otros mueble» 
quo sean en proporción. 10155 8 -28 
S B A S R I E N D A 
El Ingenio denominado "Dos Cecilias" ó "Unión" 
radicado en Coliseo Provincia de Matanza»; de 
38j caballerías de fértiles tierras, propia» para caña, 
casa de mampostería y tejas, potrero cercado de 
piedra, 5 pozos y un rio, 8 caballerías de monte y uso 
de chucho vía ancha del Ferrocarril do Sabanilla, 
del que dita; 20 minutos en carreta- No tiene gra-
vámenes Informará su dueño. Habana núm- 98 
de 8 á II m y de 12 á 4 tarde, Habana. 
10454 4 28 
S B A L Q U I L A 
la moderna y ventilada caea Trocadero 33. Informa-
rán Campanario 49 10427 8-27 
Vedado 
Calle 7 n. 135, una casa de cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
da|la misma calle, Ur Alfonso. 10129 8-27 
Teniente Rey 15, á dos cuadras do los carritos, es-critorios y hermosas habitaciones, con ó sin mue-
bles, de diferente» precios, salones de recibo, dnohag 
y servicio general prátis. Se puede comer en la casa 
si se desea, en la forma que se quiera. Visítese la ca-
sa. 10289 8a-19 8d-20 
8 B A L Q U I L A K 
las casas Teniente Rey 14 de esta ciudad, propia pa-
ra almacén ó establecimiento importante; Plnma 3, 
Marianao y Campamento Columbia n. 10, Buena 
Vista. Informan Aguacate 128, de 1 á 4 
10415 8-27 
8 B A L Q U I L A N 
DOCE magníficas habifcacione» altas, juntas ó sepa-
radas, con todas las comodidades y serricio higiéni-
co.—Cuarteles 9 entro Habana y Aguiar. 
10424 4-27 
E g i d o 1 6 , a l to s . 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e al» 
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s , á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , e o n 
b a ñ o y s e r v i c i e i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s í S9 d e s e a . H a y un d e p a r t a -
m e n t o OOQ 4 h a b i t a c i o n e s . T e l é f o -
n o 1 6 3 9 ; 
10Í85 8&-27D 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y | cuatro habitaciones cada uno: " S e vende se alqu.lan ^ara nB buen fanjii¡ar ^ cuatro ssientr» muy fuerte y de 
familia decente con toda asistencia Tienen balcón a eon arreoi nn ,afcallo. i/formarán en 
la calle y pisos de mármol Eu dicha casa se mandan f oallo d8 Neptnno ¿ 186- 10422 4-27 j 
tableros á domicilio, con bueuay abundante comida, i { 
10408 4-25 j S B V E N D E 
U n a e s q u i n a p r o p i a p a r a n e g o c i o s : un carro nuevo propio para cnalquior industria, y un j 
se alquila la casa Neptuno 110, esquina 
rancia. La llave en frente, sedería "El Clavei' 
informarán Salud número 8, altos. 
10407 8-25 
, milord de uso en muy buen estado, todo muy barato, Perseve- Zailja c8 ' 10360 fc.28 
S E A L Q U I L A 
la caea cal e del Sol n 31*, le pasa el tranvía eléctri-
co de todas las lineas, tiene sala, comedor y 7 cuar-
tos, en 2 onzas y media Impondrán Salud 23. 
10401 4-25 
C a m p a n a r i o 1 9 9 
Se alquilan los bajos en cinco centenes, 
eu los altos. 10401 
La llave 
4-25 
E n A m i s t a d 1 4 4 
se alquilan habitaciones con vista al Campo do Mar-
te y Reina, desde un centén en adelante. Hay ducha 
y so da Uavin^ 10382 4-25 
F A E A A L M & C E N 
Se alquila la hermosa casa Obrapia 20, esquina á 
San Ignacio. Informarán Mercaderes 22, altos. 
103)5 ' 4-25 
B E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Lamparilla n. 55 y los bajos 
de la casa Habana n. 118. Informarán en las mismas 
y en San Ignacio 43. c. 1916 -24 Db 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones alta» en S. Rafael 1 B, en O'Reilly 104 
y en Habana 130 á precios módico» y solo á perso-
nas de moralidad. c 1937 -24 Db 
So alquilan en eiete centenes los muy bonito» bajos de k casa calla de Compostela número |5í, con 
hermosa sala, comedor, tres cuartos, cocina é inodo-
ro. Pisos de mosaico y toda clase de comodidades. 
La llave en el 154 de la misma. Informa Pedro Gó-
mez Mena, Riela 55 y 57. 10385 8-24 
En 1S pesos oro se alquilan los altos de la casa Concordia 83 esquina á Lealtad, con sala, cuarto, 
cocina, agua é inodoro, entrada iudependiento La 
liave ó Informe» en la carnicería de la esquina. 
J0383 . 4-24 
nna esquina propia para cualesquiera^ clasê do esta-
blecimiento, en Villegas y Prograso " 
informarán. 10364 
En Habana 157 
8-23 
Baños y 21 por Medina, Casa de mampostería y 
pisos hidráulicos, con sala comedor, 9 cuartos, baños 
servicio completo sanitario cochera, caballeriza la-
vadero, jardín, y huerta. So alquila barata, tratar 
Obrapia'23. C. 1921 15 21 
I N D U S T R I A . 6 4 
Se alquilan habitaciones y un departamento con 
amplia azoteá eu cinco centenes. 10311 4-21 
C a s a C e r r a d a de l Paseo n. 16 
Se ftlquüa con sala, comedor, espacioso patio, 9 
habitaciones, gran cocina, baño ó inodoro. Informa-
rán Gervasio 109, A. Su precio son 11 centones. 
10316 8-21 
Pera eslaioieiito. 
So alquila la esquina Sol 82 y Aguacate, céntrica, 
con columnas de hierro, entradas de mármol, suelos 
de mosaico, agna é inodoro moderno. Tiene un alto 
fiara dormir con ventilación por las dos calles. La lave en el café do enfrente. i»n dueño Salud n. 140— 
Panadería. 10315 8-21 
P R A D O 6 4 A 
se alquila é informan eu La Botica Belascoain nú-
mero 14. 10322 8-yi 
PRADO, 43. Se alquila la partei baja do esta fresca y bonita casa, 
compuesta de sala, an' esala, 5 espaciosos cuarto», sa-
leta pora cómer, cuarto para criado, baño é inodoro. 
En el número 49, bajos, está la llave é impondrán en 
Prado número 99. 10295 10-20 
A \ í f M i l f i 110 C6rca de Galiano.—So alquila 
IXlS lalaOf J l l / t la parto baja do esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, aKua é inodoros,-patio y 
traspatio. La llave en los altos é impondrán en Pra-
dro)_99; 10296 10-20 
Se alquila una casa mnv barata con todas las como-didades; en el mismo lugar se alquila otra propia 
para establecimiento. Calle de Zulueta n. 32, 




Z S X * A D S 2 C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos para 
familias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran 
rebajá de precios. Vista hace fé- Cómodo para to-
dos y más para familias. 10288 26-20 D 
P a r a e s c r i t o r i o 
en Apuiar 100 esquina á Obrapia, punto céntrico do 
negocios so alquila una habitación en el entresuelo, 
entrada independiente y vista á la calle. También 
una accesoria de dos departamentos con agua ó ino-
doro para agencia ó tienda pequeña: el precio de 
ambas $15-90 y fondo de costumbre. 
10277 _ 8 13 _ 
Cuba"58, frente al Banco Nacional. Se alquila pa-ra escritorios la pane del frente del piso alto. 
También se alquilan en los bajos habitaciones para 
escritorios á daiceuteuos coníervieio. En lamíanla 
iuformaráu. 10*19 16-48 dfc 
DE ANIMALES 
E n l o s Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Se venden varios caballos americanos y maestros 
de tiro en el establecimiento de víveres E l Roble, 
cal;o Real número 91, darán razón. 
10268 8-19 
DE IÜEBLES Y PEEIAS. 
í 9 R a « i í k ! i « a Sol 88, entro Aguacate y Vi-
l i S lVCpU»lJCd llegas. Realización de todos 
los muebles; escaparates, canastilleros, peinadores, 
lavabos, tocadores, cama» do hierro, juegos de sala 
Luis XV y Viena, carpetas, sillas, sillones y sofás de 
todas clases, lámparas y toda clase de mueble». Todo 
barato. 10163 13-28 dic 
N o v i o s , á c a s a r s e 
y á comprar los muebles en la misma fábrica Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor, todo de nogal y cedro, también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p § más barato 
que todos. Lo mismo so hacen cambio de mueblps 
viejo» por nuevos y so construye á la orden todo lo 
que se pida sin ningún compromiso l|»sta que el mar-
chante osté completamento eatisfecfi*. A verlos á 
Virtudes 93 ebanistería 10448 13-28 
P a r a d i ^ r e s t i o n e s p e n o s a s 
y f a l t a d e a p e t i t o 
m m 
DE GANDUL. 
^816 SB-*. Db 
unas tablns para divisiones y algunos mnoble» do 
uso, San Itrnacio 16 de 8 á ll'mañana. 
10406 4-25 
M P . Í I S M E S M T E S E S C L O M 
¿S-TS £5 Sflunolos Franceses son ios 
S«MAYENCE F A V R E i C 
, ttj¡ BN rii "y ••'iPingB-Bst6Íiir9r PARIS 
Xia c a s a de F . Quintnna 
tiene constantemente, un elegante y variado surtido 
de muebles, tanto del paia, como del extranjero, 
desde los fino» de más lujo, á lo» má» modeeton y 
Sencillos, precios de realización- También se alquilan, 
cambian, y compran muebles, prefiriéndose los fluos, 
casa antigua y de confianza. Galiano 76. Teléfono 
núm_ 174^ 10460 4-28 
U n a vidriera de caoba y cedro 
y una mesa de caoba do cinco metro» de largo, qno 
pertenecieron á la biblioteca de la Maestranza de 
Artillería, BO venden barato. Industria 138. 
10387 4-25 
M u e b l e s y j o y a s p a r a 
Regalos de Pascuas 
uy ti; 
84. Teléfono 1405. 
Hagan una vioita y «aldrán Complacidos. 
10381 15-34 dic 
Animas 
M u e b l e s 
Por auBenta'se sn dueño se vende nn juego de sa-
la Alfonso X i I I , completo, en bnon estado. Aguaca-
te 26, entre Empedrado y Tejadillo. 
10379 4-21 
D E E R V E 
H. D E JOÑO, WORMETOR, 
C . HEraZE, Aguiar, 
V E N D E 
una caja de hierro rany barata, marca Hall, cas1 
nueva. Informarán Cuba 9L 10380 5-24 
al me» una mncnífíoa má-
quina DOMEST1C ga-
binete en San Rafael 14. 
8-24 
Por $5 30 oro 
10375 
P i a n o s H i c h a r d s 
Acabamos de recibir ana gran 
partida por el vapor "Nubia", de 
caoba maciza, nunca oojen come-
jén. Se venden muy baratos al con-
tado y á plazos en San Rafael 14. 
10374 8-24 
S E V E N D E N 
lo» flamantes armatostes con hermosas vidrieras de 
la casa Teniente Rey 26; así como do» grandes es-
caleras de caracol. Teniente Roy 26. 
10331 15-23 
S E V E N D E 
un buen piano Erard casi nuevo, garantizado á co-
mején con filetes de metal y doce silla» nogal para 
comedor con rejilla casi nueva» Concordia 25Í 
ifeao s-et 
VINAGRE FRANCÉS 
J. MENIER HERMANOS 
L . J O N N E A U é H I J O , Stcoom 
C a s a f u n d a d a e n 1 7 0 0 
midalla* út Oroy Plata in dioenat EipotleltH— 
V I ^ O S D E B U R D E O S T M É D O C 
Tinto» y Blancos, on Cajas y Pipas. 
17-19, rué Cornac — BORDSAUX. 
. Importador. 
ANTI•ANÉMICO - ANTI• NERVIüSfl 
H E C Q U E T 
Ivmtit it U i t t imi di Itilieiei i* Pirli. 
de Sesqui-Bromuro do Hierro. 
El mejor de todos los Ferrufrtnoío», 
contra : A N E M I A . N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , CONSUNCIÓN. 
El único que reconítltuye la ganirre, 
calma lo» nerrloa y que no estriño 
nunoa. — 2 & 3 Orajes» en oadi oomidi, 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
ile SeSquI -Bromuro de Hierro. 
PARIS : M O N T A Q U , 1¡, Rué det Lombtrd*. 
T EN TODAS LAS FARMACIAS 
(gnfsrmedades de la garganta 
iPASTILLASásPALAlDi l 
de CLORATO deJPOTASAy ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la (n/fama-l 
don de la oargarita, las aftas, la ulceracionl 
de lus encieis, la sequedad de la lenguay áHl 
ipnludar, la ronquera, la AtttcJíazon de leal 
amigdalas. etc.. no llenen remedio más! 
eficaz y rápido que el clorato de potasa. Sil 
se le iis/rega el alquitrán cuyas propiedades I 
balsámicas y puiilicaules son uuiveisal-| 
mente reconocidas, se acelera la curación 
de oslas piquerías enfermedades^ so evita 
su rcpeliciou sumlnistraudo mayor fuerza 
á los órt-ranos. 
Las Pastillas de Paiang-lé se disuelven I 
lentamente en la boca, donde tienen [ 
tiempo de obrar corno gargarismo: luegol 
pasan al estómago y do aüí a la sangre que! 
se purilica bĉ jo la benéfica luíluoncia del 
alqullran. 
Estas paslilias son muy soliclladas pon 
los canlanle5:. nbogaaos, inioiribros dell 
clero, y demás perdonas llamadas a hablar | 
'en público. 
DEPOSITO ES TODAS I.AS FAIIHXCIAS 
D E 
w j p R m j á c i t a v i d ó s 
INYECCIÓN D E fflATÍCO 
T P ^ R E P A R A D A c o n l a s h o j a s de 
¡W M á t i c o d e l P e r ú , e s t a 
JS. i n y e c c i ó n l i a a d q u i r i d o 
e n p o c o t i e m p o r e p u t a c i ó n 
u n i v e r s a l , p o r s e r l a s o l a i n o -
c u a y c o r t a r e n s u p r i n c i p i o 
l a s b l e n o r r a g i a s m á s t e n a c e s . 
PARIS, 8, rué VIVIENNE, y en todas las 
LT Y C 
C A P S U L A S DE {VIATICO 
e s u l t a d o i n f a l i b l e p a r a 
c u r a r l a G o n o r r e a , s i n 
c a n s a r n i m o l e s t a r e l 
e s t ó m a g o c o m o c o n l a s C á p -
s u l a s de C o p a i b a l í q u i d o y de 
c u b e b a . E m p l e ' a n s e e n loa 
c a s o s c r ó n i c o s . 
farmacias da Espána América. 
GUANABACOA 
Se alquila la hermosa y fresca casa Concepción 60 
—hoy Máximo Gómez—esquina á Bprtomati, al lado 
del Liceo- La llave en frente en el número 81. Su! 
dnefio en la Habana Amargura 31 de once íi tres. 
10238 16-18 
V n P r a d o S 6 , ( a l t e s ) 
se alquilan habitaciones á precios sumamente mó-
dicos con asistencia 6 sin ella, vista hace fé. 
IPISl 15-14 
La mi io l ímú i i 
Liquida á precios baratísimos grandes existencias 
en juegos de cuarto con camas imperiales ó de hie-
rro; j^K0 de comedor y de sala de todos los modelos 
y maderas del pais y del extranjero, gran surtido de 
mimbre y lamparería de cristal. También se di á 
precio de realización nn estenso surtido de prendería, 
relojes y artículos de fantasía. 
" E L P U E B I i O " 
Angeles 13 y E s t r e l l a 3 9 . 
Teléfono 1058—Telégrafo "Kuisauche/.. 
10317 
MEDICAMENTOSOS 
De G K I J V E A X J I - T y C i 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y e/lorescencias á que se 
halla espuesto el culis. 
JABON 8ULP0-ALCALIN0, llamado de 
Helmerick, contra la suma, la tiña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLORUROdoHlDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la des trucc ión de los parásitos 
del cuerpo. 
ES " V I V I E M T i T E 
13-21 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
finíBlmo fieltro, todas formas y colores á 
¡TRES PESOS! . . . . valen un centón. E L 
2BIANON-OblBpo32. 
G a b r i e l H a m o n t o l 
c 1831 1 Db 
A g u a c a t e 1 2 2 
En esta magnítiea casa, fresca, con baños, entrada 
& todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. 
Aguacate 122. 9919 atj-9 
Zulueta número 36. 
J3n e s t a e s p a c i o s a y T s n t l l a p a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s , P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á «1 p o r t e r o á t e d a s h o r a s . 
U 1818 i Db 
" L A ZUiIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA ÜN GRAN SURTIDO D E 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, & precios 
de ganga. 
FLÜSE8 do casimir, armonr, cheviot, alpaca, &c. 
á,*3, 4 y $10. Medios fluses & 1-50, 3 y $6. Sacos & 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de mnebles de todas clases á pre-
«iosbaratísimoB. 10195 13-14 Db 
TRAJE DE ETIQUETA 
no es aceptable sin ol OLAK del gran fa-
bricante S'COTTS que vende á S I E T E pe-
BOBÜ E L TBIANON-Ohispo 32. 
G a b r i e l B a m e n t o l 
e 1831 2 Db 
B e vendo 
el baratillo de ferretería y locería situado en la pla-
za del Polvorín por Zulueta, á donde informan. Es 
propio para uno que quiera trabajar como lo ha he-
cho quien lo vende y queriendo emprender en ma-
yor escala lo ofrece "eu buenas proporciones por ia 
razón que no exige todo de contado sino la mitad, 
siempre que el resto ofrezca suficiente garantía. 
10142 4-28 
"VTENDO un buen cafó en Prado, otro en Neptu-
no. Uua bodega cantínera, las tengo de venta 
diaria de $30—40 y 60, se responde. Una barbería, 
carnicería, kiosco, toda clase de establecimientos en 
proporción. Casas de 1,000 Y $2,000 hasta el precio 
que se pidan. Solares grandes y chicos, en toóos ios 
barrios. Quintas y tincas de campo muy próximas,-d^ 
todas dimensionss y en calzada. Dinero para nego-
cios, enseres usados para abiír establecimientos. De 
8 á 9, Prado 103, café La Plata. De 3 A 4 Amargura 
n. 20, Vicente García, 10135 4-27 
SE VENDE por tener otros nego-cios fuera de la capi-tal y no poderla atender una panadería, dulcería y 
ríveivs finos, en nua de las calles de más tránsito, 
hace nn buen diario como se podrá ver. Informará 
Ceferino Pérez, Inquisidor 12. 10126 8-27 
B A R B E R I A 
Se vende ó se arrienda en lo más céntrico de la Ha 
baña, una acreditada barbería, con todos sus enseres 
nuevos y sillones á la americana. Informará Vioen-
te García, á todas horas. Café "La Plata". 
10421 4-27_ 
UNA estancia en Arroyo Apolo de cerca de una caballería, con su casa bien construida de tabla 
de pino y guano, se vende en mil pesos ó so arrienda 
en dos centenes mensuales; por ella pasará el eléc-
tii-.o. Manrique 113. lOllO 4-25 
JS6X3 V I E J J N r i D i n 
la finca nlstica la "MANUELA", eita en el Calva 
río, compuesta de tres caballerías de terreno y tres 
cuartos, con arboleda y casa de mampostería y teja. 
Impondrán en el Vedado, Linea número 73; 
10400 8-25 
Güira de Melena 
Se vende uua gran finca con cerca de doce caba-
llerías con fábricas de vivienda, de maíz, de parti • 
dario de tabaco, tubería de riego, grandioso platanal, 
frutales, palmas, cercada toda, abundante agna, &c. 
Demás informes Eatéban E . García, Aguiar 59, do 
una á cinco. 10294 8-20 
DB wfisles y ttte 
A n t i g u a C h i q u i t a . 
Dragones 66, esquina á Rayo 
E s t a b l e c i m i e n t o de P A N A -
N A D E R I A y V I V E R E S F I N O S 
que ofrece á todos sus consu-
midores , a r t í c u l o s propios pa-
r a estos dias de N o & i e B u e n a y 
P a s c u a s . 
10338 4-25 
C H L Ó R O S I S 
CColorea pállelos) 
L E U C O R R E A 
(Florea blancas) 
con A - l h u m i i i a t o d e H i e r r o 
APROBADA POB LOS MÉDICOS DB tos HOSPITALES ('MEDALLAS DE ORO) 
EG el mejor de todos los Ferrucrlnosos para la curación de todas las 
enfermedades provlnientes de la robrexa fíe lo Sangre, 
JP-ARIS, COLLIN" y C", -49, R u é de Maubeuge, y en las faTffiaclag 
( F E R H R A V A I S ) S o n eZ remedio el mas e í lcaz c o n t r a 
D E B I L I D A D , F A L T A DE F U E R Z A S , EXTENUACION 
A N E M I A , m m m y m m u PÁLIDOS 
El Hierro B r a v a i s caiecedo olor y de fabor. Recoiremiaiio por lodos 08 niédicos. 
NO COBTRIÑE JAMÁS, NONCA BNNRORErp. i.os niüSTKs,— DesconfiíBO fe las Imitaeionti. 
E n muy poco tiemijo p r o c u r a : 
SAUJO, VIGOR, F i Ü E R Z A , B E L L E Z A 
SE 1ULL*. EN TODAS T,AS FARMACIAS Y l-ROQUEItT.VS : DEPífSITO : Í30 , Rué lafayc-tlc. PARIS 
E X C E S O D E T R A B A J O D E T O D A N A T U R A L E Z A , C O N V A L E C E N C I A S , 
C R E C I M I E N T O D I F I C U L T O S O , D E B I L I D A D de los H U E S O S , N E U R A S T E N I A , 
A N E M I A , F0SFATURIA 
C u r a c i ó n , u s e s y u r a c l í i i>'>i" l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
IPilciora-s 6 C3-rEun.-u.la.do 
L a L E C I T I N A es el único íosfato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
I)epo*itarioR en La Habana : Viuda do JOSÉ SARRA ó Hijo, y en todas las boenas Tarmacias. ^ 
DE MAQUINARIA. 
SE VENDE una máquina de aceite acetileno, nueva, por menos de la mitad de ÍU yalor, 20 pe-
sos plata Diríjanse por escrito 4 T. H. M., despacho 
de anancios de este periódico. 
10393 4-25 
Afecciones de las Vías Respiratorias • 
TISIS, TUaERGULOSlS, CATARflosf 
k B R D H Q U I T I S , R E S F R I A D O S 
P I L D O R A S 
Ü B Gaiacol puro y Cristalizado ANALGÉSICO, AKTÍSÉPTICO 
lí> veces más aclivo y mas fácil de tomar que las preparaciones do Creosota. 
F Á R 1 S . — F a r m a c i a "V-A/crTUIJElR.. 96 , R u é du Chamin- V e r i , 96 . 
Depositarios en LA HABANA : V i u d a de J O S E S A i l R A é Hrio. 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t ema T a y l o r , 
doble c i l indro , y t a m a ñ o G a -
c e t a , se vende m u y b a r a t a por 
neces i tarse e l l o c a l que ocupa* 
P u e d e verse á todas L o r a s 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A.-
R I O D E L A M A R I N A . 
A l a s f á b r i c a s d e d u l c e s y c a f é s 
se vende en módico precio, una máquina pAra hacer 
pasta de almendra ú orchata. Puede vwrse en el al-
macén de Marcelioo González y C? Plaza de Ar-
mas. 10275 15-19 
Y 
8E V E N D E 
sin intervención de corredor, la espaciosa casa de es-
quina, que se compone de altos, entresuelos y bajos! 
situada en la calle de Obrapia, ganando un alquiler 
mensual de once onzas en oro; siendo su precio de 
lií 'OOO oro español, reconociendo una capellanía de 
450 pesos. Tiene agua redimida. 
Para más ínfor mes, Aguiar 92, altos, bufete del 
Ldo. Gerardo Moré, de 1 á •! de la tarde. 
Advertencia: parte de los bajos de esta casa están 
ocupados por un almacén de víveres. 
. . . . 15-12 dic 
SOMBREROS DE COPA 
forma PRESIDENTE; último modelo en 
París á SEIS pesosll.... precio de fábrica: 
E L TBIANON-OhiBvo 32. 
G a b r i e l B a m e a t e l 
ol731 1 Db 
F A R M A C I A 
Se vende uua muy bonita con pomeria de China, 
cristal, etc. y que puede armarse en 24 horas. Dará 
razOn M. E. R. en Aguiar 100, ent resselos. 
10082 15-13 dic 
DE UMUM 
uua magnífica duquesa planlilla francesa, construid8, 
de nuevo con zunchos da goma, y un tronco, todo s6 
da muy barata- InforonWw ra San Kafael 160. 
10431 8-28 
•COCA81 
t DEL DR. TAQÜECHEL 
Se «nplea con gran éxito en el tra> 
tamiento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad seneral, Oaatrltla, GastraU 
cía, DUpepsiaa, Clorosis, Afeccione* 
cardiacas, Convaleaeenela, Enferme» 
dades nerviosas, ete* 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
D r . T a q . u e c h . e l , 
OBISPO, 27, HABANA 
d e l 












P r e p a r a d » p o r J . S A R R A , 
SEGUN FORMULA 
de l D o c t o r Del f ln . 
Ron puro Bacíirdi y Creosota dtl Haya. Cúrala 
tisis, la bronquitis, los catarros rebeld' 8 y la «rippe. 
Sabor agradable. 
Depérito: 
V i u d a d e Sturrá é K i j e . 
9873 alt 19-6 Do 
P I L E P S I A 
H I S T É R I C O 
V Ü L S I O N E S 
N E R V I O S A S 
/ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ Á l M o s i e m p r e ! 
coy EL uso nE LA 
S U AHTl-IERVIO! 
R M E D A D E S L a r o y e n m 
VEKTA P O B MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A BUREL 
DEPÓSITOS KN T O D A S . L A S P R I N C I P A L F R FATlVACrAS. 
U Y O N (FRANCIA) fl.PETIT , 40, Cours Morand 
Dcposiiaiios en La HaMna ; V I U J D - A . c i © J O ¿ = E ¡ S A J S ^ R / . A . & Ü J - J O . 
1 
El R O N Q U I T E S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , ,De?riKf#0%ho. T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA. Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÓ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está -recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica! 
le recónsiituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase que cada Irasco lleve el Sello de la ünion de líis rahricantes, á tln de nltir las Falsiücacion?!. 
Deposito principal: E . T R O U E T T E , 15, roe dos IufflcablesJBdiislriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Uqwata i ttftvlfttfti ú9Í diario d i I J t o t l B t 
